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D E A Y E R T A R D E 
UN ARTICULO DE " L A EPOCA." 
—PROPOSITOS D E L GOBIER-
NO DE L A A R G E N T I N A E N 
FAVOR DE LOS E X T R A N J E -
ROS. 
Madrid, 12. 
"La Epoca" publica un ar t ículo 
interesantísimo que viene siendo ob-
íeto de animados comentarios en to-
jos los círculos. 
Parece ser que el Gobierno de la 
República Argentina tiene el propó-
lito de reconocer á los extranjeros el 
derecho de intervención en los nego-
ilos públicos del Estado, planteándo-
se con ello un problema, cuya favora-
ble solución interesa á España, recla-
mando, por tanto, la urgente aten-
ción de los legisladores y del Qo-
bierno. 
Con arreglo al ar t ículo primero de 
la Constitución y á lo prescripto en 
la Ley de Ext ran je r ía , el español 
que sin licencia de su Gobierno acep-
ta y desempeña destino público en 
país ó dependencia extranjera, pier-
de la nacionalidad, por cuyo motivo, 
"La Epoca," á nombre del partido 
conservador, aboga porque sin demo-
ra se otorgue con carác te r general 
una licencia, que más tarde sancione 
una ley, autorizando á los españoles 
resideir^s en la Argentina para ejer-
cer cargo: políticos & aaroin— voti-
vos an aquel Estado, sin peraci por 
ello la nacionalidad de origen. 
Esta iniciativa de " L a Epoca" en-
cuentra eco entre los políticos y ame-
ricanistas, los cuales reconocen que 
es de alta conveniencia para la Colo-
nia Española en la Argentina que 
sus miembros puedan desempeñar 
puestos públicos en aquel país. 
LA DIRECCION D E L TEATRO ES-
PAÑOL.— NOMBRAMIENTO DE 
PEREZ GALDOS. 
Madrid, 12. 
La "Comisión de Espec t ácu los" 
del Ayuntamiento de esta Corte ha 
celebrado distintas sesiones, algunas 
de ellas muy agitadas, á f i n de pro- i 
veer el cargo de Director del Teatro | 
Español, cuya próx ima reapertura' 
aabrá de inaugurar la compañía dra- i 
rnática de Matilde Moreno, en la cual i 
%uran como primeros actores Bo- i 
rrá^ y paco Fuentes. 
Fué difícil ponerse de acuerdo; pe-
ro en definitiva ha sido nombrado 
Director del Teatro Español el ilus-
escritor don Benito Peres Galdós. 
^ GOBERNADOR D E ORENSE 
DESTITUIDO. — SE L E ACUSA 
DE POCO CELO NO I M P I D I E N -
DO L A INCURSION DE REVO-
LUCIONARIOS E N PORTUGAL. 
Madrid, 12. 
El Ministro de la Gobernación, se-
í o ^ 0S0' ha desti1;llido de su car-
8° de Gobernador Civi l de Orense á 
p°n f a q u í n Reixa García, que des-
penaba dioho puesta 
^ndase la desti tución en su leni-
dad p r t n o impidiendo la incursión en 
%al de los revolucionarios mo-
^quicos. 
D E N U N C I A CONTRA U N CONSUL 
Madrid, 12. 
E l señor García Prieto, Ministro de 
Estado, ha denunciado á los tribuna-
les de Justicia al Cónsul de E s p a ñ a 
en Santiago de Cuba, don Juan Van-
cell y Clavería, que ha desaparecido 
de dicha ciudad desfalcando al Es-
tado seis mi l ciento ochenta y cuatro 
pesos. 
DETENCION DE EMIGRADOS 
PORTUGUESES. — ESCENAS 
DOLOROSAS. 
Tuy, 12. 
Todos los emigrados portugueses 
que se encontraban en las calles y pa-
seos de esta ciudad, han sido deteni-
dos por la policía para evitar que se 
internen en el país vecino. 
Hubo con t a l motivo escenas dolo-
rosas, pues muchos familiares de los 
emigrados se negaban á abandonar á 
éstos, dispuestos á correr su suerte. 
NOTICIAS DE L A REVOLUCION 
E N PORTUGAL. 
Orense, 12. 
Recíbense de Portugal noticias 
muy interesantes sobre la revolución 
monárquica. 
Una columna de sediciosos está si-
tuada en las cercanías de Feces, 
abundantemente pertrechada. 
Dcsde^icU. e&msá&i. ¿e Verín',' atra-
vesando el Miño, se han internado en 
Portugal quinientos revolucionarios, 
los cuales lograron incorporarse á las 
fuerzas que manda el caudillo Paiva 
Couceiro, que se dispone á rescatar 
la plaza de Chávez. 
A l efecto, Padva Couceiro libró un 
combate con el ejérci to republicano 
cerca de Soutelinho, derrotándolo 
por completo. Las bajas de los mo-
nárquicos fueron insignificantes. 
Un tabernero de las Cabeceiras, 
complicado en la revolución, envene-
nó el vino que expendía á los republi-
canos, bebiendo de él varios oficiales 
y soldados, A costa de grandes es-
fuerzos pudo salvarse á éstos. Los 
republicanos incendiaron el estable-
cimiento y se apoderaron de una ban-
dera monárquica que el tabernero te-
nía oculta en el establecimiento. 
HUELGA E N AVILES.—COLISIO-
NES.—HERIDOS. 
Avilés, 12. 
Varios oficios se han declarado en 
huelga. 
Sustituidos por esquirols algunos 
de los obreros, surgió una colisión, 
agrediéndose unos y otros con palos 
y piedras. 
La policía logró imponerse verifi-
cando algunas detenciones. Grupos 
del pueblo reclamaron entonces la l i -
bertad de los detenidos concurriendo 
al Ayuntamiento, 
Guardia Civil de Caballería y 
algunas fuerzas del Ejérc i to trataron 
de disolver los grupos, siendo objeto 
de una silba por parte de los amoti-
nados. 
Después de algunas cargas, que ori-
ginaron verdadero pánico, cerrándo-
se los comercios y huyendo las gen-
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OKAMPION ¿ PASCUAL, 
" Obispo 99-101. 
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M U C H O O J O 5 
que no huy más que un solo 
LICOR B A L S l i C O DE BUEA VEGETAL ^ 
J L E G 1 T I M O 
que cura los catarros, las toses, ^ 
el asma; las bronqui t i s y las ^ 
afecciones de la piel , Es el que ( 
prepara el D r . A n t o n i o G e n - ^ 
zález en la ^ 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
Se vende en todas las boticas acreditadas ^ 
Liborio, no hagas caso do monsergas ^ 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SSMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
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tes, logró restablecerse el orden. Hu-
bo bastantes heridos. La Guardia 
Civi l patrulla las calles por temor á 
nuevos desórdenes. 
EJ^ EX-CAJERO D E L BANCO D E L 
RIO DE L A PLATA.—DECLA-
RACIONES. 
Madrid, 12. 
Ha llegado á esta Corte, ingresan-
do inmediatamente en la Cárcel Mode-
lo, el excajero del Banco del Río de 
la Plata, Manuel Mart ínez Guibe-
lalde. 
Interrogado por el Juzgado, negó 
en un principio que hubiese hecho al 
Banco desfalco alguno, pero al f in 
confesó su delito. 
Di jo que al fugarse de Madr id es-
tuvo en Valencia, Zaragoza y Paris, 
hospedándose con él varios amigos 
suyos, entre ellos un actor cómico y 
un torero. 
Supone que estos dos últimos fue-
ron sus denunciadores. 
VISTA DE TINA CAUSA.—DEFEN-
SA DE MELQUIADES A L V A -
REZ.—PALLO ABSOLUTORIO. 
Oviedo, 12. 
En la Audiencia de lo Criminal ha 
sido vista la causa seguida en Gijón 
contra el teniente de Alcalde señor 
Aoevo que mató de un pistoletazo á 
un individuo apodado " B o l i t a , " el 
cual, repar t iéndose socorros á las fa-
milias pobres víctimas de la epidemia 
tífica en Gijón, in tentó perturbar 
aquel acto benéfico. 
La defensa del procesado estuvo á 
cargo de don Melquíades Alvarez 
que pronunció una notabil ísima ora-
ción forense. 
E l señor Acevo ha sido absuelto. 
A l conocerse el fallo, Melquíades 
Alvarez y el acusado fueron objeto 
de aclamaciones por parte del pú-
blico. 
D E A N O C H E 
L A CUESTION MARROQUI.—ES-
TADO DE LAS NE&OCIACIO-
NÉS CON FRANCIA. — DECLA-
RACIONES DE CANALEJAS. 
Madrid, 12. 
Interrogado el señor Canalejas res-
pecto a l estado de las negociaciones 
con Francia por la cuestión marro-
quí, ha declarado á los periodistas 
que se ha ultimado el convenio deter. 
minando las condiciones en que ha de 
ser construido el ferrocarril de Tán-
ger á Fez; y que en cuanto á los de-1 
más extremos que sen objeto de dis-' 
cusión entre Francia y España, sob-'e 
delimitación de zonas, régimen de 
aduanas, explotaciones mineras, etc, ¡ 
las negociaciones van muy adelanta-! 
das y se u l t imarán en plazo brevo, á 
cuyo f in han salido para San Sebaa- i 
t i án los Embajadores de Francia é In -
glaterra, en cuya ciudad será firma-
do, por de pronto, el convenio refe-
rente a l ferrocarril aludido. 
Estas declaraciones del Jefe del 
Gobierno han sido muy bien recibidas 
por la opinión pública, ansiosa de ver 
resueltas satisfactoriamente las difo-1 
rencias surgidas entre Francia y Es-
paña por la cuestión marroquí . 
L A REVOLUCION E N PORTUGAL. 
—COMENTARIOS Y NOTICIAS. | 
Madrid, 12. 1 
Coméntase por varios periódicos la } 
ocultación de noticias de la revolu-! 
ción portuguesa y la contradicción 
que se observa, según el punto de pro- i 
cede-nciia, en^e las que se trasmiten! 
por los corresponsales en Galicia y 
pueblos fronterizos. 
La mayor ía de esos periódicos oon-
vienen en que el movimiento monár-
quico en Portugal tiene más impor-
tancia de la que_, en un principio, le 
fué atribuida, suponiendo á las hues-
tes de Don Manuel I I desmoralizadas 
y maltrechas. 
De Orense comunican que Paiva 
Couceiro hállase en Sotelinho con una 
columna de m i l hombres, perfecta-
mente armados y equipados; y que 
m i l quinientos monárquicos más se 
encuentran del otro lado del Miño, 
para unirse a l jefe de la revolución. 
En telegrama oficial de Lisboa dí-
oese que el pueblo de Cabeceira de 
Bastos se levantó en armas contra el 
Gobierno de la República, sin que 
uno solo de sus habitantes, al mando 
del cura párroco, dejara de secundar 
el movimiento monárquico, fraccio-
nándose en partidas de cincuenta 
hombres para hacer más difícil l a per-
secución de las tropas leales, á pesar 
de lo cual fueron batidos y dispersa-
dos los sediciosos, causándoseles bas-
tantes bajas. 
E l Juez de primera instancia de 
Verln procedió a l levantamiento de 
los cadáveres de dos monárquicos que 
encontrándose heridos pudieron, sin 
embargo, atravesar el Miño. Uno de 
los muertos era un sacerdote. 
E l Alcalde de Hoyos, Oáceres, se-
cundando órdenes que le fueron tras-
mitidas por el Gobernador Civi l , ha 
detenido á los jefes del movimiento 
realista en Portugal, general Garret 
y señores Aimeida, Sampayo, Pinto y 
Martínez, los cuales se dir igían á Por. 
tugal para tomar parte en el movi-
miento revolucionario. Conducidos á 
un hotel del pueblo de Valverde del 
Fresno, son allí custediados por la 
Guardia Civil . La detención de dichos 
señores considérase impor tant í s ima 
por la influencia que han venido ejer-
ciendo en las huestes monárquicas de 
Don Manxpel ü . 
Por ú l t imo; desde Tuy oyóse un 
continuado tiroteo que ocurr ía al otro 
lado del puente internacional sobre 
el Miño, resultando de las averigua-
ciones practicadas que el tiroteo tuvo 
lugar en las calles de Valsnza entre 
grupos distintos dé fuerzas del Go-
bierno que se confundieron por equi-
vocación de consigna, juzgándose mu-
tuamente enemigos. 
DECLARASE A TANGER POBLA-
CION INTERNACIONAL. 
Madrid, 12. 
Ampliando las noticias comunica-
das á la prensa por el señor Canale-
jas con relación á Jas negociaciones 
con Francia, infórmase á ú l t ima hora 
en el Manisterio de Estado que está 
acordada definitivamente para Tán-
ger, con anuencia de Inglaterra, la 
declaración de pueblo internacional, 
debiendo constituirse un Ayuntamien-
to compuesto de veinticua-tro conce-
jales, en, esta forma: doce elegidos 
por ciudadanos residentes de las di-
versas nacionalidaáes, y los otros do-
ce designados por los representantes 
de las potencias signatarias del Tra-
tado de Algeciras. 
A C T I V I D A D E N E L ARSENAL Y 
ASTILLEROS DE E L FERROL. 
—OBRAS TERMINADAS. 
E l Ferrol, 12 
Imprímese gran actividad á los tra-
bajos de los acorazados que constru-
ye la casa Wikers. 
E l dragado del puerto hacia el Ar-
senal se ha terminado ya; terminá-
ronse también cuatro grandes mue-
lles, en las proximidades de los • asti-
lleros, dotándolos de potentes g r ú a s ; 
A E R I C A E S P E C I A L C E B K A G Ü E R O 
s 
D B M . A . V E G A , e s p e o i a í i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radica): 
de las hernias. Bíte aparato faé premiado en Búfalo, Okarle?t;on y San Luis 
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O Y A L B A Ñ E I F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL „ 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en. el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritup.- Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancabies de España é Islas Canarias." 
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y tanto los talleres de maquinaria co-
mo los de carp in te r ía han sido provis-
tos de magn íñeo 1 numeroso surtido 
de herramientas, de lo más moderno 
para construcciones navales. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 12. 
Las libras esterlinas se han co t i 
zado á 26'68 y los francos á 575. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
L A PESTE BUBONICA E N CUBA Y 
PUERTO RICO 
Washington, Julio 12. 
Anuncian de Cuba y Puerto Rico 
que no ha habido cambio en la situa-
ción respecto á la peste bubónica. 
E l enfermo de la Habana cuyo ca-
so se había clasificado como dudoso, 
murió en la pasada noche. 
En San Juan de Puerto Rico no fje 
regis t ró n ingún nuevo caso durante 
el día de ayer. 
En ambas islas se siguen tomando 
rigurosas medidas preventivas, ha-
ciendo una guerra de exterminio á las 
ratas y ejerciendo una estricta v ig i -
lancia sobre todos los barcos que tra-
fican con las Antillas. 
M E D I D A S PREVENTIVAS 
E l jefe de la Sanidad en Norfolk, 
Virginia , ha ofrecido pagar cinco cen-
tavos por cada rata que se mate. 
En New (Means cont inúan trabsu 
jando con la mayor energía los fun-
cionarios de la Sanidad del Estado y 
del Municipio para impedir la Intro-
ducción de la peste en dicha ciudad. 
COMENTARIOS D E 
L A í£ G A C E T A " 
Londres, Julio 12. 
La " P a l l Malí Gazette," a l comen-
tar hoy la protesta formulada por ei 
Gobierno inglés contra la ley que pre-
tende el gobierno de Washington 
plantear para regular el t ráf ico por | 
el canal de P a n a m á , dice que la Gran 
Bre taña tiene la obligación de defen-
der los deroohos mundiales que de-
penden del tratado firmado por Mr . 
Hay, ol ex-Seoretario de Estado de 
Washington, y Sir Pauncefote, ex-
Embajadoír de Inglaterra en los Es-
tados Unidos, y reconoce al mismo 
tiempo la razón que asiste á los Esta-
dos Unidos para reclamar ciertos p r i -
vilegios, siempre que éstos no estén 
en contradicción con las obligaciones 
que han contraído en el citado tra-
tado. 
OTRO RECORD B A T I D O 
Estokolmo, Julio 12. 
Ha sido batido hoy otro record de 
los juegos olímpicos, el de los saltos 
largos, con impulso, por el americana 
Gutterson, qne dio un salto de 24 pies, 
once pulgadas. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Estokolmo, Julio 12. 
En los ejeciolos celebrados hoy. 
los americanos ganaron la carrera fk 
nal de 110 metros. Fred W. Kell3 
quedó en primer puesto; James Wen 
dell en segundo y Mar t in Hawkin í 
tercero. 
Nueve americanos han sido califi-
cados para los semi-finales de la ca. 
rrera de 400 metros. 
Charles Reidparth hizo esta carre» 
ra en 48 7¡10 segundos, y James M e 
redith en 48 segundos. Ambos atle* 
tas han batido el " r eco rd" anteriot 
de la olimpiada. 
Alemania y la Gran Bre t aña gana 
ron tres "heats," respectivamente^ 
en la carrera de 3,000 metros, poi 
"teams." 
. En los ejercicios del Pentathbrt 
Gron Hagnen, sueco, alcanzó 35 pun 
tos, y Patton, americano, 41 puntos | 
el primero quedó en el cuarto lugarj 
y el ú l t imo en el quinto. 
E l estado de las naciones contení 
dientes, es el siguiente: 
Estados Unidos, 100 puntos; Sue^ 
cía. 71 ; Gran Bretaña, 53; Alemania, 
26; Finlandia, 23; Francia, 19, -* 
otros países, 80 puntos. 
REBELDES DESALOJADOS" 
Juárez , Julio 12. 
La caballería federal ar ro jó á Ion 
insurrectos de Sanz, después d< 
cambiar con ellos algunos disparos. 
E L " M O N T E R E Y " 
Nueva York, Julio 12. 
Procedente de la Habana, ha 11© 
gado á este puerto el vapor "Montei 
¡rey," de la " L í n e a W a r d . " 
L A PESTE NEGRA 
Port-of-Spain, Trinidad, Julio 12. 
Desde el día 29 de Marzo hasta la 
fecha se han registrado 13 casos d< 
bubónica con nueve defunciones. 
La Sanidad es tá haciendo una guei 
r ra terrible á las ratas. 
L A " P R O H I B I T I O N P A ^ T Y " 
Atlant ic City, New Jersey, Julio 12, 
La Convención Nacional de miem 
bros del "Prohibi t ion Pa r ty" ó pert 
sonas que abogan por la prohibición 
legal de la fabricación y consumo d< 
bebidas alcohólicas, ha nombrada 
Presidente á Mr. Eugene W. Chafin 
y Vicepresidente á Mr. Aaron S. Weu 
kiñs. 
L A REVOLUCION DE PORTUGAIJ 
Lisboa, Jul io 12, 
Un grupo montado de realistas há 
aparecido cerca de Carrequeria coi 
¿ P E S E U N U S T E D E S C A L Z A R 
Y C O M O 
Pues compren e l C a t z a á o P ñ C K A R D , horma francesa, 
mejorada, y todos los d e m á s calzados especiales de la 
marca P 0 Ñ S y Cía, 
¿ D e s e a n Vdes. que sus SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues a c o n s é ¡ e n l e s compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca P0NS y ü a , 
y t a m b i é n de otros hormaies. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS C A L 
n . ZEN BIEN y no se í e s DEFORMEN LOS 
] U i í / i O PlES? Pues ^ p r e n l e s los acredi tad ís i -
M r íhoe A mos CALZADOS de la marca de l margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señor i t a 
que exceden en ELEGANCIA á las hechos 
á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrincipales p e l e t e r í a s de la Isla. 
Exijan siempre la marca P0NS y Cía. para no ser en-
g a ñ a d o s con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 61 Y 6 5 ~ C 0 R R E 0 : APARTADO NU-
MERO í m — H A B A N A . 
) M i 
f r ÍHOK ^ 
Marca Registrada 
y conocida desde ha-
ce más de 25 años. 
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idea de provocar un levantamiento. 
Se han dado órdenes para que inme-
diatamente salgan las tropas republi-
canas en su persecución. 
E L C A P I T A N COUCEIRO 
Madrid, Jul io 12. 
Los periódicos anuncian que el ca-
pitan Oouceiro, al frente de 200 rea-
liBtas, se encuentra en Valencia pre-
parando la defensa de la plaza contra 
los republicanos. 
CAMBIO DE REGLAMENTO 
Washnigton, Julio 12. 
E l Secretario Nagel ha invertido 
por completo la polít ica del Gobier-
no referente á la inmigración, conce-
diendo la c iudadanía á los hijos me-
nores de los naturalizados, aunque 
nunca hayan residido en los Estados 
Unidos. 
BASE BAf jL 
Nueva York, Julio 12. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy por los clubs de las Grandes 
Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 8, Brooklyn 2. 
Oincinnati 4, Filadelfia 6. 
Chicago 4, Boston 2. 
Liga Americana 
Washington 2, Cleveland 1 
New York 4, San Luis 1. 
Boston 4, Detroit 1. (Primer juego) 
Boston 1, Detroit 0. (Segundo 
juego.) 
Filadelfia 2, Chicago 0. (Primer 
juego.) 




Nueva York^ Julio 12 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
into;rés) 104. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1¡2. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 k 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios so;>re Londres, á ia ví»ta 
banqueros, $4.87.35. 
Cambio sobre París , banqueros, 50 
d|v., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Kamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.3¡16. 
Centrífugas polarización 96, en pia^ 
za, 3.86 cts.. 
Centrífugas pol. 96, entregas ae 
Ju'lio, 2.1|2 cts. o. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
2.9|16 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pía-
za, 3.36 cts. ' 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Vendidos hoy 25,000 sa^os de azú-
car. 
Harina, patente Minnessota, $5.55. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.85. 
Londres, Julio 12 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, l i s . 
7.1|2d. 
Maseabado, lOs, 94. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. l i d . 
Consolidado, ax>4nterés, 75.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. . 
Las acciones comunes de loa Ferro-
earrües Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerrarou huy á 
£86. 
P&rís, Julio 12 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 30 céntimos, < , 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York , Julio 12 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 304,262 bonos 
7 aociones de las principales empresas 
l ú e radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D £ L A PLAZA 
Julio 12 
Azúcares—Esta plaza ha estado ihoy 
muy excitada por las noticias de la es. 
tuipenda é inesperada alza que ha te-
nido hoy en Londres el azúcar de re-
•moladm, cuya cotización abrió esta 
mañana á 12s. lOV^d. y cerró esta tar-
de á 128. l i d . , ignorándose todavía 
la verdadera causa de tan grande co-
mo inesperado alza. 
A tan sorprendente alza, correspon-
dió el mercado de Nueva York con 
otra de I j i e de centavos sobre la coti-
zación de ayer, que también había te-
nido una mejora de 1|32 de centavo y 
vendiéndose 25,000 sacos á 2.1 ¡2 cen-
tavos c. y f. 
E l mercado local quieto, debido a! 
retraimiento de los tenedores que que-
dan á, la espectatíva del curso que asu-
ma el mercado consumidor. 
Cambios.— Rige el mercado con de-




Londres, Sdiv — 19.X 
fiOdlv IS.Ú 
París, 8div 4.# 
H-iinburgo, 8 dfv. _ o-lA 
Estados TTnidos, 3 div 8. } i 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d iv 
Dcfco. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJEUAS 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks _ 8. $i 












Acciones y Valores. 
ron el Bolsa Privada: 
-Hoy s vendie-
100 acciones F. C. TTnidos 
100 idean ídem ídem idem, 
92.1j2. 
92.314 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 12 de 1912, 
A las 6 de la tarde 
Plata española contra oro español: 
Plata española. . . . 98% 98%P¡0V. 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% pjO?. 
Oro americano contra 
9 m 
¡L 5-33 en plaU. 
á 5-34 en plata. 
4 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata 
109 109% V. 
plata española. . 
Centenes 
Id. en cantidades. . 
Luises ^ 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
plata española . . 
en 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. >: s « se >: :•; 
Luises. . . . . • . . 
Peso plata española. . . 
40 centavos plata id. . . 
20 idem, idem. id. . . . 







Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existen ola en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina en 6 de Julio de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U K R T O S 




ción Consumo Existencia 
Habana . » . . 
Matanzas . . 
Cárdenas . , 
Cienfuogos , . 
Sagua . . . . 
Caibarién . . 
Anterior 



























Total hasta la fecha . 1.264.553 859,699 34,965 369,889 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Coaaumo Existencia 
moliendo ción 
Nuevitas 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Panes 
Antilla y Ñipe Bay 
Guantánamo . . . . 
Santiago do Cuba . 
Manzanillo 
































509,703 468,237 1,299 40,167 
T O D A L A I S L A 
Centraos Arribos Exporta- Conbumo Existencia 
mohemdo ción 
Semana 
Total hasta la fecha 
15 15,588 49,768 176 410.056 
1.774,256 1.327,936 36,264 410,056 
Semana correspondiente de la zafra 
do l í ) 1 0 - 1 4 n i 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 12 
Entradas del dia 1 1 : 
No hubo. 
Salidas del dia 11. 
Para el cousumo de los mataderos 
de esta (üapital salió el siguiente ga 
nado: 
Matadero de Luyan ó, 49 machos j 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 242 machos y 
84 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 230 
Idem de cerda 97 
Idem de cerd^ 19 
Stí detalló ia carne á los siguiente* 
precios en p k t a : 
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el ki lo. 
Terneras, á 21 cts, el ki lo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo. 
Lanar, de 42 á 44 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Heses sacrificadas hoy: 
C a b e m 
Centrales Arribos Exporta- ConsuTio Existencia 
moliendo ción 
«Wíir hasta Julio 8 de 1911 5 1.418,998 1.106,609 38,444 213,945 
Habana, 8 de Julio de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
jonsumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
úo en los puertos y que puede ascender &. unas 20,000 toneladas por año se dará 
cuenta al ]a*>al «te Ja ¡ULÍX^ Y " L U ' ^ UARD 
Oanado vacuno 64 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de t.ov\>;n, toretes, novillos» y va. 
cas, k 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Cerda, á. 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos el kilo (según clase.) 
Lanar, de 40 á 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
«leses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuna . . . . . . . 6 
Id'era de cerda 1 
Idem lanar , 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precio1? en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Cerda, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue^ 
ron como "sigue: 
Oanado vacuno, á 4.114, 4.1Í2 y 
centavos. 
Idem lanar, á 2, 3 y 4 cts. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
Recaydación l e r r o c a r n l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ha recaudado en ia 
semana que terminó el dia 6 del pre-
sente mes de Julio, la suma de £6,069, 
teniendo de más en la semana, £231, 
comparado con la correspondiente al 
año próximo pasado en la que recau-
dó £5,838. 
Sociedades y Impresas 
La sociedad que giraba en Matanzas 
bajo la razón de Miret y Compañía, S. en 
C.| ba sido disuelta con fecba 4 del ac-
tual, y para continuar sus negocios se ha 
constituido con la denominación de Miret 
y Martínez, S. en C, una nueva sociedad 
que se ba becbo cargo de los créditos 
activos y pasivos de la extinguida, siendo 
socios gerentes con el uso de la firma so-
cial, indistintamente, los señores don Juan 
P. Miret Burunat, don Agustín Martínez 
Domínguez, y comanditario don José B. 
Miret Burunat. 
Habiendo quedado disuelta con fecba 10 
de Junio la sociedad qua giraba en esta 
plaza bajo la razón de Boníng y Compa-
ñía, para continuar sus negocios se ba 
constituido con la denominación de Seeier, 
Pi y Compañía, S. en C, la que se hace 
cargo de los créditos activos y pasivos 
de su antecesora, siendo sus gerentes los 
señores don Arthur Seeler y don Manuel 
Pí, y comanditarlos los señores don Os-
car Boning, don Antonio Ball-llovera y don 
Juan B. Logman; como socio colectivo el 
señor don Germán Rodríguez, y como In-
dustriales los señores don Edmund Rotb 
y don Francisco Zerquora. 
Disuelta con fecba 10 de Junio, la so-
ciedad que giraba en el vecino pueblo de 
Regla, bajo la razón de Vidaurrázaga, Ca-
reaga y Compañía, se ha constituido con 
la denominación de Vidaurrázafla y Ca-
reaga, S. en C, y efectos retroactivos al 
29 de Febrero último, una nueva que con-
tinuará los negocios de fabricación de al-
pargatas, y se ha hecho cargo de todos 
Iof créditos activos y pasivos de la ex-
t'ngulda firma. 
Integran la. nueva sociedad, los señores 
Pedro Rodríguez Pérez, Urréohaga y Com-
pañía (de Matanzas) y Stewart Hamilton, 
con carácter de socios comanditarlos, y 
con el de gerentes, con uso de la firma 
social, los señores don Víctor Vidaurráza-
ga Ugarte y don Miguel Careaga Hernalz, 
y con el Industrial, el señor don Dionisio 
Bolinaga y Uriarte, habiendo conferido 
poder general á dicho factor y al señor 
don Miguel Irribarren y Portillo. 
REVISTA D E L MERGAOO 
IMPORTACION 
Habana, Julio 12 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 23 libras, se cotiza á $12 
luintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza * 
$12% á $12 ^ quintal. 
En latas de cuatro y media libra», seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados UnldoB, fl« 
cotiza slc, caja, á $10 quintal. 
ACEITÉ MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUrsIAS 
Se cotizan, barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5^4. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 cts. 
Catalanes, no hay. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En salonep s nta 
En latas, á B0 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $87 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, & $5 qU, 
El americano y el Inglés, de |B% A 
ciulnial. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan 4 $1-85. 
Las vizcaínaa corrientes & Zl-85. 
Las francesas se cotizan de |2.60 A 8.7& 
ANIS , 
A $9% qlntn!. Ví . V 
ARROZ K. 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3-80 Id. 
CanilK nuevo, de $4*4 á |4% qU. 
Canilla, viejo, 6 $4% Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14% A $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, á $13 quintal. 
Escocia. No hay. 
Halifax. No hay. 
Robalo. No hay. 
Péscala. No hay, 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24̂ 4 & $27%. 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo, á 18 rs. 
Isleftaa, á 20 rs. 
CIRUELAS 
Las de España. $1 caja. 
X̂ as de los Estados Unidos, clase buen* 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," lUlty, 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anbouser Busch de St, Loula 
Budwelser, 10 docenas m|b en barrlle% 
Extracto de Jtfalta Nutrlna, $8.00. 
COGNAC 
Ei farncés. en botellas, & $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El espafiol de $16.75 & $17.B0 caja. 
BU dei pala de i '.SC & 910.40 en cajaa 
y de $6 & $10 garrafón. 
COMINO» ^ 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaea. 6 $11% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5 A 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de íl.4o A $1.71 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2S A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRÍJOLES 
De Méjico, negroB, de $5% á $5%. 
Del País, á$4% 
Blancos, gordos, de $5% á $6%-
FIDEOS 
Los d^ España se cotizan de $7 & $8 laji 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-60 % $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de ia caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Untóos, según cla-
se, de $2.35 á 2.45 qtl. 
Del País, de $2.S5 á 2.90 qtl. 
Avf>-na americana á $2.45 qtl. 
Avena argentina, á. $2.26 qtl. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecho, el amerisano á §2-40 qtl. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 Id. 
FRUTAS 
Las peras de CsHfornla en lataa se co-
tizan de $2.40 k $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilín-
i dricas se venden á $2.50; ovaladas, & $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotl-
tan de $4.50 á $6*4 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6H 
quintal. 
Chicos, a $4*4 Id. 
Gordos, de $6-75 á $7H Qtl. 
Mónstruos, de $8% A $8% id. 
GUISANTES 
Clames corrientes, en 113 latas, $l.fB 7 «I 
I|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia eepafteriĉ  m> 
Íj4 de latas, de $2% a $3̂ 4. 
Los franceses corrientes, A $3% y lem 
dos de $8% a $4H. 
YIGOS 
8mirna, $12-50. \ i 
Lepe, $1-25. I ; ; 
De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafón. 
De Arnbéres, & $10.25 Id. 
La Holandesa de 56,75 & $8.75 Id. 
JAMONES ' 
Ferrís, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. 
; abon 
De Espa.a de $7-00 & $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, & $4.60. i 
El francés, A $10-50 qtl. 
MRCIA 
Sisal, de % A 12 pulgadas, A $8% qtL 
Sisal "Rey," de % A 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % A 12 
pulgadas, 4 9% qtl. 
Manila Fira, de % A 12 pulgadas, A 
12 pulgadas, A $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, A ¡¿5-25 qtl. 
LACONES 
De 4% A 8% docena, según tamafi*. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 A $6-75 caja, según ma***, 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
A $14^ quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
A $12 quintal. 
MANTEQUIl LA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
A $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 A 43 quintal en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-60 A $19-61 
atl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 A ¡1-80 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruno, A $7-50 quintal. 
De Canarias, A $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resms 
según tamaño. 
Francés, & 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 30 id. Id. 
Alernftn. de 15 A 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, A $6. 
En sacos, del Norte, A 28 rs. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de |S% A $4%. 
PASAS 
cotiza, de 90 cts. & $1-00 cala. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los enanos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 A $14-60. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de |23 A 27 qtl. 
Relnosa, de $34 A $37 qtl. 
AAL 
De los Estados Unidos, en v "«no, A $2-*í 
Yanega y molida A $2-60 Id . v 
SARDINAS 
Kn tomates, de 19 A t i ota. los 414. 
Ew aceita, de 19 4 21 cts. los 4|4 
En tabales, de $1.00 A $1.60. según ta-
maño. 
SIDRA J M 
De Asturias, clase corriente en caja a« 
12 botellas, A $3.76, las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.76 
»«ja y la del país que se ofrece de $2.26 S 
$2.76. 
TASAJO 
Se cotiza, A 82 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 A $15% qtl. 
TOMATES 
Kn medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas. I 
$1% y en cuartos A $1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.36 y las 
grmndes de $10.60 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamora. de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 A 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 A $71 
Rloja, de $69 A $73 los 414. 
B«to y dulce. A $8.50 y $8 bai-rlL 




V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
m i3_s t . Laurent, Havre y escalas. 
tt i 4_La Navarro. Veracruz, 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
., 15—Morro Castle. New York. 
., 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New York. 
16—Manuel Calvo. CAdiz y escalas, 
„ 17~-Saratoga. New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Voracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracnu y escalas. 
„ 20—Antónina, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Havana, New York, 
„ 24—-Stelgorwald. Veracruz y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Trafaígar, New York. 
Agosto 
„ 2—Sapagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—Mathllde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDRATÍ 
Jallo 
„ 13—Havana. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
,. 15—Morro Castle. Progreso VeracnrZui 
„ 16—México. New York. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalrs. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,. 22—Silvia, Boston. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 30—Manuel Calvo, New Yo; k y escalas 
„ 30—El Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 6—Chalmette. New Orleans, 
„ 15—Espague, Saint Nazaire y escalas. 
Londres, 3 d|v. . , , 
Londres, 60 dlv. . . ' iq?, 
París, 3 d|v. . . . " * 1 
París, 60 d|v. . , . \ 
Alemania, 3 d]v. , . \ 
Alemania, 60 d|v. . . \ 
E. Unidos, 3 d|v. . . , 
Estados Unidos, 60 d]?. 





Azúcar centrífuga, do guar̂ rm 
«ación 96. en almacén, á precio' ^ 
barque, A 4% rs. arroba. íe eij. 
Azúcar de miel, polarización Rq 
macén, A precio de embarque ¡5 l̂-
arroba. ' a ^4 r, 
Señores Corredores de turno dur 
presente semana: uratite¡l 
Para cambios: Q. Bonnot 
Para Azúcares: J. A. Ramírez, 
Habana, Julio 12 de 1912. 
Joaquín Gumá y FerrSn 
' L Síndico Presid^ 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n I e valores 
O F I C I A L 45 
Billetes del Banco Español de la igij 
Cuba contra oro, de 81/2 á 41/ ^ 
Plata española contra oro espafiol 
98% A 98% 
Greenbacks contra cío español, 





Alava I I , de la Habana, todos loa mlér^ 
coles A las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los tiAbados por 
la mañana.—Se despacha A bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, A las cinco de la tarde, para Sa 
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
De 
De 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 11. 
New York, en diecinueve días, gole-
ta americana "Mary M. Gruener," ca-
pitán Dundt, toneladas 715, con esta-
cas, A L. V. Placó. 
Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitíln Alien, 
toneladas S84, con carga y9 pasaje-
ros, A Q. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 12. 
De -Glasgow (I.), en diecinueve y medio 
días, vapor español "Ernesto." capitAn 
Aróstegul, toneladas 2,601, con cargas 
A J. Balcells y Compañía. 
De Cárdenas, en diez horas, vapor Inglés 
Bracondale," capitán Alien, toneladas 
2,99í), con azúcar, á A. J. Martínez. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 12. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Frankenwald," por Heilbut. y Rasch. 
60 bocoyes, 15 pipas y 2o3 cuartos 
pipa aguardiente. 
8 tercios y 50 pacas tabaco. 
1 caja picadura. 
1 caja cigarros. 
1 caja tabacos torcidos. 
15 cajas dulces. 
58 barriles miel. 
100 sacos cáscara de cacao. 
24 pacas esponjas. 
6 bultos efectos. 
BUQUES D l T c A B O T A J E 
ENTRADAS 
Julio 12. 
De Santiago de Cuba, vapor "Nuevitas," 
capitán López, con 80,000 plátanos y 
efectos. 
De Baracoa, goleta "Clara," patrón Alva-
rez, con 30,000 cocos y efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con 600 sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con 600 sacos carbón. 
De Bahía Honda, goleta "Pilar," patrón 
Palmer, con 800 sacos azúcar. 
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrón Ye-
ru, con 1,000 tercios tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Julio 12. 
Para Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Valent, con efectos. 
Para Sierra IVIorena, goleta "Enriqueta," 
patrón Echavarría, con efectos. 
Para Bajas, goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret, con efectos. 



















Empréstito de la República 
de Cuba 109 
Id. de la República de Cu* 
ba, Deuda Intevior. . . . 105 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones hipotecaiias P. 
C. de Cienfuegos ¿ VI-
llaclara 
M. id. segunda Id. . . . y 
Id. primera id. FarrocarrU 
de Caibarién 
id. primera id. Gibara A 
Hoiguín . . . . . . . . . . 
Banco Territorial. > . , , 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Q«» y Elec-
tricidad. . . . . V I . . . 
Bonos de la Havaim Eleo-
trie Rallway's Co. feo 
circulación) . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y 'Tracción de " 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga** ; 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Empréstito de la Repñbllca 
de Cuba, 16^ millones. . 
Matadero 'Industrial. , . . 
Fomento Agrario < 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba. , , 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Rabana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada »: 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 4. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prore-
ridas i 
Id. id. (comunes) . . . «i 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana do Alumbrado 
el© Gtiíí • • • • 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. • 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) o • 
Id. id, (comunes). . •. •• 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) 
Ca. Id. Id. (comunes). • • 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas • 
Compañía Alfilerera Cubana 
ComivdfSía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . • | 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Ciiha-. 
Id. Id. Beneficiadas. . • • 
Cárdenas Ciry Water WorKS 
Company • * 
Ca. Puertos de Cuba . • • 
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Correspondientes al día.,,"0 00 
1912. hechas al ^v* l e t p ^ 
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para el DIARIO DE L A j 
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Máxima 
Mínima 
Barómetro: A las 4 ¡?- ^ 
D I Á R I O D E L A MARINA.—Adición de la mañana.—Julio 13 de lí)12 
N U E V A S 
programa social que hemos ex-1 Y así lo ha reconocido un pueblo 
magno, de fuerzas extraordinarias é 
iniciativas gigantes: Alemania. Ale-
mania, que guiada por Bismarek ela-
uesto y que encomiaba la necesidad 
de legislar el trabajo, siguiendo en 
una marcha paralela ó lo menos posi-
ble regazada las leyes de otras nacio-
nes, cuenta con un voto m á s : ya lo ha-
bían acogido los trabajadores, que 
empiez;aI1 ^ olvidarse en todas partes 
¿el ideal de la revolución, y ahora lo 
recoge y lo secunda un periódico tan 
grave y tan conocedor de estos pro-
blemas como el Avisador Comer-
glal que en concienzudo artículo de 
¡By¿ estudia las ventajas que repor-
¡taría el establecimiento en la Repú-
^jica de los seguros obreros. 
Algo que se parece á esos seguros 
ío encuentra el Avisador en núes-
írRS sociedades regionales, que en 
Jas enfermedades de sus socios les de-
paran un cuarto en que dormir, un 
áiiédico que los cuide y comida y me-
¡ciicínas; pero esto, que es completo y 
Admirable para el socio que carece de 
familia y que lleva en su persona to-
ldas sus obligaciones,.resulta.muy de-
ocíente para el obrero con esposa é 
ijjHos, á quien el pan que recibe ^obli-!' 
'g&rk á pensar que allá, .en su casa, du-
¡rante su enfermedad, no . tienen pan. 
Por otra parte, nuestras sociedades 
510 abarcan todas las fases del^proble-
sna del trabajo; encima dé l a frente 
( v obrero hay males m á s terrCbles 
todavía que la misma enfermedad, 
porque la enfermedad es pasajera y 
siempre la suaviza la esperanza. Lo 
oue no suaviza nada, lo que no se aca-
ba nunca y sólo se remedia con la 
muerte, es la pé rd ida de un brazo ó 
de una pierna, y es la vejez dolorosa, 
que cuando se trabaja demasiado,, lle-
ga demasiado pronto. 
Nuestros gremios obreros,, que has-
ta ahora no han tenido dirección. 
para el Estado mismo, podríamos te-
ner seguros contra los accidentes de 
trabajo, la vejez, la enfermedad y el 
paro forzoso. 
No har íamos nada de más. Son los 
que tienen todas las naciones de civi-
lización adelantada, y—digámoslo 
también—son los que los católicos in-
cluyen entre los que se deben "de 
jus t ic ia ." 
boró una legislación completa sobre 
seguros obreros, lo mismo que ha de-
clarado obligatoria la asistencia de 
los niños á la escuela, también ha de-
clarado obligatorio el seguro de los 
trabajadores. Hoy ya no puede de-
cirse que al Estado no le competen 
estas cosas y que su única misión es 
velar por la tranquilidad externa é 
interna; esto—como decía Lasalle 
burlonamente—sólo sería aplicable á 
un Estado de serenos. Hoy se cree 
que su misión es más amplia y eleva-
da; boy se sabe que en él hay disen-
siones, intereses encontrados, ideales 
inanKÓnicos, y la tranquilidad-que ha 
de cuidar pide que él los examine, los 
estudie, y los di r i ja . E l Estado ale-
mán , que. así lo entiende, y que tiene 
el válor de-practicarlo, no sólo obli-
ga a l patroao á rebuscar los locales 
en- que ha de establecer su maquina-
ria, para= que no sufra en ellos la sa-
l u d del proletario yapara que no ha-
jya polvo, n i basura, n i humected y 
haya en cambio mucho<aire y caucha 
luz, sino que tembié&'lovobfligB á aso-
ciarse á sus colegas de l a misma pro-^ 
fesión para que la asociación, en ca-
se de-accidente de trabajo,, pueda pa-
gar al obrero. La^prima del segu-
ro contra la vejez que es también 
obligatoria, la pagan entre el Estado, 
el obrero y el patrono. Y lo que se 
pudiera suponer causa de ruinas y 
apuros, sólo es causa de riqueza, pros-
peridad y armonía. 
Entre nosotros todavía hay otro 
riesgo que es preciso señalar y preve-
ni r y que tiene en pocas partes tan-
ta pujanza y tanta durac ión : entre 
¡gastaron sus energías en el juego vi-1 nosotros, es amenaza continua de los 
cioso de las huelgas, y han creído in-
Icautamente que cada huelga ganada 
era una solución que se obtenía. E l 
Ibalance de tales aventuras quizás dé 
amas pesetas de aumento en los sala-
¡rios algunas veces, muy pocas Veces; 
Ipero en Cambio da también la cares-
tía espantosa que abruma al trabaja-
dor y que llevó la miseria á la gene-
ralidad de los hogares. 
' La experiencia, un poco dura, de-̂  
¡hiera convencer á los obreros de que? 
serraron el camino y su programa so-* 
eial debiera hoy encauzarse de otro 
modo. Más que en buscar conflictos 
f, la industria y que en debilitar la 
producción, debieran poner sus ñ n e a 
.«n abaratar la vida, hacer la produc-
ción más intensa, asegurar su,traba-
jo y garantizarse luego, con la ayu-
da de la ley, los medios de defensa 
necesarios para no ser un harapo n i 
un estorbo cuando llegue la vejez, ó 
si tienen la desgracia de que el mismo 
trabajo los inutilice. La previsión es 
necesaria en todo; en la lucha del 
obrero la previsión es una obliga-
ción. 
asalariados el paro forzoso en las épo-
cas de,.crisis. La ciudad tentacular 
atrae á los campesinos, retiene á los 
emigrantes, sufre una congestión de 
trabajadores; Alemania creó para los 
suyos agencias de colocaciones que se 
los llevan al campo y los convierten 
en labriegos útiles y ios aficionan á 
la agricultura. De este modo se des-
carga l a ciudad, se palia la aspereza 
de la competencia y se.explota una 
tierra sifempre pródiga , que no espe-
ra más que brazos. 
T he ah í ahora un esbozo del pro-
grama que deben estudiar nuestros 
obreros y meditar nuestros legislado-
res, sin perder nunca desvista que 
"nos hallamos en Cuba.' ' Si nosotros 
acudimos á Alemania y hablamos de 
su labor, no es tanto porque creamos 
que debiéramos tomarla para ejemplo, 
como por demostrar hasta qué punto 
extienden algunos Estados la obliga-
ción de hacer leyes sobre " e l proble-
ma social.' ' Con un poco de buena 
voluntad y algo de legislación, sin 
que resultara carga ni para nuestros 
patronos n i para nuestros obreros, n i 
B A T U R R I L L O 
Acabo de leer en " E l Comercio/ ' 
reproducido de un periódico de Ma-
drid, un hermoso art ículo de Bena-
vente, con motivo de una fiesta ínti-
ma, fiesta de arte y de hogar, celebra-
da en casa del insigne Sorolla en ho-
nor de mís ter Huntington, sabio nor-
teamericano, hispanófilo fervoroso 
para quien va á pintar el glorioso va-
lenciano un friso, neta y profunda-
mente español. 
Huntington, el crítico notable y es-
critor fecundo, tiene en su país un 
Museo hispano; para decorarlo, re-
produciendo escenas del natural y 
paisajes plenos de luz de aquel suelo 
bendito, acopia materiales el pintor. 
Y f-ueroíi invitados algunos litera-
tos y amigos predilectos de ambos 
grandes hombres á la comida frater-
nal y la amena charla, en aquel ho-
gar donde la felicidad reina, porque 
hay una familia virtuosísima que 
ama y reverencia á sujete como él 
•merece ser querido y venerado. 
# 
* . * 
Y apenas hube doblado el periódi-
co, écheme á la cara el último núme-
\ro de " E l Peregrino," la publicación 
merit ísima de Justo de Lara. 
Este quinto número es tan intere-
sante como los anteriores por lo esco-
gido de su texto, por sus grabados, y 
porque trae dos retratos de insignes 
hombres: él de nuestro paisano don 
Rafael de Labra y el de Menéndez 
Pehiyo, el genio inmenso que acaban 
de perder las letras castellanas. 
mucho oro el erudito yanqui, por el 
sólo placer de que su pueblo conozca 
bien á la nación de Velázquez y Cal-
derón, de Sorolla y Benavente, por-
que en ella aprenda algo que le falta 
y porque como él la admire y la ame. 
Un pár rafo f inal de Justo de La-
ra ,que viene á sancionar mis humil-
des argumentos del otro día, conten-
diendo con un culto colega español 
de Cuba: 
" N i el ilustre fundador, n i sus emi-
nentes compañeros de la "Sociedad 
Hispánica de A m é r i c a , " han dejado 
de ser muy buenos ciudadanos de los 
Estados Unidos, n i hombres dignos de 
su raza, por reconocer y ensalzar los 
méritos de la nuestra. Son justos, y 
sienten un justo entusiasmo por cuan-
to es bello y grande. Sigamos, pues, 
el ejemplo; aprovechemos la enseñan-
za. Y puesto que somos tan clarivi-
dentes para nuestras graves faltas 
propias, abramos también los ojos á 
lo que tenemos de bueno y procure-
mos aumentarlo, ya que hombres ilus-
tres de otras naciones no son tan cie-
gos como nosotros á las virtudes que 
laten en nuestra sangre." 
Sí ; que eso del "enemigo comfm, 
eterno y odiable," es ya un prejuicio 
risible. "Donde hay Huntingtons y de-
más sostenedores de la " H i s p á n i c a , " 
hay justicieros y amigos con quienes 
muy bien podemos entendemos sin 
hacer dejación de las hermosas v i r tu -
des de nuestra raza. 
* 
• * 
He estado en estos días si ponía ó 
no ponía mi firma en un talonario de 
inscripción de afiliados al partido 
conservador. Pensaba hacerlo, exi-
giendo dos condiciones previas. Una, 
que si hab ía triunfo, no se acordaran 
de mí más que se han acordado en es-
tos tiempos de oposición y lucha. 
Otra, que me admitieran con mis tris-
tezas, mis desalientos á ratos y mi cri-
terio firmísimo acerca de la determi-
nación precisa y definitiva de nues-
tras relaciones políticas con los Es-
tados Unidos. Podré prestar la plu-
ma al partido conservador en el últi-
mo esfuerzo por salvar la soberanía ; 
abjurar de mi credo y cerrar los ojos 
sentimientos he querido conmover en 
defensa del nobilísimo hogar criollo. 
Un apreciable lector me escribe 
desde Puerto Padre, quejoso de la fe-
tidez que se desprende de las cachazas 
del "Del ic ias" y el "San Manuel ," y 
alarmado por la salud de sus familia-
res y la de todo el vecindario, entre 
las emanaciones de esa basura que 
mal conducen dos arroyos vecinos. 
Supone mi lector que Menocal no 
conoce las quejas del vecindario. Sen-
tir ía tener que llevar la queja á don-
de por una cláusula de la Ley Platt 
podr ían atenderla, porque n ingún cu-
bano quisiera hacer justicia. Y _ en 
tombre de la salud pública, de vidas 
de inocentes y de mujeres entre quie-
nes pudiera liacer víct imas una epide-
mia, acude á mí. 
Es el problema eterno, amigo mío. 
Todos los centrales producen una 
gran cantidad de cachaza. Se nece-
si tar ían pozos inmensos para recoger-
la. No hay más remedio que encami-
narla al río ó al arroyo cercano. E n 
todos los centrales sucede eso. Con-
tra el hedor protestan muchos pue-
blos. Pero sería peor suprimir las fá-
bricas de azúcar condenando á la mi-
seria á media población. 
Hay que buscar un medio para inu-
tilizar ese hedor; poro no hay más re-
medio que arrojar las cachazas. ¿Ha-
ríamos un alcantarillado en cada in-
genio? Costarían millones. Y siem-
pre i r ían al mar, matando los peces 
como ahora ve mi lector de Puerto 
Padre. 
E l Gobierno estudie ese asunto y 
sus Secretarios de Sanidad y Obras 
Públicas lo resuelvan; que la queja 
de los que huelen es justa, y los in-
tereses de los azucareros son legíti-
Pues bien: cuando hube llegado á I á la luz, no en mis días. 
la página 302 de " E l Peregrino," un 
artículo bellísimo apareció ante mis 
ojos: " E s p a ñ a en los Estados Uni-
dos." Ahí está descrita en toda su 
magnificencia la.personalidad de ese 
Mr. Huntington que comió con Bena-
vente en casa de Sorolla, y para quien 
pido un.homenaje de amor á aquellos 
de mis colegas que me hablaron el 
otro día de " e l enemigo odiado" refi-
riéndose al buen pueblo americano. 
Cinco años después de la derrota de 
España en Santiago y Cavite, el gene-
roso yanqui fundó en Nueva York 
"The Hispanic Society." Su objeto: 
Estudiar ,1a historia, literatura , artes, 
ciencias é idiomas de la. Peiiíusula. 
.Instituto, de educación. Museo y bi-
blioteca, serían los medios de comuni-
cación intelectual del alma ibérica y 
el alma anglo-sajona. Y Mr . Huu-
t ingtou cedió el terreno, y dió dinero 
para las obras. Y él ha publicado en 
Su país libros justicieros y art ículos 
•entusiastas en honor de España , y ha 
vertido á su idioma obras clásicas, 
antiguas celebradas obras españolas 
y portuguesas, y fomenta grandemen-
te entre sus paisanos la enseñanza de 
nuestro idioma. 
En el pórt ico del palacio se desta-
can los nombres de sabios de Iberia; 
en las paredes resaltan cuadros ad-
mirables de nuestros pintores; en su 
biblioteca hay. además de millares de 
libros en castellano, documentos autó-
grafos y preciosos manuscritos. 
Y en todo eso que " E l Peregrino" 
recuerda complacido, se ha gastado 
Pero me detengo. Acabo de leer 
en " L a Provincia," de Pinar.del Río, 
un vapuleo rudísimo contra Dolz, por-
que ha opinado en parecido sentido 
al mío ; entendiendo indispensable lo 
que yo entiendo, y contando para 
nuestra salvación en todos los órde-
nes nacionales con la autoridad y la 
fuerza del tutor. 
"Cuba se siente fuerte ,y capaz pa-
ra el gobierno propio; sus hijos tie-
nen que mantener este criterio por en-
cima de todo," dice el colega. 
Y arguyo: pues lo siento; yo ño la 
creo fuerte n i mucho menos; yo no 
he visto hasta ahora pruebas cabales 
de nuestra capacidad; yo quería ayu-
dar á ver si ahora las dábamos y ad-
quiríamos fortaleza con nuestra cor-
dura, nuestra honradez y nuestra me-
jor educación patr iót ica . Pero si he 
de creer que lo podemos todo, lo sa-
bemos todo y nos bastamos solos. . . 
bien se está San Pedro en Roma; que 
tallen los que se sienten fuertes, sin 
tesoro, sin paz moral, con apetitos y 
pasiones malsanas, y quedándose sin 
camisa y sin ideales cada nuevo d í a ; 
ahora con muchos millones de deuda 
y muchos odios de raza latentes. 
• 
# * 
M i l gracias á A. G. Otero por las 
cariñosas frases que desde " L a 
Unión E s p a ñ o l a " vuelve á dirigirme. 
No estaba yo resentido, estimadísi-
mo colega; es que quise aprovechar la 
ocasión para señalar la desidia de tan-
tos, la indiferencia de tantos cuyos 
¿Le parece poca empresa al colega 
*' la (conquista del bo t ín ' ' ? 
Ante ella toda abnegación toda abí-' 
diwieión, todo sacrificio son pequeños, ; 
Se abnegarán, abdicarán rencillas y , 
beberías, se sacrificarán, los liberales,* 
E l becerro de oro los llama. 
iCortamos de E l D í a : 
Una Comisión de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y vecinos del 
distrito Este Limitado do la ülabana, 
pasó á la .Secretaría de Sanidad, á po-
nerse .á su disposición'pá^a . ayudar á 
la campaña de desratización y sanca-
miento de la ciudad, y al mismo tiem-
po llamar la atención de todo el vecin-
dario de la Habana, que no deben sa-
car de un golpe y porrazo^ todas las 
basuras y tarecos y trastos viejos, pues 
no da tiempo á Sanidad y Obras Públ i - ; 
cas, porque no dan abasto y con el ; 
tráfico se t r i turan los detritus y si hay 
algún germen se esparce; así es qua: 
todo debe hacerse ordenadamente y 1 
científicamente, i»ara lo cual el Depar-1 
tamento de Sanidad, i r á avisando dia-
riamente por las calles en'donde l ia rán ' 
la limpieza especial y general. Las au-!, 
toridades sanitarias dieron las gracias 
á la Comisión, y le dieron instrucciones 
para coadyuvar á la defensa contra la 
peste bubónica en este sentido. 
Si todos los vecinos se dan á sacar 
basuras y trastos viejos al mismo tiem-
po no hay brigadas sanitarias y do 
Obras Públicas que puedan cargar con 
ellos el mismo día. 
'Establézcase el t umo indicado, por 
calles, y espérelo prudente y discreta-
mente cada vecino. 
mos. 
Joaqu ín N . ARAMiBURU. 
L A 
No acaban de cuajar las combinacio-
nes de la unificación liberal. 
Ya está; Asbert gobernador, como 
ahora, Zayas Presidente y Manduley 
Vicepresidente. 
Asbert acaba de declarar rotunda-
mente que no se apea de la Presiden-
cia. 
Otra combinación; Zayas Presiden-
te, Gerardo Machado Vicepresidente y 
Manduley Gobernader oriental reele-
gido. 
Zayas ha manifestado terminante-
mente que quedan en pie inconmovi-
bles las candidaturas y los demás 
acuerdos tomados por la Asamblea Na-
cional liberal. 
Y así pasan, el tiempo los liberales, 
mientras hay todavía en Oriente vein-
te ieabecillas. 
Y mientras muere un atacado de 
peste bubónica. 
* 
* * Sin embargo al fin acabarán por 
arreglarse los liberales. 
Nótese que decimos "arreglarse" lo 
cual no es lo mismo que unirse. 
Dice E l Comercio: 
¿Se unen ó no los liberales? Hay 
quien dice que s í ; hay quien dice que 
no será sólida- esa unión, y que sólo 
tendrá por objeto la conquista del bo-
t ín en las próximas elecciones. Esto 
nos parece lo más indicado y siempre 
lo supusimos así porque sabemos de lo 
que son capaces los liberales con ta l de 
que se prolongue para ellos la época 
triste en que han gobernado y siguen 
gobernando. 
La animosidad" de ciertos policías 
municipales contra los comerciantes 
parece que ha invadido también á al-
gunos oficiales. 
Dice E l Comercio: 
Hace pocos días, dos comeixnantes 
amiigos nuestros que platicaban tran-
quilamente en la calle y contra los cua-
les parece que había viejas prevencio-
nes, fueron requeridos bruscamente 
con formas descompuestas por un ofi-
cial de la octava estación, y al rechazar 
dignamente la amonestación, fueron 
conducidos al Prescinto y acusados de 
resistencia, por dicho oficial. 
Mañana se verá el caso en el Juzga-
do Correccional de la sección tercera, y 
esperamos que será fallado con la equi-
dad iá que nos tiene acostumbrado el 
recto juez señor Leopoldo 'Sánchez. 
La brusquedad, la descortesía, las 
formas descompuestas son faltas gra-
ves en todo vigilante. 
Todo vecino tiene pleno derecho al 
comedimiento en la reconvención que 
cuadra perfectamente con la justa % 
reposada energía. 
Pero faltas de esa clase son mucho 
menos disculpables en un oficial em 
quien se supone mayor grado de cul-
tura y más honda 'conciencia de sus'da-
beres. 
Dentro del uniforme no pueden ca-
ber dignamente prevenciones n i con* 
tra los comerciantes n i contra nadie. 
" ¡Colmo de los colmos!" t i tula su 
editorial La Discusión. 
Y lo es á la verdad el que el New 
York Herald discurriendo sobre la 
peste bubónica en •Cuba señale la con-
veniencia de una intervención sanita-
ria. 
Escribe La Discusión: 
•Nos importa sobremanera como cu-
banos celosos de nuestro crédito na-
cional, recoger y rechazar de plano 
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¿ Qué era lo que escribía ? Una expo-
fiel, clara y sencilla de los tre-
eados sucesos, de aquella hora fatal 
pre rV^abía hecho formar el terrible 
^oposito. La parecía como si escribie-
e a*rerca de otra persona: aquel dolor 
demasiado grande, demasiado cruel 
lo 1 ?Pder concebirlo como propio. Só-
al í m se dió cuenta de la indecible 
d J ^ 1 ' 3 ' y al escribir la despedida se 
su ar el torrente, inundando toda 
^ a ma, Curt iba á quedar apartado 
fm-ert Para siempre. Lo que iba á 
^-eaer, sería un muro de bronce, que 
^ C a n t a r í a entre los dos. N i por 
la Tm101?ento se le ocurrió pensar quf 
palabra dada pudiera todavía lignr-
B a ella. 
debido de t í como una mori-
bunda. . . como una moribunda que ha 
perdido ya toda esperanza de vida. Ya 
no podré aceptar la mano que gene-
rosamente pudieras tenderme. ¡Oh! 
Si hubieras estado aquí, acaso habrías 
hallado medio de sacarme de este ho-
rrible abismo. Pero estaba sola, sola 
y me creí en el deber de hacer lo que 
ya te he referido. Si hago mal, sírva-
me lo inmenso del sacrifício, para me-
recer el perdón. No puedo hacer otra 
cosa, no me queda otro remedio. ¡ Adiós 
Curt, adiós! ¡Que el Señor te bendi-
La pluma se le cayo de la mano, ce-
rráronse sus ojos, y su cabeza se incli-
nó pesadamente. Quedó sumida en un 
profundo letargo, pero su alma segnía 
sufriendo, sufriendo horriblemente, sin 
sentir nada del sosiega, nada de la cal-
ma que suele suceder á la tempestad. 
Su imaginación reprodujo aquella no-
che en que, niña todavía, lloró su p r i -
mer amargura en brazos de Curt. Vió 
á su madre moribunda, á Curt que la 
llevaba en sus brazos junto al lecho de 
muerte; y sintió cómo su madre quería 
con mano febril arrancarla de los bra-
zos del muchacho, para ponerla en los 
de su padre. 
*' i Madre mía! i Madre mía! ¿ Lo has 
querido tú así ? ¿ Ha sido esa t u volun-
tad?" gritó la pobre Nora, mientras 
de sus ojos brotaba un torrente de lá-
grimas. " ¿ E r e s tú la que lo has dis-
puesto así? ¿Quieres que sea toda de 
mi padre ? ¡ Oh I . . . ¡ Con sangre de mi 
corazón me he firmado ya toda su-
ya ! . . . ¡Vén pues, madre mía! i Vén y 
bendice á tu hija 1" 
Este recuerdo fué para ella un bál-
samo consolador, fué como una blanda 
y fresca brisa que templó un tanto los 
abrasados ardores que quemaban su 
alma. Era ese soplo de bendición que 
acompaña siempre á todo sacrificio he-
cho por amor de otro, esa aura de paz 
que acaba por acompañar á cada acto 
de abnegación, hecho con buena y pura 
voluntad. Nora siguió así tranquila y 
en paz unas horas, hasta que, cuando 
ya el alba comenzaba á clarear, vinie-
ron á llamarla de parte de su padre, 
¿Adonde dir igir la carta? La cabeza 
de la pobre Nora era un caos de con-
fusiones, no podía hacerse idea clara 
de nada. E n la úl t ima visita de Curt 
se habían prometido los dos no volver 
á infr ingir las condiciones impuestas, 
durante el tiempo de prueba. Esto ha-
bía sido causa de que no hubieran con-
venido nada acerca de la dirección de 
las cartas. Pensar que aquélla pudie-
ra caer en manos extrañas, la horrori-
zaba. Así fué que se.dijo por f i n : "Se 
la mandaré á su madre.. . Ella se cui-
dará de hacerla llegar á sus manos. 
¿ Qué me importa que ella la lea ? Pre-
cisamente no contiene más que lo que 
ella me p e d í a . . . " 
X V I 
Landolfo había conseguido su obje-
to más pronto de lo que él mismo pu-
do esperar. De propósito había exage-
rado el mal estado de los negocios en el 
último telegrama que mandó al Direc-
tor, para inducirle á exigir de Nora lo 
que le había indicado. En un princi-
pio no dejó de impresionarle el aspec-
to trágico que habían tomado las cosas, 
pero, poco delicado , de conciencia, se 
aquietó bien pronto, felicitándose del 
buen éxito de sus artificios. Estaba 
ciertamente persuadido de que sólo la 
intervención de Nora podía poner á 
flote al Director, mas no lo estaba me-
nos de que aquello era también lo más 
conveniente á sus planes. "Con el 
tiempo ha de acostumbrarse á esta v i -
da," se decía, y ya se veía yerno del 
Director, y al frente de la más célebre 
compañía de circo. 
Lo más importante por el momento 
era cortar á Nora la retirada, y comen-
zar á excitar el interés y la curiosidad 
del público, para que su estreno fuera 
un verdadero acontecimiento. A l de-
dillo conocía él los secretos caminos 
que hay que seguir, y los mi l resortes 
que se han de tocar, para preparar la 
cosa dignamente, y se puso á la obra 
con toda pronti tud y eficacia. 
Todavía estaba Nora á la cabecera 
de su padre, y ya los periódicos de más 
circulación, principalmente los de la 
capital en que había de presentarse en 
público por vez primera, la t ra ían y la 
llevaban sin cesar. Ora hablaban de 
su belleza, ora de su educación, ora de 
su historia, mezclándola con m i l fantás-
ticas invenciones, pero tocando acá ó 
allá tan de cerca á la verdad, que el 
lector suplía muchas veces nombres de 
lugares y personas y hacía las más 
arriesgadas suposiciones. Tampoco fal-
taron alusiones al mal estado de la 
fortuna del Director,.y á otros tristes 
sucesos, de modo que unas veces apare-
cía Nora como víctima de un amor de-s 
graciado, otras como una hija que lle-
vaba el amor f i l i a l hasta el heroísmo, 
otras, en f in , como artista entusiasta 
y apasionada. Todas aquellas histo-
rias se leían con avidez, se creían y se 
comentaban. Carsten era una celebri-
dad europea, y las celebridad son siem-
pre objeto de viva curiosidad, y todo 
cuanto se refiere á su vida privada, se 
oye y se lee con gusto, y cuanto más 
íntimas y románticas sean las historias, 
cuanto más picantes los detalles, tan-
to mejor. Por lo menos tina tercera 
parte de los que leen periódicos, antes 
que en las noticias de universal inte-
rés, se f i jan en esa sección de crónica 
menuda, de ordinario tan falseada; y 
como acontecimientos de interés mun-
dial había tan pocos, aquellas historias 
lograron excitar la curiosidad de todo 
el mundo, y todos estaban ya ansiosos' 
por ver á la hermosa que tanto daba 
que decir á todos los periódicos, sin 
percatarse de que todos ellos habla-
ban por la misma boca, y de que todo 
aquello era obra de una sola pluma. 
Landolfo tuvo maligno placer en re-
mit i r todos aquellos periódicos á la 
condesa, hiriéndola en lo más vivo. A l -
gunos días antes había ésta recibido la 
carta de Nora para su hijo, é indignán-
dose de que así quisieran traspasar sus 
mandatos, no se creyó obligada á man-
darla á su destino. A l recibir después 
los envíos de Landolfo, supuso que en-
tre la carta y el anunciado acontecí-
miento habría alguna relación, pero no 
supo si entristecerse ó alegrarse vien-
do de aquel modo traído y llevado por 
los órganos de la publicidad el nom-
bre de aquella á quien su hijo había 
honrado con su amor.' No había que 
pensar en buscar n i aceptar razón a i 
guna que pudiera disculpar el proce 
der de Nora, y aun en el supuesto dt 
que todo fuera mentira, bastaba por sj 
misma el indigno abuso que de aquo 
nombre se hacía, para que fuera yi 
imposible de toda imposibUwkd dul 
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esos ligerísimos concoptos del perió-
dico neoyorquino, donde se revela una 
injasticía notoria, engrane. En el triste 
episodio 'aotiínl de la invasión de la 
Apeste bubónica," precisamente le ha 
correspondido/.á-Guba el papel de vic-
lium, snfriendo-.las consecuencias de 
la terrible infección "importada por 
cierto de una vecina posesión norte-
americana. ¡Tendría que ver, sería el 
coima de las jnanilestaciones de de-
l i r io de "expansión proteccionista" ha-
blar en-.senicren-la presente oportuni-
dad de uiiu "intervención sanitaria." 
E t Lrerí¿d ^lo -, puede negar una se-
rie :de hechos que. siendo del dominio 
público, Vienen á destruir por comple-
to sus pmitos de vista. En la entrada, 
del azote' bubónico en la pequeña anti-
11a, somtítida totalmente á la gestión y 
la 'üespónsabilidad del ramo sanitario 
de los Estados Unidos'; radica la única 
causa, inicial de nuestro problema de 
•actualidad. Está probado que existien-
do la epidemia en Puerto Rico durante 
variós días,-no se hizo sin embargo la 
declaración oficial por la Sanidad. A 
esa< tardanza, á esa negligencia, que no 
es nuestra, se debe que la eficaz, la 
inmejorable Sanidad cubana no pudie-
se adoptar á tiempo medidas severas 
contra las procedencias de un puerto 
infestado "de hecho," pero no "de 
derecho.'' 
La mala fe indigna al más paciente. 
Y es manifiesta mala fe la del periódi-
co neoyorquino. 
Dos meses hace que la peste bubóni-
ca produce sus víctimas en Puerto Ri-
co, colonia americana. Hace un mes que 
la Sanidad cubana tuvo conocimiento 
de. ello no por aviso oficial de Wash-
ington sino por la Prensa Asociada. 
Por' cablegramas de esa misma 
Prensa vinimos á saber ayer que han 
sidó treinta y cuatro los atacados de 
peste en aquella isla y veinticuatro los 
muertos' 
Hubieran contenido allí la epidemia 
esa Sanidad terrestre y ese cuerpo ma-
rí t imo "Marine Hospital Servke" de 
que tanto se ufana el New. York He-
ra£$; hubieran siquiera tenido la pre-
caución de avisar oportunamente á Cu-
ba; la existencia de la peste y á buen 
seguTo que hoy no tendríamos que la-
mentar n i siquiera los dos únicos casos 
que se nos han presentado. 
, . i , ••#• * * 
Tampoco Méjico hubiera tenido que 
deplorar hace algunos años los estragos 
de la peste si al brotar en San Francis-
co de: California, lo hubieran avisado 
y iiubieran tomado todas las medidas 
para que no pasara por el puerto de 
Mazatlán.. 
Tampoco en Cuba, hubiera reapare-
cido la fiebre amarilla, maravillosa-
menbé reducida á dos ó tres casos, si no 
la hubieran importado de Nueva Or-
leans._ . . 
¡La intervención" sanitaria! 
¿La de Cuba en Puerto Rico? 
Para no gaátar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
S E N A D O 
La sesión de ayer 
A las cuatro y diez minutos de \h 
tarde comenzó ayer la sesión en el Sa-
nado, bajo la presidencia del doctor 
Antonio G-onzalo Pérez. 
De Secré tanos actuaron los señores 
Rcgüeiferos y C-odínez. 
Las garan t ías constitucionales 
en Oriente 
E l Presidente de la República en-
vía un mensaje indicando la conve-
niencia de que se .restablezcan en la 
provincia de Santiago de Cuba las ga-
ran t ías constitucionales, suspendidas 
por ley de 5 de Junio de 1912. 
Seguidamente se aprobó un pro-
yecto de ley enviado por la Cámara 
do Representantes, por el que se rei-
tablecen dichas garant ías . 
E l ascenso de los cancilleres 
Se acuerda suplicar al Ejecutivo, á 
solicitud de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, que al ascenderse á 
los cancilleres, dándoles ingreso en la 
carrera consular, se tenga en cuenta 
su ant igüedad, á menos que moti/os 
justificados obliguen á no considerar-
lo así. 
Con motivo de la causa del Goberna-
dor de Oriente. 
Se envía á estudio de la Comisión 
de Códigos, con la recomendación de 
que informe para el próximo lunes, 
el siguiente proyecto de ley, firmado 
por los señores Antonio Gonzalo Pé-
rez, Regüeiferos y Figueroa: 
Artículo Io.—Se en tenderán delitos 
políticos, cometidos por los Secreta-
.rios del Despacho ó Gobernadores de 
proviaieias, á los efectos del art ículo 
47 de la Constitución, el definido y 
penado en el art ículo 211, sección 2a., 
capítulo 2o. del vigente Código Penal, 
y el comprendido en el párrafo 2o. del 
ar t ículo 216 de la misma sección y ca-
pítulo, cuando se cometieren por ra-
zón de orden público. 
Artículo 2o.—La Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo sobreseerá 
las causas de que conozca en cual-
quier estado en que se encuentren, 
por los delitos expresados en el ar-
tículo anterior contra dichos funcio-
narios, reservando á los que se consi-
deren perjudicados el derecho de que 
se crean asistidos para acudir ante el 
Consejo Provincial respectivo ó al 
Presidente de la República á los fines 
del expresado artículo 47 de la Cons-
ti tución. 
Oti'o proyecto importante 
Pasa á las Comisiones de Aranceles 
y Hacienda el siguiente proyecto de 
ley, presentado por los señores Beren-
guer, Figueroa y Ramírez : 
Artíeulo Io.—Toda persona, socie-
dad ó empresa que establezca ea el 
terr i torio nacional una mdustria nue-
va, podrá importar libre de derectios 
de Aduana toda la maquinaria y ma-
teria prima que necesita para el es-
tablecimiento, ínneionamiento y ,ox-
explotación de la nueva industria. 
Art íeulo 2o.—Durante este tiempo 
es tará la nueva industria libre de to-
da contr ibución al Estado, la Provin-
cia y el Municipio. 
E f e á o s E l é c t r i c o s e n 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores e léc t r icos de iodos t a m a ñ o s 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS " D e l p h i n " 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ult ima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBkAPIA No. m—TELEFONO A - Í S S * 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'5J52~-Belascoain n. 2k B . , Telefono 
A-805$—Monte 2 Í I , Teléfono A - Í 9 6 6 . 
" Art ículo 3°.—Los aprendices y au-
xiliares de las nuevas industrias que 
se establezcan gozando de los benefi-
cios de esta ley, t endrán que ser cu-
banos y los obreros y sus familiares 
cine como peritos y prácticos traba 
en la nueva industria gomarán de las 
ventajas que á los inmigrantes les 
concede la Ley de Inmigración. 
Art ículo 4o.—La Secretaría de Agr i -
cultura, Industria y Trabajo ha rá la 
declaratoria oficial de industria nu'i-
va y el Ejecutivo. reg lamenta rá esta 
Ley para los efectos de su aplicación 
y cumplimiento. 
Para el acueducto de Santiago i e 
Cuba. 
A las Comisiones de Obras Pública» 
y Hacienda se envía una proposición 
de ley de los señores Marcané, Andró 
y Regüeiferos, relativa á autorizar ai 
Ejecutivo para que por precio no su-
perior á 3.500,000 pesos contrate la 
inmediata ejecución de los trabajos 
del acueducto nuevo, alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad de San-
tiago de Cuba. 
E l Negociado de los Registros y áei 
Notariado. 
Se aprueba el proyecto de ley que 
modifica los ar t ículos 123 y 124 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en 
la siguiente forma: 
Artículo 123.—El .Negociado de ios 
Registros es tará á cargo de un Jefe 
de Adminis t ración de quinta clase, 
que habrá de ser abogado. 
Corresponderán á este Negociado 
todos los asuntos que se refieran á 
los Registradores de la Propiedad, 
Mercantil, C iv i l y de religiones. 
Art ículo 124. — E l Negociado de 
asuntos notariales se ha l l a rá á cargo 
de un Jefe de Administración de quin-
ta ciase, que h a b r á de ser abogado. 
Corresponderán á este Negociado 
todos los asiüntos relativos al Nota-
riado, Ley Notarial y su Reglamento 
y Registro general de actos de últi-
ma voluntad. 
Otras modificaciones 
También se aprueban las modifica-
ciones á los art ículos 68, 69 y 80 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, ten-
dentes á que los Jueces Municipales 
propietarios, de primera clase, mien-
tras desempeñen su cargo tengan ca-
tegoría y figuren en la clase octava 
del escalafón, á les efectos del ingre-
so en la carrera judiciai . 
Para un cementerio 
Se aprueba el proyecto de iey que 
coneede un -crédito de 2,000 pesos pa-
ra la construcción de un cementerio 
en Los Palacios (Pinar del Rio.) 
Debate suspendido 
A solicitud del señar Godínez se de-
ja para discutirse en otra sesión, él 
proyecto de ley que concede 2.000,009 
de pesos para continuar la carretela 
central. 
Este proyecto ha sido informa do 
desfavorablemente pbr las Comisio-
nes de Hacienda y Obras Públicas. 
Sesión privada 
Luego, en sesión secreta, tomó el 
Senado los siguientes acuerdos: 
Aprobar el nombramiento del se-
ñor Pedro Junco Rodríguez para V i -
cecónsul de Cuba en Río Janeiro. 
Aprobar el del señor (Jermán Pe-
ña randa para .Vicecónsul de Cuba en 
Méjico. . . 
Aprobar el del señor Fran?iscó 
Ciausó para Vicecónsul de Cuba en 
Par ís . 
Y autorizar al Sr. José Antonio 
Beula para aceptar el cargo de Vice-
cónsul honorario de Noruega en Gi-
bara. 
—. 
CAMARA DE REPRE8EHÍANTES 
1 2 - V I Í - 1 9 1 2 
A l empezar 
A las tres de la tarde se declara 
abierta la sesión, presidida por el se-
ñor Ferrara. 
Leída y aprobada el acta de la úl-
tima, se da cuenta de un mensaje del 
Poder Ejecutivo solicitando el res-
tablecimiento de las garant ías cons-
titucionales, y acto seguido se pone 
á votación el correspondiente pro-
yecto de ley, que es aprobado sin de-
bate alguno. 
Proposiciones 
Témanse en consideración las si-
guientes proposiciones de ley: 
De los señores Pino y otros, refe-
rente á eximir de derechos arancela-
rios la brea, el a lqui t rán y cualquier 
otro producto derivado de la hulla, 
siempre que sea importado por el 
Gobierno ó los contratistas de Obras 
Públicas con destino á trabajos del 
Estado, etc. 
De los señores Busto y otros, rela-
t iva á conceder una pensión vi ta l i -
cia de seiscientos pesos anuales á la 
señora viuda del coronel Pedro M i -
quelini. 
De los señores Messonier y otros, 
relativa á modificar el art ículo terce-
ro de la ley de cinco de Junio de 
mi l novecientos doce. 
De los señores Torralba y otros, 
relativo á modificar el art ículo vein-
te y ocho de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial. 
De los señores Castillo y otros, re-
ferente á conceder una pensión vita-
licia de mil doscientos pesos anuales 
á la señora Mercedes Romero viuda 
del capital señor Rafael de Armas. 
De los señores Xiques y otros, re-
lativa á conceder un crédito de cin-
cuenta mil pesos para la construcción 
de un edificio destinado á Instituto 
Provincial, en la ciudad de Cama-
güey. 
Moción 
Se procede á la lectura de la sus-
crita por los señores André y otros, 
referente al nombramiento de una 
comisión especial investigadora de 
todo lo actuado con relación al con 
trato y ejecución fie obras del nuevo 
alcantarillado, etc. 
Los señores FERRARA y M E N -
DTETA observan que esto no es una 
moción propiamente dicha, sino más 
bien lina proposición de ley, que de-
be ser dictaminada por las respecti-
vas Comisiones. 
E l señor A N D R E insiste en sus 
apreciaciones contra la compañía del 
alcantarillado. 
E l señor FERRARA le contesta 
manifestando que no se propone de-
fender á la Compañía aludida, n i á 
los ingenieros americanos, n i á la Se-
cretaria de Obras Públicas. 
Limítase á recordar que cuantas 
modificaciones se hicieron en los co-
rrespondientes contratos fueron he-
chas amparándose en la Enmienda 
Platt, por el gobierno norteameri-
cano. 
Agrega que siempre se exagera, es-
pecialmente por los periódicos de 
oposición, y á propósito de esto re-
cuerda que de él mismo, en su últi-
mo viaje, periódico hubo como el 
"Cuba,,—que el señor Soto dirige— 
en el cual se afirmó que el señor Fe-
rrara había pagado 5,000 pesos por 
su camarote, que apenas si le costo 
500 . . . •' ' 
Añade que del emprést i to de " 1 6 " 
millones destinados al alcantarillado 
hubo que gastar millones y más mi-
llones para diversas atenciones, más 
ó menos sagradas-—que minuciosa-
mente reseña—sólo unos^ "seis" se 
gastaron en tal alcantari l lado. . . Es 
decir, mucho menos de la cantidad 
presupuestada, que ascendía á 14. 
Declara que el Presidente de la 
República se limitó, como él, á expo-
ner datos, y sólo pide que la Cámara 
resuelva lo" que estime por convenien-
te, no habiéndose hecho, por tanto, 
ninguna gestión para un nuevo em-
prést i to . 
E l señor A N D R E insiste en la ne-
cesidad del nombramiento de una co-
misión investigadora. 
E l señor FREIRE propone que es-
te asunto pase á informe de la Comi-
sión de Justicia y Códigos. 
E l señor FERRARA rectifica, y 
manifiesta que es deber de Cuba el 
resDetar la Enmienda Platt, mientras 
ésta no sea derogada, por lo que está 
justificada la intervención del Go-
bierno norteamericano en el asunto 
del alcantarillado. 
Pregunta al señor Frerre por qué 
él con sus correligionarios llamaron 
á dicho Gobierno para que intervi-
niese en algo más que en el alcanta-
rillado . . . 
E l señor FREIRE protesta, exal-
tándose. 
Niega que él llamase á los nor-
teamericanos, y que de esto ya se sin-
ceró oportunamente. 
(De distintos escaños salen, á, la 
vez, confusas alusiones á la revolu 
ción de Agosto, exculpándose unos y 
o t ros . . . ) 
E l señor FERNANDEZ protesta 
contra la acusación que supone lan-
zada por el señor Ferrara sobre los 
conservadores que pidieron la segun-
da intervención norteamericana. 
Recuerda que él solicitó siempre 
una solución cubana. 
Af i rma que, moralmente, los libe-
rales fueron quienes pidieron aqué-
lla. 
E l señor André retira su moción, 
y queda suspendido el incidente. 
Dictámenes 
Precédese á la primera lectura de 
los siguientes d ic támenes : 
De las Comisiones de Aranceles é 
Impuestos y Hacienda y Presupuestos 
al proyecto de ley del Senado, rela-
tivo á conceder un crédito de nueve 
mi l pesos que se inver t i rá en adqui-
r i r una bomba de extinguir incen-
dios y sus accesorios para la v i l la de 
Colón. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo 
á conceder un crédito de cinco mi l 
pesos que se inver t i rán en la erección 
de dos columnas en la . terraza de la 













co mucho el 
co fr e c i t o 
C*"* DE FRONSAC muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y. no puedo pres-
cindir de usarlo. 
a Firmado : Claudio GiUNDcnoix, en 
Burlal (Ilérault).» • 
El Dentol (agua, pasta y polvo) os, en 
efecto, un denlifrico que, además de" ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los raa'os 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los maleü; de la garfranla. Kn muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y drja en la boca una sensación de fres-" 
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre alirodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venia en las buenas Droguerías, 
farmacias y Perfumerías. 5 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 2305 Jl-
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLÍAM PEARS0N, Hamburgo. 
M q r i t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
CON 
P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y VIGAS D E HIERRO, ú n i c o a g e n t e d e l a 
F A B R I C A N T E O E L O S M O S A I C O S 
C u n 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N*? 2 5 6 
46 
El mejor y el mas agradable de los tón ipos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M S A , la C L O P Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S » 
Se> Halla en ías Principales Farmacias. 
2 0 , 0 0 0 S O L D A D O S 
De importancia para todos hs 
hitantes del Mundo, los que no dirá 
se aproveciharán del llamamiento qu 
les hago, ordenando cuanto anteg, J 
tratamiento de prueba y el gran H 
bro " E l Camino á la Salud " TOrió 
SERA ABSOLUTAMENTE ¿ p a 
TIS, TODO SERA ENVIADO a 
USTED PORTE PAGADO. 
Son 20,000 tratamientos que me dis-
pongo á repartir; son 20,000 enfermos 
que quedarán curados con mi famoso 
tratamiento; son 20,000 libros que se-
rán de una gran ayuda en el trato de 
todas las enfermedades en su propio 
hogar. 
La primera edición de diez mil ejem-
piares de mi interesante libro titula-
do " E l Camino á la Salud," ya ha 
sido distribuida, mayormente entre 
los habitantes de México, Cuba, Puer-
to Rico y demás Repúblicas de la Amé-
rica Latina. Sé que muchos de ios ha-
bitantes que residen en dichos países, 
carecen aún de tan ' importante obra. 
Quiero darle una oportunidad í to-
dos para que puedan obtener un ejem-
plar de este gran libro Médico del 
Hogar, que es de mucha utilidad en 
el trato de todas las enfermedades en 
general, por lo tanto, he mandado í 
impr imir una segunda edición aumen-
tada, la que constará de veinte mil 
ejemplares, todos serán distribuidoa 
A B S O L U T A M E N T E GRATIS. Acá-
bo de recibirla, así es que hoy me en̂  
cuentro en condiciones de ofrecerla i 
todos los que se encuentran sufriendo 
de los males que ha creado la Natnjifc" 
leza para venir á perturbar las feli-
cidades del Género Humano, por lo 
tanto, no le extrañe á usted que 1|> 
haga tan valiosa oferta. 
M i destino en esta tierra, es ayudar 
al que se halla sufriendo, así es qw 
además de mi ya mencionado libro, 
también ofrezco ABSOLUTAMENTE 
GRATIS U N TRATAMIENTO DE 
PRUEBA PARA SU CASO PERSO-
N A L , el cual será seleccionado expro-
lesamente para su caso especial T ^ 
acuerdo con los síntomas que me c(V 
munique al dirigirse en busca de mi 
ayuda. 
" E l corto tiempo que llevo tratando 
con la gente Latino-Americana y lo8 
muchos casos que ya he curado, te Hj* 
vori a de los cuales ya habían sido da-
dos de alta, por hombres que se titulaa 
médicos, me han demostrado que mis 
medicinas son efectivas y eficaces en 
curación de todas las enfermedades qM 
invaden dichas regiones, por lo | | | 
to, cada día, con más ahinco me pi'0* 
pongo seguirle demostrando al pueH 
Latino, lo que un Doctor de vastos 
conocimientos puede hacer en pro 
su SALUD. No solamente el pueDW 
Latino-Americano es el único benen 
ciado con mis sabios consejos, si 
que todo el Universo, pues mi llbr.0J ' 
ha sido publicado en diferentes i ^ i 
mas y repartido por todo-el r í m ' 
Mis estudios sobre el carácte,¡' .-^: 
tumbres, etc., etc., de la raza la t1^ 
me ayudan grandemente á obt(?Iie ^ 
triunfos que hasta ahora he logr 
conseguir y de los cuales me va*r*t(K 
rio. pues sé que son pocos los g 
res que tienen á su crédito ^ 
triunfos como los que yo he alran,og> 
en casos verdaderamente obstina _ 
La Dr. E. L . Titus Co., t ienej* 
experiencia sin límites en el 
miento de todas las enfermedades i 
afectan al género l ™ m a n 0 ' a ^ a rtAS-
to ayudará , L IBRE DE TODO ^ 
TO. á los que actualmente s"tr }enJ< 
alguna enfermedad. No ^ 
po, escriba hoy mismo dando u ^ ^ 
cripción de sn caso, y á ^ f ^ ^ f O 
rreo. recibirá un T R A T A M ^ g o 
DE PRUEBA GRATIS el F A ^ 0 
T .TT> 15 r \ rrT'PTTT, A n n " E L ^ ^ . n í ! 
CARTA 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A . 
V I N O y J A R A B E 
todos los Médicos proclaman quo este Hierro vital de la Sangre CURA SiErtlí-'RE. — Es muy Fupcrior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. l)a salud, fuerza y hermosura á Lfidas. — íVA-f^íS* 




los bustos del Padre Féfix1 yCo1oĉ  
D . J o s é de la Luz Caballero ^ ^ 
( I dictamen de la Comisión a , ^ 
Públicas, ae ^ r t n 
De la Comisión de Jusí#cia 
gos al proyecto de ley ref ; Lo<Ü. 
crear, en el partido judicial de 1 t 4 
baña, el Registro de la Pronwi a,IIfu 
Noroeste. del 
De la Comisión de Hacienda v r» 
supuestos á la proposición de 1 
férente á conceder una p e n s i ó n ^ 6 ' 
licia de setenta y cinco pesos Vlta' 
suales á la señora Carolina ^ 
viuda del capitán del Ejército T;?^ 
ta dor, señor Ubaldo Viamonte 
De la Comisión de Aranceles é T 
puestos á la proposición de ley v i . 
va á comprender en la letra ''J^» 
la partida ciento sesenta y nno ^ 
Arancel de Aduana el papel dft0-
rro empalmado. C18a' 
De la Comisión de Hacienda y p 
supuestos al proyecto de ley del 
nado, relativo á conceder una 
sión anual de trescientos pesos á T 
señora Sofía y Carolina Pimenw 
(Palta el dictamen de la Comisión d 
Sanidad y Beneficencia.) 
De la Comisión de Hacienda y p-
supuestos á la proposición de ley 
LIBRO T I T U L A D O " ^ . ^ k ^ 
A L A S A L U D " , y una CA^y y 
CONSEJOS P R O F E S I O N A L ^ ^ 
importantes, lodo será gratis. ^ ^ 
to alguno pnríi usted. Si q «tterííí i 
cobrar su salud perdida, sus^ ^ S 
y su vigor, aprovéchese de es ^ ^ 
tunidad y pronto se alegrara 
ber leído este artículo. ^ ^ afli<v 
No importa cual sea su ^ x gef» 
ción. Toda la corresponden 
absolutamente confidencial. 
Di r i j a todas sus cartas a 
. úrdi á conceder un crédito de vein-
i l pesos para indemnizar á los 
te ietarios de terrenos utilizados 
pr!Pel Estado para carreteras. (Fal-
p0 el dictamen de la Comisión de 
Obras Públicas.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
puestos al proyecto de ley del Se-
do referente á conceder un crédito 
diez mil pesos para abonar las 
dietas, gastos de viaje y transportes, 
-respondientes á la Secretar ía de 
trucci6n Pública, pendientes de 
^0 del ejercicio económico de mi l 
vecientos nueve á mi l novecientos 
*10 (Falta el dictamen de la Comi-
•¿n de Instrucción Pública.) 
81 pe la Comisión de Hacienda y Pre-
cnpuestos al proyecto de ley del Se-
aclo relativo á conceder un crédito 
¿le cuatro mil quinientos pesos para 
bras de ampliación, etc., én el asilo 
í''padre Valencia," de Camagüey. 
(palta el dictamen de la Comisión de 
Obras Públicas.) 
pe la Comisión de Sanidad y Be-
eficencia, relativo á conceder un 
Rédito de mi l setenta y cinco pesos 
para abonar los gastos de los funera-
les del señor José Francisco Remírez 
¿e Bstenoz. 
Pe la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley del Se-
nado, referente á conceder una pen-
si6n Vitalicia de novecientos pesos 
ármales á la señora Beatriz de Cisne-
j.og, viuda de Primelles. (Falta el 
dictamen de la Comisión de Sanidad 
v Beneficencia.) 
Pe las Comisiones de Hacienda y 
presupuestos y Sanidad y Beneficen-
cia al proyecto de ley relativo á con-
ceder una pensión vitalicia de m i l no-
vecientos pesos anuales á la señora 
Micaela Castillo, viuda del general 
Félix Figueredo. 
Suspéndese hasta el lunes la con-
tinuación del debate del dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos y enmiendas presentadas á la 
proposición de ley relativa á eximir 
de derechos arancelarios el petróleo 
que se importe y destine á la irr iga-
ción, fincas azucareras, etc. 
Acordada la alteración de la orden 
del día. apruébase la totalidad del 
proyecto de ley del Senado creando 
m Consulado de segunda clase en 
Toronto (Canadá.) 
Y a'siraisrao se aprueba todo el ar-
ticulado. 
Suenan las cinco. 
Levántase la sesión. 
z o i 7 i i G í r ¡ r L r i í B a N i i 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas rf 954-69 
Por Impuestos 5,739-93 
Por F . de Epidemias . . . . 15-00 
Total § 6,709-62 
Depósitos ingresados $545 
U: d e v u e l t o s . . . . . . . 500 
Habana, julio 12 de 1912. 
P O R E S A S C A L L E S 
L a s a l i d a p o r d e l a n t e 
Hemos señalado, no una, ni dos, si-
no un celemín de veces, las innumera-
bles deficiencias de que adolece el ser-
vicio de los tranvías en esta venturosa 
capital, las incontables molestias que el 
paciente y desgraciado pasajero se ve 
en la imperiosa necesidad de aguantar, 
y los abusos sin límites que tiene que 
sufrir, y ello no obstante, nuestras in-
dicaciones y nuestras protestas, así co-
mo la de los demás periódicos locales 
que, no han fftdo otra cosa que el eco 
del general clamor público, han pro-
ducido el mismo efecto en el ánimo de 
la abusiva y poderosa empresa yan-
qui, que ponerles sinapismos á un 
muerto., 
¿Pa ra qué, ni por qué ha de tratar, 
después de todo, de complacer á nadie 
la Compañía, ni' ha de ser otra cosa que 
su "reverenda" voluntad? 
¿ Qué daño ni perjuicio le va en ello, 
si de cualquier suerte, á la gente no le 
queda otro recurso—sobre todo á la 
que no es rica—que valerse del tran-
vía, aunque vaya mal y caro, ó i r á 
"pedibus" andanKilo, lo cual tampoco 
es tarea agradable que digamos, dado 
el estado intransitable en que se en-
cuentra la ciudad ? 
Aceptemos beatíficamente todos esos 
detalles que forman en conjunto una 
verdadera desesperación del pasajero; 
unos, porque hay que reconocer que no 
dependen en absoluto de la Compañía, 
como las demoras y las irregularidades 
del tiempo, por efecto de las obras del 
alcantarillado, y otros, porque no le 
conviene á sus intereses el modificar-
los y hay que conformarse con decir: 
" A s í están las c o s a s . y basta." Pero, 
lo que no comprendemos, ni compren-
de nadie, es por . qué en peticiones y 
súplicas que á diario se vienen hacien-
do que en nada se perjudioaría la ad-
ministración con acceder á ellas,, y en 
cambio le ofrecería comodidades al pú-
blico, no se ha de complacer á éste 1 
l Por qué esa renuncia á no consen-
t i r que el pasajero salga por la plata-
forma delantera, con lo cual se evitaría 
las dificultades que sufre el que sale 
y los demás que se encuentran en la 
plataforma, y que por la escasez de ca-
rros en circulación siempre van reple-
tos de personas, y estas no solo tienen 
que i r ya mal, sino que al descender 
un individuo, soporta otras nuevas y 
muy enormes molf-stias ? 
Las señoras que tienen que salir del 
carro cuando las plataformas se en-
cuentran "atiborradas" de hombres, 
lo hacen con aprensión, porque se ex-
ponen á cualquier libertad peligrosa, 
y por otra parte con grandes difieulta-
des materiales y estropeándose sus 
sombreros y vestidos. 
Además, el pasaje en general sufre 
con ello un retraso perjudicial, puesto 
que lo laborioso de la salida, reclama 
algún tiempo, cosa que desde luego se 
U A B A L U 
Curación rápida y segura 
de las E x o s i o s i a , ó 
Tumores iiuesosos, 
C o r v a z a s , F o r m a s , 
¡ E s p a r a vara , 
Sobrehuesos, 
Esfaerzoa,Moletas j Ve j igones , «te. ,pM 
deP.MBREde CHANTILLY.enOrló; Francia) 
NO DE-JANDO CICATRICES 
Do2ores. R e u m a s , B r o n q u i t i s , 
Angrinas, F l u x i ó n de Pecho , e t c . . 
en todos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
A5os de éxito. — De venta en casas de 
Dr MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
0' F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
V EN TOOAf FARMACIAS i 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPIOAL. 
C U E L L O S B L A N D O de 
A r r o w 
N A S S A U 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. 20 cts. cada uno, 2 for 35 cts. oro 
español incluyendo los gemelos 
Cüuett, Peabody & Co. Troy, N. Y., E. U. A. 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS1 
T T 
del Dr. J . G A R D A N O 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
^ rtas crfinloa», colerlformes 6 infecciosas.—Catarro intest inal .—Pujo» COlicoa.— 
pre*?*61"11*' Jamtts faUan, sea cualquiera l a causa y orig-en del padecimiento.—Slcm-
e ""'«nfan, porque obran con más activi dad que n ingún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
\t ^0^voso reconstituyente del sistema nervioso, muscular, y cerebral. NlriffiVn otro 
l^^^f^ y supera. L a Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, Pérdidas , Abatimiento, 
ravin UCla' 'rí''Is incipiente, Brouuuial. Asma etc., son siempre vencidas con esto ijja-
tener0so remedio, aun en los casos vuíls crónicos . Un frasco de prueba basta para ob-
» reímltado y convencer al más Incrfrdulo. 
ASCOAI1V 117 S A R R A JOH1VSON.—TAQ,UECHEL. .—AMERICANA Y BOTICAS. 
D E L 
H N S O N 
4t-24 26d-23 C 2205 
G E R M E N E S M O R B O S O S 
" e * D R f 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
r o g u e r í a d e S A R R A 
f a b r i c a n t e 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
HABANA. 
1 S C E N T A V O S 
a m i 
evitaría con el desalojo del público por 
la parte delantera del carro. 
Ño es ello ninguna práctica nueva, 
por el contrario, es esa la costnraibre 
establecida on casi todas partes, y con 
adoptarla aquí, no creemos que en na-
da menoscabe los intereses de la Comr 
pañí a, ni el valor de las acciones. 
Conque señor Steinhart, sea nsted 
un poquito complaciente con el públi-
co y expida una orden disponiendo que 
los pasajeros entren en los carros por 
detrás, y cuando salgan que lo verifi-
quen por delante. La Compañía sigue 
cobrando con ello sus cinco centavos 
moneda americana, el público soltando 
siete en calderilla, los conductores ga-
nándose en la ' 'combina" centavo y 
medio y " t u t t i contentti." 
FULANO DE T A L . 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
0 B S NACIONAL 
Julio 12. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
762'07; Habana, 762'15; Matanzas, 762,17; 
Isabela, 761,43; C a m a g ü e y , 761'55; Man-
zanillo, 761'70; Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'6, m á x i m a 35'4, m í n i m a 23'6; 
Habana, del momento, 27*5, m á x i m a 30'2, 
m í n i m a 24'5; Matanzas, del momento, 241, 
m á x i m a 32'7, m í n i m a 20'5; Isabela, del 
momento, 29*0, m á x i m a 33'0, m í n i m a 24'5; 
C a m a g ü e y , del momento, 26'9, m á x i m a 
33'5, m í n i m a 24'0; Manzanillo, del mo-
mento, 26'6, m á x i m a 32'6, m í n i m a 19'8; 
Songo, del momento, 26'5, m á x i m a 32'5, 
m í n i m a 23'0. . * 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río , E N E . , 5'4; 
Habana, E . , flojo; Matanzas, S., Id. ; Isa-
bela, E . , id.; C a m a g ü e y , N., id.; Manzani-
llo, E . , 4'2; Songo, calma. 
L l u v i a : P i n a r del R í o y Matanzas, llo-
viznas; Habana, 4'5 m|m.; C a m a g ü e y , 
10'7 mjm.; Manzanillo, 4'8 m|m. 
Estado del cielo: P inar del Río, Isabe-
la, C a m a g ü e y y Songo, parte cubierto; 
Habana, Matanzas y Manzanillo, despe-
jado. 
A y e r l lov ió en Guane, L a Fe , Arroyos 
de Mántua , Dimas, C o n s o l a c i ó n del Norte, 
Guanajay, San Cristóbal , C o n s o l a c i ó n del 
Suj-, P inar del Río, Jaruco, Santa María 
del Rosario, Nueva Paz, Güira de Me-
lenas, Vegas, Managua, Hoyo Colorado, 
Columbia, Caimito, Marianao, J a g ü e y 
Grande, Anti l las , San J o s é de los Ramos, 
B a n a g ü i s e s , Perico, Arabos, Roque, Má-
ximo Gómez , Santo Domingo, Manacas, 
L a j a s , Corrali l lo, Jicotea, Cruces, Cama-
rones, Esperanza , Santa Clara , Martí , Ca-
m a g ü e y , Bayamo, Y a r a , Guisa y Babiney. 
W T O r v l R i o S 
Bufete 
Los señores Manuel Secades y F--
del Vidal nos participan haber trasla-
dado su bufete de abogados á la cal-
zada de San Lázaro número 131, alLis. 
CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
J E F A T U R A 
Circulares de Julio 9 de 1912. 
U N A R E C O M E N D A C I O N 
Por la S e c r e t a r í a de Gobernac ión , con 
fecba 6 del que rige, se dice á esta Je-
fatura lo siguiente: 
" E l sefior Secretario de Sanidad y Be-
neficencia dice á esta S e c r e t a r í a con fe-
cha de hoy lo que sigue. E n vista de exis-
tir casos de Peste B u b ó n i c a en Naciones 
que e s t á n en constante y frecuente comu-
n i c a c i ó n con esta R e p ú b l i c a , y hab iéndo-
se presentado en la Habana, casos sos-
pechosos de esa in fecc ión , qua nos han 
obligado á adoptar medidas severas con-
t r a la misma, acudo á usted en s ú p l i c a de 
que se digne interesar de los Alcaldes 
Municipales, el que cooperen á los fines 
que persigue esta S e c r e t a r í a , dando ór-
denes á los m é d i c o s municipales, no solo 
para que se esmeren en la asistencia de 
los enfermos á su cuidado y estar alertas 
para comunicar al Jefe L o c a l de Sanidad 
respectivo cualquier caso en que pudiera 
recaer la m á s l igera sospecha de, esa in-
fecc ión , sino t a m b i é n para que en sus visi-
tas á las casas procedan á recomendar el 
que se haga c a m p a ñ a contra las ratas y 
las pulgas, y se empleen con tal objeto 
las trampas y ratoneras y los distintos 
medicamentos que se recomiendan. Asi -
mismo se d e b e r á interesar de los distintos 
Cuerpos de P o l i c í a de la R e p ú b l i c a el que 
cooperen á los trabajos sanitarios, acti-
vando la matanza de perros callejeros, 
por ser é s t o s peligrosos, y a que muchas 
veces recogen de las casas infectadas las 
pulgas y van á transmitirlas á otros luga-
res. R o g á n d o l e que con toda urgencia 
se digne dar las ó r d e n e s oportunas para 
los fines expuestos." 
L A S B A S U R A S 
Por d i s p o s i c i ó n de l a Jefatura L o c a l de 
Sanidad se recomienda lo que sigue: 
L o s Agentes de este Cuerpo, c u i d a r á n 
de que ninguna persona ande en los de-
p ó s i t o s de basuras que los vecinos colo-
can frente á sus casas para la recogida, 
ni extraigan de ellos efectos ni substan-
c ia alguna, toda vez que en razón de los 
venenos que se e s t á n utilizando para ma-
tar las ratas, se ofrece peligro y cual-
quier cosa que se utilice puede resultar 
en d a ñ o de las personas. 
E L E S T I E R C O L D E L O S E S T A B L O S 
E l s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad, en es-
crito fecha de hoy, dice á esta Jefatura 
lo siguiente: 
E n esta Jefatura se ha presentado el 
s e ñ o r Rodr íguez , como representante de 
los s e ñ o r e s M é n d e z y Compañía , encarga-
dos de la recogida de abonos de los esta-
blos de esta Capital , m a n i f e s t á n d o n o s que 
con motivo de las recientes ó r d e n e s para 
el saneamiento de esos lugares, han te-
nido una demanda extraordinaria del ser-
vicio, al e x t r e m ó de que se les dificulta 
prestarlo en las horas s e ñ a l a d a s . Como 
el objeto primordial de esta Jefatura es 
el que se retire el e s t i é r c o l de las casas 
y establos, para el debido saneamiento de 
las mismas, no ve inconveniente alguno 
en que mientras duren las actuales cir-
cunstancias, se les permita el transporte 
de ese material en horas extraordinarias, 
siempre que sea para ese servicio de lim-
pieza general. 
L o que se c ircula de orden del sefior 
Jefe, para general conocimiento y cumpli-
miento. 
P . O., 
Francisco Regueyra, 
Capi tán Ayudante. 
TENED L A CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el- Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras es tán despiertos, y por la noche so 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á infectarse con los 
g é r m e n e s de la caspa, estos parás i tos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpiclde Newbro 
e s t á patente, puesto que mata los g é r m e n e s 
y estimula el cabello malsano. E l Herpici-
de es una loción agradable para el cabello, 
al Igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. . . . 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
tera. S u a c c i ó n evacuante no falla. I n -
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza. 
Diarreas, E s t r e ñ i m i e n t o s y F iebres pa-
lúd icas é infecciosas. 
V a l e 2 5 c e n t a v o s la botella en toda 
la R e p ú b l i c a 
De venta en la Bot ica de S a n J o s é 
Calle de la H a b a n a 112, y en las Dro-
guer ías de Sarrá, Johnson y Taquechel . 
20-9 J l . 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigest ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir al ivio y la v í c t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos n i una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el espí r i tu alegre, pues el 
malestar del e s tómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía . 
P u r g á t i n a 
S A Í Z D E C A R L O S . Cura el extreñimíento, 
^ pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . J . Rafecas, Obrapía 19, Habana. - -Unico Representante y Depositario para C u b a . 
E L C O M E R C I O D E L A R E P U B L I C A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A . — S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a . — N e g o c i a d o M e r c a n t i l . — 
Estado comparativo del valor total exacto de las importaciones y exportacio-
nes, incluyendo la moneda, durante los p e r í o d o s que se expresan: 
I M P O R T A C I O N 
AÑO D E 1910 
P A I S E S 
Estados Unidos 
Otros P a í s e s de A m é r i c a . 
Alemania 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
Reino Unido 
Otros P a í s e s de E u r o p a . . . 
Todos los d e m á s P a í s e s . . . 






















T o t a l . . I 103.675,581 $ 4.283,617 $ 107.959,198 
A Ñ O D E 1911 
P A I S E S M e r c a n c í a s . Moneda 
Estados Unidos 
Otros P a í s e s de A m é r i c a . 
A lemania . . , 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
Reino Unido 
Otros P a í s e s de E u r o p a . . . 
Todos los d e m á s P a í s e s . . . 



















Total $ 113.055,774 $ 211,223 $ 113.266,997 
E X P O R T A C I O N 
A Ñ O D E 1910 
P A I S E S 
Estados Unidos 
Otros P a í s e s de A m é r i c a . 
Alemania , 
E s p a ñ a , 
F r a n c i a 
Reino Unido 
Otros P a í s e s de E u r o p a . . . 
Todos los d e m á s P a í s e s . . . 





















Total , $ 150.823,907 $ 446,651 $ 151.270,55? 
P A I S E S 
A Ñ O D E 1911 
M e r c a n c í a s . Moneda 
Estados Unidos 
Otros P a í s e s de A m é r i c a . 
Alemania 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
Reino Unido 
Otros P a í s e ? de E u r o p a . . . 
Todos los d e m á s P a í s e s . . . 



















$ 122.943,652 $ 192,727 $ 123.136,379 
Vto. Bno.: 
R. S á n c h e z , 
Sub-Secretario de Hacienda. 
Habana, Jul io Io. de 1912. 
P. de la Torre , 
Jefe de la S e c c i ó n . 
N O T A — L a diferencia que resulta de 28 millones de pesos de menos en el añe» 
de 1911 comparado con el de 1910, se debe á la merma ñ a b i d a en la e x p o r t a c i ó n j 
del segundo semestre de 1911 y ser mayor la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en la zafra' 
de 1909 á 1910 comparada con la de 1910 á 1911. 
T a m b i é n contribuye á esa diferencia la gran y extraordinaria e x p o r t a c i ó n de 
azúcar , por valor de 27 millones, para los Estados Unidos, Canadá , Reino Unido-
y otros p a í s e s , durante el a ñ o fiscal de 1909 á 1910, y a l alza en el precio del men-
cionado ar t í cu lo en 'dicho a ñ o . 
E n la i m p o r t a c i ó n existe una diferencia de m á s de 6 millones en el a ñ o de 1911! 
por haber aumentado la i m p o r t a c i ó n de los Estados Unidos en muchos de sus ar-
t í c u l o s . 
E s t o y D i s p u e s t o a P r o b a r 
l i i e P u e d o C u r a r l e . 
A E s t e F i n E s t o y R e c a l a n d o T 1 0 , 0 0 0 
P e s o s e n V a l o r d e M e d i c i n a s 
'Con el objeto de demonstrar, de 
lina manera contundente, que soy 
poseedor de un remedio positivo 
para la cura de las enfermedades de loa 
ríñones, la vejiga y el reumatismo, he de 
repartir—este año, medicinas por valor de 
diez mil dollars y cualquier persona que 
padezca de estas enfermedades, podra obtener 
un tratamiento absolutamente gratis. Solo 
es necesario que envié Vd. su nombre y 
dereccion. 
No quiero decir que ha de tomar Vd. este 
tratamiento ó parte de el y abonarme el im-
porte del mismo, una vez logre su cura; 
quiero decir que le enviare este tratamiento 
completamente libre de costo y gasto, como 
obsequio mió a todos aquellos que padezcan 
de enfermedades dimanadas del exceso del 
acido úrico, a fin de probar a estos^como y 
cuando pueden obtener su cura. Ni espero, 
ni aceptaré ni ahora ni después, pago alguna, 
por estas medicinas que envió a Vd. gratis, 
en toda la extensión de la palabra. 
Durante veintinco años—un cuarto de siglo 
•—he dedicado mi empeño, a convencer al pub-
lico que soy poseedor de algo genuino, de 
un remedio positivamente superior a los 
demás para la cura de casos obstinados del 
reumatismo crónico, la enfermedad de los 
ríñones con sus torturas conslguentcs en las 
espaldas, y el molesto deseo frecuente de 
orinar. 
E s difícil convencer al publico, este, gen-
cralmento prueba uno ó dos remedios, sin 
obtener el resultado que esperaba y en su 
desesperación se niega a escuchar nuevos 
consejos. Afortunadamente, me hallo en la 
actualidad en circumstancías de poder de-
mostrar, a mi propia costa, que poseo la verda-
dera cura para estas enfermedades. No quiero 
que los enfermos gasten su dinero en averi-
guar la bondad de mis medicamentos, ni 
deseo que me crean a mi, ni tampoco quiero 
que depositen su fe en la palabra de personas 
de arraigo, solo pido me permitan enviar mis 
medicamentos a mi propria costa y creo legal 
y digna mi petición. 
Con este fin he presupuestado diez mil 
dollars, destinados a la elaboración de mis 
medicamentos. Ya se encuentran muchos 
tratamientos, listo para repartision, de elabo-
ración reciente y suficiente para todos los en-
fermos que los soliciten, aunque estos fuesen 
miles. Todo aquel que necesite de estos me-
dicamentos los hallará a su disposición 
gratis; pero para ello es de inprecindible 
necesidad, sepa yo que realmente padecen de 
la enfermedad para la cual esta destinada mi 
cura, en consecuencia he de suplicar a Vd. 
se sirva indicarme cuales son los principales 
síntomas que siente Vd. 
Si tiene Vd. manifestaciones de cual-
quiera de los síntomas que ennumero 
al final de esta relación, tiene Vd. 
necesidad de mis medicamentos y gus-
tosamente le enviare gratis mi trata-
miento con direcciones explicttas para su 
administración, si se digna Vd. solicitarlo. 
Sírvase pues, leer la nota de síntomas al 
final de esta relación y una vez haya marca-
do los que se manifiestan en su easo, dígnese 
eseríbirme en la sigijente forma: Querido 
Doctor: Noto en mi enfermedad los sínto-
mas números (aqui cite los números de los 
síntomas según nota indicada) sírvase tam-
bién indicar, su edad y dar su dirección 
clara y completa. Mis señas son las que 
siguen. Dr. T. Frank Lynott, 1200 Occi-
dental Building, Chicago, U. S. A. 
Los diez mil dollar, que he desembolsado 
para la elaboración de los tratamientos que 
he de repartir gratis, tan solo representa 
parte de lo que he destinado a la causa, 
pues cada tratamiento será enviado libre de 
porte con cargo a mi peculio particular. 
De cualquier punto de vista que Vd. miro 
mí proposición no incurrirá Vd. en gasto, 
ni asumirá responsabilidad alguna, solo pido 
como recompensa que se moleste en comuni-
car a otros que padecen, quien fue quien 
os curó. 
He< prometido repartir gratuitamente 
diez mil dollars en valor de mí» 
medicamento^ y asi lo har*. He promtido 
enviar Ubr* de costo y gasto y con amplias 
D R , T . F R A N K ZrTSOTT 
Quien esta régatamdo diez mi l 
en valor de mediciaas. 
instrucciones para su administacion un tre»' 
tamiento de mi cura y he de cumplir mi 
palabra. _ 
Creo también oportuno significar que edos los ingredientes que toman parte es composición de los medicamentos que 
componen mí tratamiento, se hallan garas» 
tizado, habiéndose cumplido con todos loa 
requisitos de la ley. Este tratamieol© 
vencerá el reumatismo, vencerá loa dolores 
en las espaldas y vencerá el deseo frecuente 
de orinar, sanara y apaciguará, en una 
palabra, habrá Vd. mejorado considerable-
mente con su uso. En su composición fie 
entra ingrediente alguno que pueda perju-' 
dicar y cada uno contribuirá beneficiosa-
mente a su mejoría. Solo pido, que te 
digne emplear mis medicamentos Vd. 
mismo, s fin de lograr su convicción per-
sonal, i 
Debido a la crecida demanda, be editado 
diez mil ejemplares mas de mi libro modioo 
ilustrado. 
Este libro medico es completo en al 
y contiene ilustraciones y descripción 
detallada de los síntomas, efecto j cura 
del mal de los ríñones, la vejiga y de las 
enfermadades reumáticas. Todo el que se 
sirva pedir un tratamiento gratis de mlt 
medicamentos, recibirá también un eiempla* 
de mi gran libro medico ilustrado, el mejot 
que hasta el presente se ha publlcaao, 
tratando de estas enfermedades y para di* 
tribucion general y gratuita. 
Si tiene Vd. necesidad de mis medica-
mentos y esta ancioso de obtener tu cura, 
sin tener que desembolsar en A V E R I G U A R 
que remedio es el que ha de devolver a V i 
su salud perdida, sírvase leer la adjunta nota 
de síntomas y comunicarme hoy mismo 
cuales son loa que se manifiestan en su 
caso. , 
He Aquí Los Sintomts. 
^o—Colores en las espaldas; 
2o—Deseo frecuente de orinar. 
3»—Irritación y dificultad al orioaf4l 
5o—Mal de la próstata, 
Sí!~SaÍ.<:?IJ6iiolore8 c.n «! ««omago. 
7o—Debilidad general, náuseas y fa-
tigas. ' 
8o—Dolor y malestar debajo de la 
costilla derecha. * 
ío—Hincharon en cualquier parta 
del cuerpo. * 
10o—Constipación 6 mal del hígado. í 
lio—Palpitaciones ó dolor del corazón. 
J2o—Do or en las caderas. 
í f í r S 0 ore8í en Ia cabeJta y «1 enello. I 
ISo—Dolor 6 hinchazón «a las ecyak. 
turas. 
16o—Dolor 6 hinchazón en los musen-
los. 
17o—Dolor 6 malestar en el Biatem* 
nervioso. ^ A 
10o—aeumatslmo agudo 6 croaloo. 
D I A R I O DE L A MABINA.—^Edición de la mañana.—Julio 13 de ]912 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E n h o r a b u e n a 
Nuestro querido amigo el joven 
doctor Vietoriano Rodríguez Baraho-
na ha sido elegido para desempeñar 
interinamente la plaza de jefe del La-
boratorio de la " P u r í s i m a Concep-
c i ó n / ' la Casa de Salud del Centro de 
Dependientes. 
Y no es sólo por este motivo tan hon-
roso para quien cuenta tan escasos 
años, por el qtie le damos nuestra en-
üo rabuena : Victoriano Rodríguez cur-
só este año el quinto de la Facultad 
de 'Medicina y obtu/vo siete notas de so-
bresaliente. Y en los ejercicios de gra-
do de Doctor O'bbuvo la misma nota. 
El triunlfo es má« meritorio todavía, 
si se tiene en cuenta que mientras es-
tudiaba trabajaba de practicante y 
ayudante del Laboratorio de la quin-
ta ' ' Covadonga." 
Pero la fuerza de voluntad, la apli-
cación, la inteligencia y el amor á la 
carrera que se estudia, hacen mila-
gros: Victoriano Rodríguez tiene to-
das esas dotes -en alto grado, á, más 
de la inestimable de un hermoso cora-
zón y de una'bondad sin límites. 
Los que le conocemos y queremos ni 
podemos perder estn ocasión de pro-
elamarlo y de hacer el recuento de sos 
triunfos. Y al felicitarle á él, también 
felicitamos á su padre, nuestro distin-
guido amigo don Rafael Rodríguez, 
del comercio de esta plaza, 
l a I s t a í T ^ 
d m o z i m a m 
E l Presidente de la Sociedad Econó-
mica, señor Raimundo Cabrera, ha re-
cibido un cablegrama de la Legación 
de Cuba en París informándole que el 
arquitecto 'Mr. Cousin ha terminado ya 
la construcción del pedestal de granito 
azul, el cual, así como la estatua en 
bronce, lista desde el mes de Febrero 
óltimo,' se le remit i rá en el corriente 
roes á la Habana por uno de los vapo-
res de la Trasatl^nHca Francesa. 
E l pedestal y su transporte se paga-
rán con la dádiva del Ayuntamiento 
de la Habana á la suscripíión iniciada 
por la Sociedad Económica para dicho 
roonuanento. 
de los FoasitEas, 
Garantizada. 
I*r©clo,5l.<0pa4itia 
Siempre ¿ la veutsi le 
ramada d«l Dr. MbmmI 
Jotaison. Ha <mnuk> á 
Otros, lo curará á usted. 
Hcga. la p-ruoba. Sesoli-l 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
No hay señalamientos para hoy. 
Notificaciones 
Tienen notificaeiones en la Audien-
cia, de ocho á doce, las personas si-
guienteis: 
Letrados.—Moisés A. Vieites, Car-
los, de Armas, Fernando Freyre de 
Andrade, Emilio A. del Mármol, Ma-
rio Díaz, Alexaaider W. Kent. 
Procuradores. — Sterling, Grana-
dos, Tejera, Castro, Reguera, Losóos, 
Leanés, Zayas, A. Daumy, Pereira, 
Hernández. 
Partes y mandatar ios .—José Q. Pé-
ñate, Domingo Navarrete, Francisco 
López Rincón, Ruperto Fernán-ilez. 
Joaquín G. Saenz, Charles Blasco, 
Juan 1. Piedra, Pedro Piña, Francis-
co García Miranda, José Abeleira, Al-
fonso López Valdés, Francisco Díaz, 
Alberto Pons. 
P o r u n p e s o 
G retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Cumpañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
L I S B r i l l l S 
BECRETAEIA DE GOBERNACION 
Acuerdo suspendido 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa, ha suspendido el acuerdo adop-
tado por el Aj'untamiento de aquella 
vil la , disponiendo la suspensión de 
las obras públicas que por cuenta do 
los fondos de la corporación se rea-
lizan. 
Crimen 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de que el comex"-
ciante de Santiago de las Vegas, don 
Nicasio Gómez dió muerte al emplea-
do de la Estación Agronómica de di-
cho pueblo Ignacio Alfonso, resultan-
do herido también el empleado de la 
misma don Rafael Oliva. 
'Los hechos ocurrieron dentro de 
la 'Es tac ión , donde el autor fué dete-
nido. 
C o n s u l t a 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te señor Mandnley. en telegrama di-
rigido ayer á la iSeeretaría de Gober-
nación consulta qué atribuciones com-
peten á dicho Gobierno en la persocu-
ci6n de los pequeños grupos de alza-
dos que quedan por la jurisdieción á 
qi?e ha afectado la rebeldía, teniendo 
en cuenta que á pesar de haberse res-
tablecido en dicíha provincia las ga-
rant ías constitucionailes, aun siguen 
operando en la misma algunas fuerzas 
militares. 
SECRETARIA DB ESTADO 
Canoiller trasladado 
E l señor Bienvenido Martínez, Can-
ciller del Consulado de Cuba en Ber-
lín, ha sido trasladado con igual car-
go á Santander. 
SKCÜ-ISTARIA DE HAOIETOA 
Posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
Inspector General del Impuesto, el 
señor Ernesto Sánchez. 
E l señor Mar t ín Leunda continua-
rá desempeñando el cargo de segundo 
jefe de la inspección. 
Circular 
'El Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, ha redactado una 
circular dirigida á los demás Secreta-
rios del Despacho, recomendándoles 
que remitan cuanto antes los datos 
para proceder á la l iquidación general 
de los presupuestos. 
Hay una serie de presupuestos ante-
riores sin liquidar. 
Traslado de Oficinas 
Las oficinás de la Sección de Esta-
díst icas han sido¿ trasladadas al local 
que ocupaba la Sección de Impuesto?, 
y éstas k aquéllas, quedando comuni-
cadas y unidas la Sección de Impues-
tos y la Inspección General del ramo. 
Una queja 
La Compañía del Dragado se ha 
quejado al Secretario de Hacifinda, de 
que el administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, no admitió en el 
puerto dos dragas de la Compañía, 
exigiendo que las abanderaran cuba-
nas. 
Se ha pasado un telegrama al señor 
Masferrer, diciéndole que puede ad-
mi t i r y dejar circular diohas dragas, 
toda vez que la Compañía del Draga-
do ha prestado fianza de diez mi l pe-
sos para abanderar sus dragas. 
me 6 la expresada autoridad que pro-
cede cerrar bajo su firma el libro de 
inscripciones del Registro Pecuario 
del barrio de Macurijcs echado á per-
der por incapacidad del encargado, 
transfiriendo á un nuevo libro las 
operaciones, archivando el anulado y 
que al copiar el nuevo libro procuro 
hacerlo persona competente. 
E l tabaco cubano en Chile 
El ,per iód ico " L a U n i ó n , " de Chi-
le, en su edición del día ta da A b r i l 
próximo pasado, tratando sobre las 
falsificaciones y contrabando de taba-
co que allí se hace, dice lo siguiente: 
" N o conocemos el dato total del ta-
baco internado en 1911, pero podemos 
calcular que no baja de diez millones 
de cigarros puros, correspondiendo á 
Cuba 3.339,981 cigarros puros y el 
resto, á lo que de Alemania, Bélgica, 
etc. nos envían y que aquí nos hacen 
pasar como habanos. Con esto de-
mostramos que existe el contrabando 
y hay falsificación de tabaco." 
BECEETA.RIA DE AGEIOULTÜKA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Mántua , el Secretario 
de Agricultura, ha dispuesto se infor-
fiECRBTARIA DB 
INBTUÜCCION PUBLICA 
Sobre un expediente 
EJ escrito titulado " L í o s escola-
res," publicado por el diario " E l 
T r iun fo" en su edición correspon-
diente al 11 del corriente, ha sido ro-
mitido al señor Superintendente Pro-
vincial de Pinar del Río, para que lo 
una á las diligencias de inveatig-ación 
que se íe cxrdenó pract icará en v i r tud 
de los hechos que se dicen roalizodcs 
por la Junta de Educación del distri-
to de Pinar del Río. 
Títulos visados 
El señor Secretario de Instrucción 
Púbiioa ha visado los siguientes tí tu-
los expedidos por los Institutos Pro-
vinciales que se expresan: 
De Santa Olara.—De Agrimensor y 
Tasador de Tierras: Pedro Agustírn 
Oué y Abreus, Pedro Leandro Fari-
ñas y Mayo, Julio Octavio J iménez 
Carrillo. 
De Camagüey. — Idem: Fernando 
Felipe Martínez Lamo. 
De Pinar del Río. — De Bachiller: 
Juan Francisco Argndín Gutiérrez, 
Armando José Alacán Lastres, Silvia 
Clotilde Alacán Lastres, Luis Paulino 
Taanayo Soto, Víctor Manuel Pé^ez 
Lorena, Simón Clemente y Fors, Ri-
cardo Benito Juan Cobián Vela. 
De la Universidad.—De^ Doctor en 
Derecho C i v i l : Néstor María Gonzá-
lez de Mendoza y Freyre de Andrade, 
Carlos Manuel Cruz y Ugarte, San-
tiago Gutiérrez de Celis y de la Cruz. 
De Doctor en Cirujía Dental: Fer-
mín José Torralbas y Lora. 
De Doctor en Farmacia: José Ra-
món R-odríguez Truji l lo, José Macias 
Díaz, Ana Cristina Vega y Thomas, 
José Badía CarboneU, Luis Francis.ío 
Donéstevez Navarrino, José So tero 
Tijera y Salas, Rogelio Bmidgio Pozo 
García. 
De Doctor en Medicina: Gabriel 
María Arias Guerra, Luis Gerardo 
Vega Thomas y Pablo Javier Duver-
ger. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
¿Se venden t í tu los? 
E l Secretario de Sanidad ha dado 
traslado al señor Rector de la Univer-
sidad Nacional, de una eomunicación 
del señor Secretario de Estado, en la 
cual transcribe un informe del Cón-
sul de Cuba en Filadelfia dando cuen-
Ta de haber sido detenidos en Wil-
mington el Presidente y el Secretario 
de la "Universidad Carnegie," acu-
sados de otorgar tí tulos profesiona-
les mediante el pago de determina \u 
cantidad. 
Esos ' ' aprovechail os'' traficantes 
de t í tulos nómbranse J. J. Hermann 
Vanderhender y James Smillot. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
J U N I O 
Una esposa so rp rend ida .—"¿Pero 
les de la t u m b a ? " . — ¿ A quién en-
teiraron ? 
Berlín, 19. 
En k cercana población de Gros-
slichterfeid ha ocurrido un suceso 
verdaderamente extraordinario. 
Hace quince días desapareció de su 
domiciliu un obrero casado y con hi-
jos, apeJlidado Kuehn. 
Su esposa acudió á las autoridades, 
y di jo que tenía vehementes sospe-
chas de que su maiido hubiese aten-
tado contra su vida. 
Efectivamente, cinco días más tar-
de, los hechos parecieron confirmar 
sus temores. 
Fué encontrado, flotando sobre las 
aguas del Oana»! de Treptow, el cuer-
po de un hombre. 
Sus señas coincidían con las del 
desaparecido Kuehn, 
La esposa del mismo fué llamada 
por la policía para que identificase 
el cadáver. 
La desventurada, cuando estuvo en 
presencia de éste, se arrojó sobre él, 
llorando. 
—-¡Infeüz! ¿Qué has hecho?—ex-
clamaba.—i Por qué te has suicidado? 
¿Qué va á ser ahora de tus hijos? 
La escena conmovió á cuantos la 
presenciaron. 
Procedióse á la i n h u t ^ . 
cuerpo, y sobre la tumba fué . ? k 
una lapada con el nombre y i 
dos de Kuehn, y la feeha Jfelli. 
su muerte. ^f'able i 
La viuda y los huérfanos 
ron de luto. se * ̂«tií 
La sociedad de socorros mm 
que pertenecía el obrero nao-A -
l ia 300 marcos 
Pero anteanoche, estando 
os ^ 
Kuehn en su domicilio, «ntrp W 
las tristes reflexiones propias 
situación, vió que la puerta cm, ^ 
ba entornada, .se abría, y 'C|Í ^ 
traba en la habitación un homb ^ 
Dió un grito, levantóse, y ¿ ' 
loa brazos, cayó de espaldas 
E l recién llegado acudié" 
tari a. 
Ella, vuelta á la realidad ^ 
temblorosa: ' scl^ó 
- ¡ T ú ! ¡ T ú ! ¿Pero sales de , 
tumba? ae h 
— N o - r e s p o n d i ó Kuohn, pllp, a 
era.—No salgo de la tumba y el 
de Hamburgo, á donde fui Án veng0 
de trabajo 
—¡ Poro si estás enterrado! 
.Kuehn quedóse atónito. 
—¿Ente r r ado 3ro? 
—Sí ; ve al cementerio y allí verjl 
tu sepultura, con una lápida don] 
consta que quien está enterrado J 
eres tú. 'li 
—Pues 'estoy vivo. 
—Ya lo veo. 
Tranquilizada ya la pobre imijer 
rogó á su marido recorriera la po'bla! 
ción y demostrara con su presencia v 
sus palabras que no estaba muerto 
Así lo hizo Kuehn, trasladándosj 
inmediatamente al local de su Siadi. 
cato. 
Su llegada á éste causó una extra-
ordinaria sorpresa. 
Algunos antiguos compañeros snjos 
•de trabajo, que habían ido al entierro 
del falso Kuehn, comenzaron á gritar1 
—| Es un aparocido! 
Cuando todo se puso en claro la 
gente empezó á preguntarse quién era 
el sujeto á quien enterraron coa «1 
nombre de Kuehn. 
Las autoridades han dispuesto la 
exhumación de su cuerpo. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SSL 
O S 
mEm® i smmms 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A R R O s 0 0 m u t A G U A C A L 
C 2323 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o nues -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n p e s o . 6 p o s t a l e s c 2 e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
l o s r e t r a t o s á g u s t o d e ! i n t e r e s a d o . 
I M F E S Í O M E 
DE 
A O Q A D O S 
Estudio: San Ignacio nüir.. 30, de 1 S 5. 
Telefono A-79»if. 
A. 3\. 13 
D " M I G U E L V l t T A 
H O M E O P A T A 
Estómaero, IntoPtlnoa, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños . 
Verdaderas rorrlcnten n l ía frecucute 
D'ArHonTal. 
V I L L E G A S - U M . 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por rorreo. 
80S6 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O i ^ D O 
ABOGADO 
E n n » núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . 1 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OOVIJISTA 
Coasaltaa y operaciones de 9 fl 11 y de 1 á a 
Prado Jiúmcro 106 
C 2284 J l . 1 
Dr. Ramón Grau San Mart ín 
K K D I C O - C I H U J A N O 
Consultas: de S & 4 p>. u . 
DernaKa nfim. 34. Teytfono A-1S47. 
C U n 7S-4 My. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Mótate 93 (106 unevo.) Te lé fono A-49;U. 
7924 26-7 .11. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Conaultas, do 3 á •!. 
Compontela 28, moderno. Teléfono A-4ieS 
C 2298' J l . i 
DOCTOR H. A L V A R E Z ARTIZ 
Statartapedades de la Oarsranta, Nnrla y Oidos 
Connultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2301 J l 1 
MKDICO D E NIftOS 
Cooevltas de 12 4 3.—ChacOn 31, esquina 
6 Arwp.cate. Teléfono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COR R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
So tiace cargro de» todo asunto relaciona 
do con su prefosión. y adornas de la compra 
y v<mta de propl«(5adcü rü;;cicas y urbanas 
Apartado 10«9. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
F^tabloclmlento dedicado al tratamiento 
y cureclón de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 3S. Te lé fono A-2825 
C 2291 J l . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caso de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niño»?, mí-dlcas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 A i . 
Aeruiar nftra. 108H* Te lé fono A-90BA. 
C 2290 J l . 1 
Vías urlniír'as. E s t r e r h e í de la orina. 
Venéreo, Hldrccele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
a 3. Je sús María número 33. 
C 2285 J l . 1 
FUNDADA EX 1SS7 
Laboratorio^ BaeterioIG^ico de la ürdnlca 
Médico-Quirare lca de la Habaua. 
Se practican nndlisis de orina, esputos, san-
are, lecbe, vino, etc., etc. I'rado 10T. 
C 2357 J l . 1 
OR. R i C A R O O A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
ConMwltas de 12 á 4.—Pobres Rratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g-al vánlcas , Par&dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
Honte, etc. 
Te lé fono A-srk44.—Compostela 101 (hoy 103) 
C 2274 J l . 1 
Laboratorio del Dr. I . Plasencia 
A M A R B U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 237r, 23-3 J l . 
DOCTOR J , R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CHIUJíAXO 
Ha trasladado su domicilio y pabinete de 
consultas á. la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 fi, g^. 
7964 26-9 J l . 
Comadrona faoultnttvn, por Im, Universi-
dades de Madrid y la ITnbnna 
Presta atención y practica toda clase de 
reconocimientos, curaciones y asistsncla, 
relacionada con su especialidad. 
D E 2 A 4. 
Industria 74. Te l é fono A-3431. 
7952 13-7 J l . 
A V I S O 
D R . J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Se ha hecho cargo de la numerosa clien-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
CouHuUus de 12 & 3. Virtudes «<»«».. 04. 




Con-Pelvos dentrlficos, elixir, cepillos. 
sulCüst de 7 á & 
7843 26-5 J l . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S i F í L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida:; por sistemas 
modemfoimos 
COJíSITJUTAS 1ME 13 A 4 
r O B I t E S - O B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 0 2. 
C £278 J l . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O E E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v í a s nrinarlns, sífilis y ea -
fermedsdes veaéreas . 
Exfimenes nretroseApieos y oistoseApIcos 
Tratamiento de la Sífilis per el "609" 
en Inyeccidn Ira; ra muscular 6 Intravénnsa, 
CONSULTAS E N A t i U I A E NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A POBRErt : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
DOMICILIOt T U L I P A N NUMERO 30. 
64215 313-4 Jn . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas ds 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 & 8. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria ntisnero 130 
C 2276 J l - 3 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOOADO 
Reina 05, aloto. 
a. 
Trlftfono S91f 
F . t 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Cntedratlvo de la Ksenoln de Mediolna 
MASAOS VIBRATOrtlO 
Consultas de 1 á. 2 de la tarde 
Neprano núm. 4S, bajos. Trl*fono 1490. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
C 2292 J l . 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nfiinero Uno. 
Especlnlistn del Dispensarlo " Taanayo.M 
Virtudes IBS.—Teléfono A-317ft. 
C lmj la .—Vías Urinaria». 
Coneultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 J l . 1 
Habana uüm. 72. 
| C 2299 
Teiérnno .'02, 
,Tl 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s l s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SALÜD í)m 
L A ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA <;J NKKaL 
CouHuUaf» diarins du 1 fl 8. 
I^nltnd ndm, ¡iií. Te léfono A>44Stl. 
^ 2289 - I1 1 
- D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente do profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . . . . 2-00 Incrustaciones " > . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . , y 12-72 
P U E I M X K S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
, C 2874 25-2 J l . 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y O r a t e s fe r ra ra 
ABOGADOS 
C U B A NUM. CO. T E L E K O N O 8158. 
D E 8 A U A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l - 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cnfodrftttw por oponlelón de la Facnltad de 
Medlelno.—ClrnJaBO del HoMpItnl N ú -
mero Uno,—-CeB«alti»: de 1 A 8. 
Amlaettd nítm. S4. Telefono A-4Q44. 
C 2800 J L 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de OMnimoioisin 
ffispeelaliita cm Biafennedadca de lo» OJm 
y de lo» OIdoa. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
¡Sflpeelntlafa en KnfeirmedadeH de lo» Ojo», 
Oído», Narlx y Garsanta 
Gablnoté: Galíano núm. 80. Telf. A- lOi l . 
Consultas: de 11 & 12 y de 2 á. 5. 
d o m i c i l i ó dol Dr. C. 13. S^lnlay: 
»T y 3, Vedado. Te léofoa P - U T S . 
C 2288 J l . i 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOITABIO 
MeriiadereH 4, altos. Te lé fono A-2'i44. 
C t U i Jn . 27 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Coneultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 J l . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Sufermedade* de nlfiuii, «efioraa y Ciruela 
tn « encra i . CONSULTAS: de 12 á í. 
Cerro ndm. BIO. Telefono A-STIS. 
C 2287 J l . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MCdlco C i m j a n a de la Pncnltad de Parts 
EspociallBta en enfermodades del ostft-
tnasro é IntfBtlno», segfln el procedimiento 
de los profepores doctor^» Hayom y W l n -
ter, de Parlo, por el anílllHls d'jl Jub1© g:fts-
trjeo. Roifreflard do bu vlaj<í á Parf.s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Knformedades del Bstdmavo « Inteatlnaa 
cxelnalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anl l iais de la orina, sangro y mlcroecdplco. 
Consoltas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la nfim. 74, altos. 
Te lé fono 874. Automát i co A-85gl 
C 2277 J l . i 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial i Eta en slñl ls , hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 40. 
Consultas: de 11 á, 1 > de 4 & t. 
C 2356 J l . 1 
DOCTOR A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L U M A N 
PIIADO N U M E R O 98, A L T O S 
De 2 fi 0 todos los düaw. 
Lnnes, Miércoles y Viernes, de 8 d 11. 
7242 2fl-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllla y enfer-
medades venéreas . Cüraoldn r&pida. 
Consultas de 13 & 3. 
L n s nrtm. 40. TelCfoao A-134a. 
C 2283 J l . l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CoraiJtíri, Pulniones, Ncr» 
vioaas, Piel y Venéreo-s i f t l í t lcas . 
Consultas de 12 fl, 2. ÍMas festivos de 12 & 1. 
Trocndero 14, antigno. Te lé fono A-S41S. 
C 2294 J l . i 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
ConsnUa« de 1 A 4. 
C 2201 26-22 J n . 
Antiguo Médico del Dinpensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero. Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Internai 
Martes. Jueves y Sábados, de ü a & 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (|2-00 al mes.) 
C 2295 J), i 
ABOGADO 
Aguiar 08, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 2270 J l , i 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Mují-
res. Partos y Cirugía en general. Conml* 
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 295, 
C 2298 Jl. 1 
D R . J U A N P á B L O 
E S P E C I A L I D A D V I A S IT BINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de l í á 8. 
C 2280 Jl- ± 
G. 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 
Bstodlot Prado nlisa. 13S, principal, dere*»* 
TeMfoito A-1221 ^ piurtndo ^ 
C 2180 26-15 Jd. 
D R . B E R N / I R D O M 0 ^ 
D I R E C T O R Y CIRIMANO D E L A QV*1*1 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS D E 2 A 4 
. L U N E S . M I E R C O L E S T VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Vedado 
H X C L r S I V A M B N T M ^ 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E LA 
POR E L «08 
6817 26'1/ —. 
Enfermedades de señoras. Vías ú j , 
rías. Cirujía en general. Con8̂  ^nmio0 
& 2, en £ 
particular; 
dado. Teléfono F-2505. _ J 
C 2297 
t uonBU „oniiollii'
jn San Lftzaro núm. 246. v Ve. 
alar: 11 entre 4 y 6. núm. *'< 
D O C T O R J O A Q U I N D I A O O 
Esper ia l l s t . ^ f ^ Z ^ ^ S * 
Vías Urinarias, 
Señoras. 
Consultas de 1 
Empedrado nflni. 19. 
C 2296 
JL M 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO ^ 
D E L DR. R I C A R D O ALBALAO 
Compostela núm. Io1 
Entro Muralla y Teaie«»íe 1U!̂ pUto* 
Se practican anál i s i s de orinft. „_inoS' 
sangre, leche, vinos, licores, ««* 
minerales, materias, grasas, a* ^ 
Anál i s i s de orines <*om*le*°^ (%) 
pato», sanerre 6 leche, dos p«» 
T E L E F O N O A-3á44- ^ ] 
C 2273 
E X 1 8 E M I 0 
ABOGADO ^ ^ t 
Affnacate Núra. <?t, esaaln!, 
Altos del Cañad* **** ^ W 
Admite representaciones P*^* parfl fl^ 
ee de negocios y especialm011 ^ g . ^ ^ 
pensiones de pagop. (íulebra,f,ulcios ^ 
rlat;, abintestatos y demfl« ^ 
Bale8- , T e l ^ n 0 
Concuitas: fle á a u» Jl. 
C 2273. 
A i U ü i ) ü LA. ̂ Uli lNA.—'Ediciói i de la mañana—Jlü io 13 de 1912 
L e c t u r a s y c o m e n t a r i o s 
Confieso que el super-hombre de 
Nietzsche nunca logró conquistar mis 
simpatías. Lo admiré al pasar, como 
bi. admira una hermosa fiera, con más 
temor que placer estético. Y leyendo 
esas páginas en que Nietzche describe 
¿ ser humano en su perfección futu-
ra he gozado el íntimo placer de 
creerme muy lejos del reinado del su-
per-hombre sobre la tierra. 
Y es que al super-hombre nietzschia-
ao le falta "a lma ," sentimiento, es-
píritu, ó como se quiera decir; pero es 
el caso que le falta ese " a l g o " que 
Ag el " todo , " como decía Musset ha-
blando de las poesías académicas. Su 
insensibilidad ante el dolor, que ya 
l0R estoicos griegos " t r a t a r o n " de 
practicar, está más allá de lo humano, 
porque es la negación dé todas nues-
tras sensaciones psicológicas. En to-
das nuestras emociones, nuestros go-
ces, nuestra esperanza, late algo de 
¿ioíor. un hálito de la "tristeza de la 
yida." mayor, cuando más superior 
la consciencia y sensibilidad del indi-
viduo, y de todas nnuestras sensacio-
nes se desprende un algo de melanco-
lía que en el fondo de nuestras almas 
fcrma el acervo del dolor, de euyos 
sedimentos sacamos la gran ciencia 
de la vida: la experiencia. 
Esto ya lo sintió y escribió ese ex^ 
miisito poeta y filósofo del misticis-
mo cristiano que legó á la humanidad 
ese poema melancólico y profundo 
que se llama " ' Imitación de Jesucris-
to." Kempis " s i n t i ó " que el dolor 
era el más legítimo y noble de los sen-
timientos humanos, y á diferencia de 
esos "esp í r i tus fuertes" que juran 
"odio irreconciliable á los sentimenta-
les," colocó las almas melancólicas 
próximas al cielo de los elegidos. 
Pero dejemos estas divagaciones 
psicológicas para volver al super-
hombre del porvenir. 
Ya .hemos dicho que ese monstruo 
espiritual que nos describe Nietzsohe 
nos pone frío en la piel y espanto en 
el alma. Su ascendencia se hunde en 
las cavernas en que Danvin "qu i so" 
fnlocar la cin-a del gcmro humano., y 
iste super-hombre nietzschiano nos 
parece que á t ravés de los siglos tie-
ne mucho parecido "e sp i r i t ua l " con 
los que se creyeron sus antepagados, 
los orangutanes y los gorilas. 
En cambio nos seduce y conquista, 
el super-hombre descrito por el filó-
sofo y pedagogo norteamericano W i -
lliam James. E l super-hombre de Mr . 
James es todo espír i tu y cerebro; el 
estómago desaparece y el cráneo au-
menta considerablemente. Veamos có-
mo lo describe en la página 43 de su 
obra "Los ideales de la v i d a : " 
"Como nuestro alimento consistirá 
mañana en un preparado líquido de 
los elementos químicos de la atmósfe-
ra, peptonado y digerido ya á me-
dias é ingerido por un tubo de cris-
tal desde un recipiente de lata, ya no 
tendremos necesidad de dientes ni de 
estómago y podremos v iv i r sin ellos, 
del mismo modo que sin músculos n i 
vigor físico; y entre tanto en medio 
de nuestra admiración creciente se 
ensanchadá la bóveda gigantesca de 
nuestro cráneo, arqueándose encima 
de nuestros ojos y animando nuestros 
labios flexibles como pótalos de rosa 
con un raudal de relatos eruditos y 
geniales que formaran nuestra ocu-
pación predilecta." 
E l contraste entre ambas concep-
ciones del hombre futuro no puede 
ser más profundo, y el de Mr. James, 
es mks noble y generoso: más ideal. 
"William James supone que en el 
j transcurso de los siglos el hombre lo-
i g ra rá dominar las fuerzas dinámicas 
de la Naturaleza y subordinarlas por 
1 medio de la mecánica á que realicen 
los trabajos que hoy tienen que ejecu-
tar los hombres; y entonces, redimido 
el ser humano del esfuerzo corporal y 
de la lucha por la vida, se dedicara 
exclusivamente á desarrollar su inte-
ligencia y cultivar su espíri tu, en me-
dio de una paz evangélica y un am-
biente de confraternidad y amor uni-
versal. Para llegar á esta perfección 
dol hombre futuro no cuenta el pro-
fesor James con esa repugnante " l e y 
de selección," que Darwiu y Nietzs-
che preconizaron y que de ser acepta-
da por la humanidad legi t imaría las 
más infames injusticias de la vida so-
cial. 
Y sin embargo, el super-hombre 
del filósofo norteamericano no ha lo-
grado la universal admiración que lo-
gra al cruzar ante los espíri tus el im-
pasible y cruel super-hombre del dia-
bólico filósofo alemán. ¿Será esto un 
signo de que ya existe en el corazón 
del hombre algo del espíri tu nietzs-
chiano? E l hombre futuro de Nietzs-
che no podrá existir nunca con toda 
su monstruosa psicología por estar, 
como dijimos antes, más allá de lo hu-
mano, pero muchas de sus maldades 
pueden adaptarse al corazón del hom-
bre, solicitado continuamente por el 
Bien y el Mal, que disputan su alma 
eternamente. 
Sea como sea, nosotros nos descu-
brimos ante el hombre futuro soñado 
por W. James; ante ese hombre sin es-
tómago, esa viscera de exigencias an-
tiestéticas y brutales, en la que, según 
reza la dolora "Buenas cosas mal dis-
puestas" de D. Ramón de Campoa-
mor, fué donde Adán se colocó, equi-
vocadamente, el corazón. 
M. RODRIGUEZ K E N D Ü B L E S . 
d e l P u e r t o 
E L " P I O I X " 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
fondeó en puerto el vapor español 
'Pío I X , " que procede de Barcelona, 
Canarias y Puerto Rico, vía Santiago 
de Cuba. 
Este buque no fué visitado por h 
Sanidad Marít ima de'bido á lo avan-
zado de la hora á que hizo su entrada. 
Como el " P í o I X " procede de 
Puerto_ Ri^o, puerto declarado sucio 
por existir en el mismo la peste bubó-
nica, el doctor Pon ce de León dió or-
den á la policía para que no se per-
mita que ninguna persona se ponga 
en comunicación con el expresado va-
por, hasta tanto no lo ordene la auto-
ridad correspondiente. 
La pulicía del puerto en la lan^hi 
de la misma estuvo durante la noche 
haciendo ronda al vapor para impe-
dir que atracase al mismo embarca-
ción alguna. 
En las primerais horas de la maña-
na de hoy será visitado por los oficia-
les médicos de la Sanidad del Puerto. 
E L " M I A M I " 
Con siete pasajeros de primera y 
siete de segunda ent ró en puerto ayer 
tarde el vapor americano " M i a m i , " 
procedente de Key West. 
EL " M A S O O T T E " 
Para Key West salió ayer el vapor 
americano "Mascotte," conduciendo 
carga y correspondencia. 
No llevó pasajeros. 
E L " H A V A N A " 
E l vapor americano "Havana" fué 
fumigado ayer y hoy serán abiertas 
sus bodegas para recibir la carga que 
ha de conducir al puerto de Ñuev^ 
York. 
CON U N OSTION 
Encontrándose bañando en el mar 
Luis Seoanes Amado, se causó una 
herida en el pie izquierdo y otra en 
la mano derecha, al pisar un ostión. 
L E V E 
En el quinto artejo de la mano de-
recha se causó una herida contusa, W 
ve, el jornalero Andrés García Hu--
nández, vecino de San Lázaro 313, al 
estar trabajando en el muelle del R 
distrito. 
TRABAJANDO 
Julio Manzanoda González, vecino 
de Vives 57, encontrándose trabaj in-
do en el espigón de Paula se ;ausó 
una herida contusa en el dedo pulgar 
de la mano izquierda. 
REYERTA 
Ayer el vigilante de la Aduana nú-
mero 5 detuvo al mestizo Manuel Lia-
nes González, vecino de Aguila l i C , 
por estar en reyerta en el muelle de 
Luz con otro individuo, que logró fu-
garse. 
A l ser conducido Llanes á la esta-
ción de policía se dió á la fuga é hko 
resistencia al vigilante. 
Ingresó en el vivac. 
NUEVO REMOLCADOR 
En la mañana de ayer fué b ó t a l o 
al agua el remolcador de la Havana 
Coal, " N o r a , " que ha sido construi-
do recientemente. 
En la tarde del mismo día le fue-
ron colocadas las calderas. 
La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza impon^ en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente 4 malas partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
GRANTILLAS D E L DOCTOR GRANT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á las 
partes del organismo que más los hayan menester. 
LO QUE COMEN LAS SARDINAS 
Dada la abundancia de este pesc^ 
dod cualquiera observación relativa 
las costumbres y régimen de las saijjfc 
ñas es de un excepcional interés, pues-
to que puede darnos á conocer lo que 
pueda influir en su aparición ó desa-
parición, en su mayor ó menor abun-
dancia. 
Tratándose de ui i .p&Ptan vulgar, 
parecerá extraño que ignorásemos has-
ta ahora todo lo relativo al mismo; 
mas no es así, ha habido muchos erro-
res en lo refernte á sus costumbres. 
Creíase, hasta ahora, que las sardi- • 
ñas eran carnívoras esencialmente; só-
lo se hallaban infusorios en su estó-
mago, gusanos y pequeños zoófitos. 
Asimismo, se pescaban muchas sardi-^ 
ñas que tenían, al parecer, el estóma-
go vacío, suponiéndose que éstas ha-
bían pasado por un prolongado ayu-
no. Pero ahora, la estación zoológica 
de Wimereux ha resuelto el problema, 
observando al microscopio el estómago 
de algunas sardinas jóvenes, de las que 
se creía dedicadas á la abstinencia y 
hallando en su interior bastantes bia-
tomeas, plantas marinas microscópicas, 
de las cuales existían en la tripa de., 
alguno de los pececillos más de vein-
tidós especies distintas. 
E l G R I P P O L ec de un efecto completo é inmediato en la curac ión de la Tea , 
Catarros, Resfr iado», Bronquitis, Gripe, Laringit is , Tuberculosis Pulmonar y todoa 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
S I N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
C 2353 J l . 1 
2 ^ 
^Como Lose / 
$ i l a c o a o c í c r a , 
E l G R I P P O L es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y la 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadil lo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis s e r á enviada á todo el que lo solicite. 
C 2306 JI . 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
A P 0 S E 8 C O R R E O S 
D E 
A U T O P I O L O P E Z Y & 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-c lase 4 * $148 Cy. e i a á s l a a t s 
« 2 ^ . . . . . « 1 2 6 « 
« 3- D r e f r a í s 4 83 « « 
* 3- orfllflana « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VÜEI/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n B O N E T 
saldrá t»ara 
V E R A C R U Z 
n e x s o o 
sobre el d ía 17 de Jul io l levando la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje s e r á n expedidos 
basta las D I E Z del d ía de la sai Ida. 
Las pó l izas de carga se firniarán poi* el 
Consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 16 y la carga á bordo hasta el 
üía 16. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
6aldra para 
Capitán O Y A R B I Í T 
¥ S A N T A N D E R 
^ ¿0 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pUblitía. 
Admite pasajeros y carga general, IncJu-
k^aco para bichos puertos. 
"*cibe azúcar, ca fé y ctumo en parttdfiji 
Hete corrVlo y con canociraienrvto directo 
us-ra vigo, Gijón. Bilbao y Psusaje». 
î os billetes del pasaje só lo scrárU expo-
naos ha«ta las dooo del d!a de eaJido. 
C o l 1 1361121318 de enrg-» ae Armarán por «rt 
onslgnatario aaites de cerralaa. sin oa-
í0 reqnieito serán nudas. 
ĵ a carga se recibe hasta el d ía 19. 
,ft f' correspondencia s ó l o se admite en 
** Aaministraci6T1 de Correos 
EL VAPOR 
Ü^rá para 
Capitán B O N E T 
Y o r k , C á d i z 
B a r c e S o r s a y G é n o v a . 
l a o ü , ^ ,Tulio' a las doce del d ía l levando 
0 correspondencia pübl i ca . 
«í-crZ1'1* Car9a y Pasajer08» i 'os que se 
Saftía M BUEN trat0 que esta antigua ^om-
líneas acreditado en sub diferentes 
Ha^IÜ1''6'1 recibo car9a para Inglarerra, 
dart 1 i0' Breme"' Amsterdan, Rotter^ 
con' :;niberes y d e m á s puertos de Europa 
L conocimiento directo. 
U'üS í1"**66 del Pacaje só lo s e r á n expe-
Las , ^ í 3 !a v,8Pera del dfa Je salida. 
Conpir, !,zao de c,?raa 86 flrmarán por o! 
^ r-n,' , ,!r!o af,tes de cerrarlas, sin cu-
Se 0 s e i á n ™ ' a s . 
hasíTTREP?LBJ:N documentos de embarque 
U el día d¿a 27' y la «arga á bordo has-
^ m i r ^ P f n d e . n c , a _ 86,0 recibo en !a 
r|8trac#5n de Correo». 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, as í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia, el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía , el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de BU equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , l a Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al nombre y apellido de su dueño , a s í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '•Gladiator/' en el Muelle de la 
Machina, l a v í s p e r a y d ía de salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete do pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo loa bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
mi wm mm H A M B Ü R 6 A M E R I C A N U S E 
( C o i p a S í a H a t ó n r p e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
S e r v i d 
W A S G E N W A L D (nuevo) Julio 9 : . | V Í ^ O Ó C o n m a , 
^ c o r c o v a d o „ 20 S a n t a n d e r , 
B A V A R I A Agosto 6 
D A N ! A _ „ 21 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
o. 
C a o a r 
F R A N K E N W A L D Julio 
S T E 1 G E R W A L D (nuevo) 
A N T O N I N A _ Agosto 
L A P L A T A _ Stbre. 
ii \ S t a . Cruz d e l a P a l m a , 
34 / S t a . Cruz d e T e n e r i f e , 
i i . . . 
i i . . . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
o. 
Otros vapores,. 
PRECIOS OK P A S A J E 13M ORO A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, la $148 2a $126 3a ^35 á España 
Ipiranga y Corcovado ^ la |148 3a Pr8Í. | 83 3a $35 á España 
^ la |128 — 3a |32 á España 
la $100 — 8a $32 á Canarias 
R E B A J A S Í>E P A S A J E D E TOA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Jan«4ro y Buenos Aire», por los vapores cerreos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
L<ujo80« departamentos y camarotes en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número ds camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños .—Gimnasio . -L-UÜ e léctr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarlos.—HIg-iene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y exoelento trato de los paaajerós de 
todas c la««s .—CQCIÑEROS Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para M E X I C O : Julio 18, 20. Ag-osto 4. 
de SANTIAG-O DE CUBA para New YOEK: Julio 19, A^os1>o 2, 16, 30. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Julio 18, Agosto 1, 
16, 29. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A DE SANTIAGO, V I A P A N A M A 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con ol precio reducido de $56 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W 
HABANA^HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132.50 
H A B ANA-PARIS „ 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130.00 
H A B ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 13,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
fieilbat i U t A t i m A u M m m . 51,-reHíono k - m 
c JÍ. 
España , fecha 22 de Agoeto ú l t imo , no se 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Para Informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 2369 78-1 J L 
m m m genéra le t r a o t u m o ü e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
• E l nuevo vapor correo de dos hélVcos 
E 8 P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orquee-
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
Sa ldrá el día 15 de Julio í las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a o t a i n d i e r 
Vapor correo 
Sa ldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de )a tarde, directo para 
C o r u ñ a , , S a r s i a s i d @ r 
y S t . M a z a l r ® 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se rec ib irán en la Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
Los pasajeros s e r á n trasbordados G f L V 
T I S desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P Ü S J U E 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
E n 1n. ciase desde 
E n 2'. clace desde 
E n 3'-, Preferente. 
Tercera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con« 
signatario en esta plaza 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S N U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
Jl. 1 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X 8. S. Co.) 
C Ü B A Y J E f T O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, de $3&-00 i 
$+5-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje sn Pr imera: á Progreso $20-00; 
ti Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
' D I R I G I R S E A L A G B I N T E D E P A S A J E t í 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y 8 M I T H , Agento General 
O F I C I O S NM3. 24 y 36. 
C 1408 166-7 Ab. 
m m 
P E 
iOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE H A B A N A 
durante el mes de Julio de 1912 
S á b a d o 13 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevltae, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guau Tá-
ñ a m e ( s ó l o á la Ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r Í M U E V Í T A S 
M i é r c o l e s 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas ( s á l o á la ida) Gibar".. 
Vita. B a ñ e s , Sagua de T á n a n i o , Barauúo, 
G u a n t ó n a m o (á la ida y a l retorno), y San-
tiago de Cuba. 
S á b a d o 20, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuovitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guanta-
namo ( á la ida y a l retorno) y Santiago 
de Cuba. 
S á b a d o 27, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra , Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Ma-
yarí ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantánarno (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t o buque no recibe -carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas ( s ó l o á la ida) , Sani l sco 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macor ís , Ponco, Mayagüer, ( s ó l o al rotor* 
no> y San Juan de PufM-tf Hico. 
V a p o r A V I L E S 
TodoR los martes á las 5 de I*: • • — i * 
Para Isabela de Sagua y Caibar lén . 
N O T A S 
Cargn ds Cabotaje 
Se recibe hasta las 8 de la tarda de) 
día de la salida. 
Carga de travaaiai 
Bolamente se rec ib irá hasta las 8 de ÍA 
tarde del d ía anterior al de la a&llda. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ías 6, 17 y 27 atra* 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los d ías 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
A l retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima, 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emDarquo í 
s e r á n dados en la Casa Armadora y Con* 
slgnataria/j á los embarcadores que lo so» 
liciten; no a d m i i i ^ d o s e n i n g ú n embai*> 
que con otros eCvnocimientos que no sean 
precisamente los quo la E m p r e s a facilita. 
E n loe conocimientos o e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exao 
tltud las marcas, número», número de 
bultos, clase de los mismos., contenido, 
país de producc ión , residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de .'aa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún co» 
noclmiento que le falte cualquiera de ea» 
toe requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casi l la correspondiente al conten> 
do, solo se escriban las palabras "efec« 
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," t o l a vea 
que por las Aduanas se exige se hastio 
constar la clase del contenido de cae,® 
bulto 
Los sefiorep embarcadores de b e b i d i í 
sujetas a l Impuesto, deberán detallar -jni 
los conocimientos la clase y contenido c « 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al pa í s d« 
producc ión se escr ib irá cualquiera de laa 
palabras " P a í s " ó "Extranjero," ó las dou 
BÍ el contenido del bulto C bul íoa reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoct 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de 'os S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir on tas bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y a s é a l a s podrán 
ser modificadas en la forma quo crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s CÍV 
merciantoe, que tan pronto est<Sn los bu-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan d i * 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s días , con perjuicio de los coa-
ductores de carros y t a m b i é n de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora, de la nociie, con Irtfl r iejgcí} 
consigui'.mteK. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , R- en C. 
C 2370 784 J l . 
C A P I T A L O ^ T Ü B E 
saldrá de este puerto los miércoles, § 
las cuatro de la tarde, para 
ARMADORES 
llomitos Zulueía y M i , Mí i , 23 
C 2422 2G-1 . J l . 
EL VAPOR 
E T E L V Í N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E / ; 
Este nuevo vapor ímidrá a« cistn, 
puerto, hai5t& nuevo aviso, los díao 
4, 14 y 24 d,; c<i.da mea para 
Ingenio "Gerardo." Eío Blanco, 
Eenacos, Río del Medio, 'ídiinas, Arro , 
yos, Ocean Beach y La F¿ . 
Para informes el Presidente de l í 
Compañía SU. M A N U E L GAE-ÜIA 
PULIDO. Rcvillagigedo 8 y 10 
C 2329 J L ¡ | 
D I A R I O DE L A M^AíKo-'-^Íicli¿ión de la mañana.—Julio i» a« i*\¿ 
TEl amor maternal 
La bondad de la Providencia se 
imMBtra sin límites, en la cuna del 
hombre. ¿Esas armonías conmovedoras 
serían efecto de una materia insensi-
ble ? Nace el niño y el pecho de la ma-
dre ya está provisto; la boca del pe-
queño convidado no está armada, á fin 
de que no pueda lastimar la copa del 
banqnete maternal; mientras más crece 
aquel, la leche va siendo más sustan-
ciosa: se le desteta y al momento se 
agota el maravilloso manantial. Esta 
mujer tan débil, reepntinamente ha ad-
quirido fuerzas, para sobrellevar las 
fatigas que abrumar ían al hombre más 
robusto, 
¿íQué es lo que la despierta á media 
noche en el momento mismo en que el 
hi jo . va á pedir el acostumbrado ali-
mento? ¿ De donde le viene esa destre-
za que jamás íiabrá tenido? ¿Cómo 
puede manejar esa flor delicada, sin 
deshojarla ? Sus trabajos parecen el re-
sultado de la experiencia de toda su 
vida y sin embargo este es su primer 
niño. E l menor ruido espantaba á la 
virgen; ¿dónde están ahora los ejér-
citos, los rayos, los peligros capaces de 
ha^er que palidezca la madre? 
Antes necesitaba esta mujer un ali-
mento delicado, vestidos finísimos, un 
lecho blando, el menor vientecillo la 
molestaba: ahora nada le importa un 
pan grosero, n i un vestido burdo, n i 
un lecho de paja, n i las lluvias n i los 
vientos, con tal de que en sus pechos 
haya una gota de leohe con que ali-
mentar á su hijo, y entre sus harapos 




Terah, padre de Abraham, según 
la tradición, fué no sólo idólatra , si-
no constructor de ídolos, los que acos-
tumbraba á exhibir en público, para 
venderlos. Viéndose un día obligado 
á salir para sus asuntos particulares, 
dijo á Abraham que le sustituyera. 
Este obedeció de mala gana. 
—¿Ouál es el precio de este Dios?, 
p reguntó un viejo que acababa de 
entrar en la tienda, señalando un ído-
lo que había llamado su atención. 
—Anciano—¿me será permitido 
preguntarte qué edad tienes? 
—Tres veintenas de años—repuso 
el viejo idólatra. 
— i Tres veintenas de años!—excla-
mó Abraham;—¿y quieres adorar un 
objeto que ha sido construido por las 
manos de los esclavos de mi padre no 
hace aún veinticuatro horas? No com-
prendo, en verdad, cómo un hombre 
de sesenta años quiere humillar sus 
canas ante un ser nacido hoy. 
El viejo se ret i ró corrido y aver-
gonzado. 
Después de esto llegó una apacible 
y grave matrona, llevando en la ma-
no un gran plato de harina. 
—Aquí te traigo—dijo—un presen-
te para los dioses. Colócalo ante 
ellos, Abraham, y ruégales que sean 
propicios. 
—Colócalo tú misma, necia mujer, 
contestó Abraham; pronto vas á ver 
con cuánta voracidad lo devoran. 
Ella lo hizo así. Entretanto, Abra-
ham tomó un martilo y rompió todos 
los ídolos en pedazos, excepto el ma-
yor de todos, en cuyas manos colocó 
el instrumento de destrucción. 
Terah regresó, y con la mayor sor-
presa é indignación contempló el des-
trozo que habían hecho entre sus dio-
ses favoritos. 
—¿Qué es esto, Abraham? ¿Qué 
miserable profano se ha atrevido á 
tratar á nuestros dioses de esta ma-
nera?—exclamó el infatuado é indig-
nado Terah. 
—¿Cómo podría ocultar nada á mi 
padre?—repuso el piadoso hijo. Du-
rante tu ausencia llegó una mujer con 
presentes para los dioses, y los colocó 
ante ellos. Los dioses más jóvenes, 
que como es de suponer hacía largo 
tiempo no habían probado bocado, 
alargaron vorazmente las manos y 
empezaron á comer antes que el viejo 
dios les diera permiso para ello. Fu-
rioso por su atrevimiento, levantóse, 
cogió el martillo y les castigó en esta 
forma por su falta de respeto. 
¿Quieres burlarte de mí? ¿Quie-
res engañar á tu anciano padre?—ex-
clamó Terah furioso. ¿Acaso no sé 
yo muy bien que no comen, ni se en-
fadan, ni se mueven? 
—Siendo así—repuso Abraham— 
¿por qué les concedes honores d i n -
nos, les adora y quieres y quieres cue 
yo los adoro t aml i én? 
F u é en vaoo que Abraham quisiera 
convencer á su idóla t ra padre . La 
superst ición es á la vez sorda y cie-
ga. E l desnaturalizado Terah le en-
t regó al cruel tribunal de Vimrod, 
quien también era idóltra. Pero un 
padre más misericordioso, el bendito 
Padre de todos, le protegió contra el 
peligro que le amenazaba ; y Abra-
ham llegó á ser el padre de los fieles. 
(Del "Ta lmud . " ) 
"postales 
(De Mar í a del Carmen López) 
La firma que me has pedido 
te mando, y no por cumplido 
me agradezcas el favor, 
que siendo tu servidor 
yo soy el favorecido. 
Manuel del Palacio. 
Si siembras rmichas semillas 
recogerás muchas flores. . . 
tantas como desengaños 
cuando siembres ilusiones. 
Carlos Arniches. 
CANTAR 
Tíay penas que pasan 
y penas que duran, 
í lo de verse en el mundo sin madre 
no se acaba nunca! 
Narciso Díaz de Escobar. 
Dios no me dé existencia 
sin ilusiones, 
cielo sin sol radiante, 
campo sin flores; 
árbol sin nidos, 
colmena sin abejas, 
casa sin niños. 
Emilio Ferrari. 
COPLA 
Tu mirar es una espada 
hecha de un rayo de sol, 
y atravesada la llevo 
en medio del corazón. 
Salvador Rueda. 
Bastará, para que seas 
completamente feliz, 
con que Dios te dé la dicha 
que no quiso darme á mi . 
Carlos Fernández Shaw. 
lífi^iene 6d bailo 
Es necesario tener en cuenta estos 
preceptos de la higiene para que no se 
convierta el baño de provechoso en per-
judic ia l : 
lo . Antes de entrar en el agua es 
muy conveniente que el cuerpo se en-
cuentre descansado y la piel seca de 
sudor. 
2o. J amás debe tomarse un baño si-
no pasadas las tres horas después de 
haber tomado alimento. 
3o. La inmersión en el baño debe 
ser violenta, mojando luego todo el 
cuerpo, incluso la cabeza. 
4o. E l baño frío no debe durar más 
de diez minutos. Las personas robus-
tas, de temperamento sanguíneo, pue-
den soportarlo algunos minutos más ; 
pero en todo caso se debe salir del 
agua inmediatamente que se sientan 
calofríos. 
5o. Es muy provechoso no dejar inac-
tivo el cuerpo dentro del agua. 
6o. La ropa del baño debe ser holga-
da para permitir algún ejercicio mus-
cular. 
7o. Después del baño hay que restre-
gar el cuerpo para que quede bien se-
co. Es conveniente hacer después un 
ejercicio moderado. 
8o. Siempre debe preferirse para to-
mar un baño las primeras horas de la 
mañana. 
4 i ' Xo que n o 
6(tbe 6eclrse" 
Caminaba por las calles del Tajo, ca-
ballero sobre un alto y brioso alazán, 
un célebre filósofo moderno de los de 
ciento en boca. La suya principió á 
hacerse agua á la vista de un frondoso 
y corpulento cerezo, de cuyas altas ra-
mas pendía apiñada y apetedble la de-
licada fruta de aquel árbol precioso. 
E l diablo de la gula tentó á- nuestro 
hombre; miró á su rededor por ver si 
le observaban; aproximó el caballo, 
afianzó un pie en el estribo, levantó el 
otro en un santiamén se encontró los 
pies sobre la silla y las manos en las 
ramas más altas estrujando cerezas. 
En esta situación y cuando parecía 
que estaba trabajando para levantarse 
á las nubes, pensó un momento en el 
peligro que corría, y dijo gritando: 
—í Diable, si pasase alguno y le ocu-
rriese decir, ¡ arre! 
Apenas pronunció esta últ ima pala-
bra, cuando el animal, creyendo obe-
deoer á su amo, tomó el trote, y j cata-
plum!, el pobre filósofo midió el santo 
suelo con su cuerpo, rompiéndose las 
muelas. 
1 
y t í u & v o porque 
no muero 
I C n pomo 
—¡ Tío Simón! 
—¿Qué hay? 
—¡ Que ice el alcalde que vaya us-
té á comer a su casa, que ha llegao el 
deputao y hay una miaja é l i tara! 
—Voy á lavarme y á ponerme la 
capa. ¿A qué hora es eso? 
— A las doce y media. Yo también 
voy. Aaarre usté pronto, que icen 
que hay una comida que da miedo. 
—¿Tú conoces al deputao? 
—Yo no, porque es forastero; y en 
su vida ha estao en el pueblo. Ahora 
l i visto, muy cachorro, es pa nosotros, 
pequeñito, poco, amos, un arguelluz. 
—¡ Pues si te paice le daremos una 
serenata esta noche y luego le echare-
mos al río, pa obsequiarlo!... 
—¡ Tío Serapio 1 
—¿Qué hay? 
—Póngase usté majo y saque el gui-
tarro, que hay comida pulítica. 
—Aguarte que acabe este calcero 
que es pal médico. 
. — A mí me va usted á dar unas al-
pargatas, que ya estoy aborrecido con 
estas. 
—Pruébate esas que hay al sol. 
—¡Rediós, qué grandes me están! 
i Se me cain de los pies! 
—Pues ahí tienes otras más peque-
ñ a s : no llores por eso. 
—Estas paice que cumplen. ^Cuán-
to valen? 
—Cinco ríales. 
—¿ Y las grandes,, cuánto ? 
—Lo mesmo. 
—Pues por el mesmo precio me lle-
vo las más grandes. 
(En casa del alcaMe. Mesa de doce 
cubiertos, flores en medio, el alcalde 
en el centro, la alcaldesa enfrente, los 
personajes del pueblo alrededor, el di-
putado en la punta). 
—¡ Señores, brindo por el señor d i -
putado que viene á hacernos el camino 
de hierro! 
(Ed diputado promete el camino y 
brinda por la señora alcaldesa, que 
ge pone muy colorada.) 
E l sacristán al tío s imón: 
—Tío Simón, ¿qué será eso que hay 
en el frasquito que nadie come? 
—No sé; alguna cosa que habrán 
traído de Madrid. ¿Qué dice el ró-
tulo? 
—No lo entiendo, está en lat ín ó en 
f r a n c é s . . . pero esto hay que probarlo. 
—¡ Qué amarillito es! ¡ Si será helao 
en conserva! Mete la cuchara. 
( E l sacristán se traga una cucha-
rada grande, abre los ojos desmesura-
damente y se 1̂  caen las lágrimas.) 
E l tío Simón, que está enfrente: 
— ¿ P o r qué lloras, Mariano? 
—Porque me estoy acordando de 
mi padre que lo mataron en las elec-
ciones. . . (¡Lo que es al que haya traí-
do el frasquito ya lo encontraré yo es-
ta noche!) 
El tío Simón: 
—No pienses en eso y no te comas 
tú solo el bote de la cosa esa. 
—¿Quisté un poquito? 
—Echala. 
( E l tío Simón Hora, y toma una se-
gunda cucharada del frasco de mos-
taza. ) 
E l sacristán.—¡ Tío Simón, también 
usté llora! ¿Qué le pasa á usted? 
—¡ L l o r o . . . de pena de que no te 
matasen á t í después que á tu padre. 
¡ ¡ Agua!! (Sale corriendo). 
E l diputado al alcalde.—¿Me hace 
usted el favor de pasarme la mostaza 
inglesa? 
—No puedo servirle á usted; ¡se la 
han comido el sacristán y ed soguero! 
EUSEBIO BLASCO. 
jpara la compra 
~De caara 
El conejo de madriguera ha de te-
ner de tres á cinco meses: la liabra, 
de siete á ocho. Conviene que tengan 
cuello corto, rodilla abultada, carnes 
firmes y cebadas. 
El buen perdigón es gordo y redon-
do; su carne es tierna al tacto, su pi-
co tierno y flexible, sus patas amari-
llentas y lisas. 
El buen faisán, de doce . á catorce 
meses, puede ser elegido como un po-
llo. E l espolón poco desarrollado in-
dica demasiada poca edad; en cambio, 
las patas ásperas son indicio de veje?:. 
La mayor parte de las piezas de ca-
za exigen una mortificación prolon-
gada; pero, en lo posible, cómprense 
freescas. Evítense la que desprenden 
un olor característico, ó cuya piel to-
ma un tinte verdoso en las articula-
ciones y en el vientre. 
l E l pencado 
Para reconocer la frescura del pes-
cado es menester un olfato especial. 
En estos casos, la nariz da mejor re-
sultado que. la vista. 
Puede tomarse con confianza el p'es-
cado que no exhala olor desagradable, 
cuyas agallas presentan un hermoso 
color rojo vivo que no tiñe los dedos, 
cuyos ojos no están mortecinas, cuyas 
escamas están brillantes y cuya carne 
es firme y tiesa. No olvidar que hay 
industriales que " p i n t a n " las agallas 
del pescado y dan á sus ojos un brillo 
falso. 
~£o$ huevos 
Un huevo fresco es, un manjar de-
licioso ; en cambio, un huevo añejo es 
muy desagradable. 
El huevo fresco tiene el cascarón 
diáfano y sonrosado por transparen-
cia. 
Al envejecer el huevo el huevo, su 
cascarón se vuelve opaco, y, poco á po-
co, salpicando de manchas. 
Es un íteeipiente de agua fría, los 
huevos frescos se quedan en el fondo; 
y esgún que son más ó menos añejos, 
van subiendo más ó menos hacia la 
superficie. 
Al cascar lo* huevos en un plato, 
se ve que son frescos cuando la yema 
forma una masa compacta y firme en 
medio de la clara. 
'tilas 
Lo que á ellas les gusta que las re-
quiebren, bien lo sabe Juan del Pue-
blo al poner en boca de ua mocita ci-
ta copla: 
" M ' estao" sin dormir seis noches 
" p a " presumir " e r " domingo 
y que digan lós "chaveas" 
;olé los cuerpos bonitos! 
Requebrar discreta y delicadamen-
te á una mujer no puede ofenderla 
pues 
¿qué te quito de esa cara? 
¿qué te quito de ese cuerpo? 
¿qué te quito de t u gracia 
al decirte resalero? 
Y ya dice Alarcón en "Quién en 
gaña más á q u i é n : " 
Que no es culpa querer bien 
si es la afición recatada. 
Sin embargo de lo dicho no les fal-
tan apologistas á los amantes silencio-
sos. 
Vélez de Guevara en ^ 'E l caballero 
del so l " dice: 
' El amor más perfecto. 
cuando es hijo del respeto 
es menos ciego que mudo. 
Calderón en " E l astrólogo fingi-
d o " defiende que 
el querer callando 
es de amor más justa ley. 
Santa Teresa 
¿Qué tienes corazón? ¿Por qué apresura 
Su ritmo tu latido? 
¿Qué anhelo de morir jamás sentido 
Te causa tal congoja? 
Si en ti vive el amor m á s encendido, 
¿No dió tu amante, por rescate tuyo 
Toda su sangre de cariño en prenda? 
¿No es tás , oh corazón, correspondido? 
Pues si vives de amar y eres amado. 
Gózate en tus amores regalado. 
Aguila soy y tengo al lá en la altura 
Labrado el nido en que vivir espero: 
Amo del Sol Divino la hermosura. 
T enjaulado en la t ierra me consumo 
Y me muero de afán, porque no muero. 
Ciervo sediento soy que va buscando 
L a fuente que se esconde en la espesura: 
Oigo el dulce rumor de su corriente; 
Mas no veo bril lar su linfa pura: 
No me puedo saciar; no hallo la fuente. 
Soy mariposa que la Luz adora 
T se esconde la Luz á, mi deseo; 
Amo con un amor que es infinito, 
Y mi Amado se ocu l ta . . . ¡No lo veo! 
Vivo, es verdad; pero esta vida mía 
No es vida, es un tormento que no acaba: 
Vivo como el antiguo Prometeo 
A quien un crimen suyo encadenaba: 
Como el ave en la jaula prlsloner*, 
Como la ola á quien se pone un d ique . . . 
¡Dejadme, por favor, besar la playa! 
¡Dejadme alzar el vuelo! ¡Haced que muera! 
E s el Amado rnfo tan hermoso. 
Que yo no sé pintar tanta belleza: 
Rayos del sol que nace, 
L a s crenchas de oro son de su cabeza 
Como la flor más roja de granado, 
Sus labios que sonríen, y sus ojos, 
Como la flor del Uno son azules: 
Su frente es blanca, como blanca nieve 
Y es gracioso su andar, como es graciosa 
L a palma cuando el céfiro la myeve. 
L l e v a en su frente el sol y de sus labios 
Brota miel aun más dulce que la hlblea: 
Su voz es el rumor de un arroyuelo. 
Y es rico y poderoso; 
Pues para alfombra suya se hizo el cielo. 
Yo le amo con amor tan acendrado, 
Que nada hay en la t ierra comparable 
Con el amor que tengo yo á mi amado. 
Pequefio fuera el mar si se midiera 
Con este amor que siento: 
Al medirse con él, pequeño fuera. 
Suya es mi vida, suyo el pensamiento. 
Suyo todo mi sér: ya en mí no vivo. 
Que vivo en E l , de quien recibo 
Vida y muerte á l a vez; pues que dilata 
Mi amarga vida y con su amor me mata. 
Mi anhelo de morir, ansia infinita 
De ¿mores es y de vivir anhelo 
E l ansia de gozar del amor m í o : 
Sed que quiere saciarse en claro rio. 
Vida de amor, sin que un instante solo 
Me falte de ventura 
Un eterno gozar de su hermosura, 
Me ha prometido el dueño de mi vida. 
Cuando me una con E l en lazo estrecho. 
¡Dejadme pues, correr en busca s u y a . . . ! 
¡Quiero salir de aquí rasgando el pecho! 
Filomena D A T O MURIAS. 
E l marido que enseña á menudo su 
mujer y su bolsa se expone á q ^ s 
las pidan prestadas. 
Si los picaros supiesen cuan venta, 
joso es ser hombre de bien, serían 
hombres de bien por picardía. 
La experiencia es una maestro 
hace pegar caras sus lecciones, pero 
su escuela es la única donde pueden 
aprender los insensatos. 
E l vino y las mujeres, el juego y la 
mala fe, disminuyen la fortuna y au. 
mentan las necesidades. Es más eos" 
toso alimentar un vicio que criar dos 
hijos. 
Los locos dan festines y los cuerdos 
son los convidados. 
-para atar 
el caballo 
Para atar el caballo á una valla en 
el campo, es muy útil el atadero que 
reproduce nuestro dibujo. 
Se compone de dos piezas de alam-
bre grueso, de unos veinte centíme-
tros de largo, dobladas en la forma 
que indica la figura del ángulo supe-
rior. . '•' !.Í|i4| 
La otra figura indica el modo de 
emplear el par de ganchos para for-
mar el atadero. Se introducen separa-
damente entre dos tablas 6 en una 
grieta de la valla de madera, y se ata 
á ellos el ramal ó la brida de la caba-
llería. El t ravesaño de la valla impide 
que el atadero caiga al suelo y la bri-
da arrastre. 
El mismo atadero puede colocarse 
en una pared de tabla donde no baya 
grietas, si se tiene la precaución de 
llevar en el bolsillo una. barrita pe-
queña para hacer un par de agujeros 
en la madera. 
La principal ventaja de esté atade-
ro es la de poder llevarse en el bolsi-
llo de la americana. 
V i n a anecóota 
E l célebre Lord Salisbury, cuando 
estaba al frente del gobierno de I n -
glaterra, enseñó lo comedido que de-
be ser un gobernante en sus palabras. 
Ün día en que el citado estadista 
debía pronunciar un discurso en un 
mit in público, un amigo suyo le en-
contró muy pensativo en su despacho. 
—Supongo que está usted pensando 
lo que debe decir esta tardt.—le dijo 
el amigo. 
—No; todo lo contrario — replicó 
Lord Salisbury.—Estoy pensando lo 
que no debo decir. 
£os espárragos 
Se dice: 
Quien nísperos come 
y bebe cerveza, 
espárragos chupa 
y besa á una vieja; 
n i come, n i bebe, 
n i chupa n i besa. 
No es exacto. Los espárragos ali-
mentan, y quien los come no sólo se nu-
tre, sino que se medica. Hipócrates 
hizo notar que eran astringentes. Tam-
bién tienen la cualidad de calmar las 
palpitaciones del corazón, y para cal-
marlas se empleaban en otro tiempo; 
cualidad que se debe á la esparagina^ 
pero ¡ tate! porque la esparagina per-
judica á los diabéticos, que deben co-
merlos con moderación. 
Gustaban de los espárragos los roma-
nos, que comían las yemas con salsa de 
aceite y ajo y rábano. Según Juvenal,' 
los mejores espárragos que comían los 
romanos procedían de la Galia. En 
Ravena los había enormes. 
Los espárragos son blancos, verdes ó 
violáceos, pero la primera condición es 
que sean tiernos, y la segunda no muy 
grandes, y con perfume. Constituyen 
un delicioso alimento de fácil digestión 
y sano. 
Los c.^píírrsgos silvestres «e comen en 
los pueblos y tienen sabor más fuerte 
aromático, pero no tan delicado como 
el de los otros. Ahora digamos cómo 
se preparan. Se raspan, se lavan, se 
ponen á hervir en agua con sal. A los 
quince «iinutos se retiran. Se escu-
rren ; se colocan en una fuente con 
una salsera en la que haya salsa de 
manteca con algo de nuez moscada. Y 
si esta salsa no os gusta, la que prefi-
ráis. ¿No es verdad que la cosa es 
sencilla ? También podéis aderezarlos 
con aceite y ajo y rábanos. Los grie-
gos y romanos podían permitirse la tal 
salsa en sus épocas de vigoré que es sen-
cillamente el alUoli más ó menos adul-
terado: pero en nuestros días, i como 
han de aderezar con ella los espárra-
gos los gomosos? 
Espárragos á la flamenca. Para pre-
pararlos no se requieren guitarras ni 
canto hondo. Se raspan y después de 
cocidos se les pone en manteca de vaca 
hirviendo. Se raspan y después de co-
cidos se les pone en manteca de vaca 
hirviente, con ralladuras, se t̂ienen 
cinco minutos al fogón y ya están ade-
rezados los espárragos flamencos. 
Y así podría seguir dando recetas 
todas parecidas, porque la preparación 
de los espárragos no admite variacio-
nes y todo consiste en la salsa. 
Recomiendo los espáragos en tortülai 
en particular los del campo. 
Y ahora, lectores míos, si hay algu-
no que tenga novia, deseo que la ama-
da no le mande á freir espárragos. 
Recelas 
Pam quitar la-s manchas de P111*1̂  
de los delantales, se les aplica ^ P'̂  
co de parafina, y se frotan hasta ^ 
certas desaparecer. Después se 'la 
como de ordinario, , ¿o 
—La glicerina aplicada al 03,12 3a 
suaviza el material é impide qlie 
corte, -flá, 
—Las manchas de grasa de las | | 
quinas se quitan frotándolas c 0 ^ ^ 
poco de mostaza ó de tocino y . 
dolas después con agua caliente y 
^°n- raciaí" 
Los cubos de la basura deben v a ^ y 
se y lavarse con agua fría n coii 
te. Todas las semanas se escalda ^ ^ 
agua de sosa caliente y se pon1'11 
car al sol. .ie la-
— E l pape! de las Parede3i,)"ebanii' 
varse de vez en cuando si eS .oe¿t | 
zado, con lo cual se mejora su a l 
—Para limpiar el cinc e,s ' ^ L a í J 
¡1 agua que ha contenido ^ ^ na el a* 
en remojo. Después de aplica.r, ,oj0 á 
y frotar se deja secar exponielu 
un calor suave. . j afl' 
—L^s salchichas no revientan 
tes de freirías ó cocerlas/13 ' s ^ 
con harina. Este procedimiento . ^ 
jor que el pincharlas 
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B U B O N I C A 
LOS ALMACENISTAS 
En el despacho del señor Jefe lo-
i ae Sanidad, se reunieron ayer, á 




Kcb varr ía y Fernández Boada 
^presentación de'sus colegas, 





Los expresados señores, 
un cambio de impresiones con el 
doctor López del Valle y un deteni-
J estudio sobre el asunto, determi-
aron proceder sin pé rd ida de tiem-
r á la observancia de lo dispuesto. 
p0 VARONA, SATISFECHO 
j ; i Secretario de Sanidad, doctor 
yarona Suárez, al conocer la actitud 
, ¡os comerciantes importadores de 
víveres, no pudo ocultar su satisfac-
C1 MENDEZ GUERRA, MEJORA 
El apestado Vicente Méndez Gue-
rra sig116 ttie.Íoran^0; Pero los médi-
cos no se atreven todavía á precisar 
s; lograrán salvarlo. 
LOS PASAJEROS DE L A H A B A N A 
i \ Inspector de inmigración en An-
tilia (•Oriente), doctor J. F. Plá, se le 
tom dado órdenes terminantes para 
que observe la vigilancia de todos 
pasa,' íeros que procedentes de la Ha-
bana lleguen á aquel pueblo, 
U N A QUEJA 
El Jefe Local de Sanidad de Arte-
misa ha puesto en conoeimiento del 
Secretario que el jefe de 'la estación 
¿el ferrocarril del Oeste en aquella 
localidad no cumple las medidas sa-
BÍtarias, pretextando carecer de ór-
denes de la Administración. 
Ayer se le manifestó por escrito al 
Administrador de la Empresa citadla, 
para que exija el cumplimiento de lo 
dispuesto. 
BUENAS NOTICIAS 
Los partes trasmitidos por los Je-
fes locales, indican que no ocurre no-
vedad en ninguna parte de la Re-
pública. 
Así nos lo manifestó el doctor Va-
rona anoche, á nuestra salida de la 
Secretar ía . 
•COMPLACIDO 
La Dirección de Sanidad nos envía 
con ruego de que la publiquemos, Ui 
siguiente copia de una carta que con 
fecha de ayer le dirigió el Director de 
Sanidad, Dr. Guiteras, al director 
de nuestro colega " E l D í a " : 
Habana, Julio 12 de 1912. 
Sr. Director del periódico " E l D í a . " 
Señor : 
Mucho siento no tener el tiempo áu-
ficiente para enterarme con usted di-
rectamente de los métodos que usted 
emplea para el aislamiento de casos 
de peste; pero el enfermo del hospi-
tal "Las Animas" está aislado segúa 
el método que á mí me parece más se-
guro. 
Aprovecho esta ocasión para infor-
mar á sus lectores que un enfermo 
con peste bubónica, debidamente 
atendido en un hospital como lo e^tá 
el enfermo de ' 'Las Animas," apenas 
ofrece peligro alguno para las perso-
nas que lo atienden. 
Yo mismo no tengo inconveniente 
alguno, y lo hago dos veces al día, de 
visitar al enfermo, examinarlo en to-
do lo que sea necesario, quitarme ies-
pínés la bata, lavarme las manos con 
solución desinfectante é i r directa-
mente á m i casa, que está dentro de 
los terrenos del hospital "Las A n i -
mas," donde tengo á mi familia, m i 
esposa y mi hija. 
De usted atentamente.—Juan Guite-
ras, Director de Sanidad. 
M E M O R A N D U M PARA E L SEÑOR 
DIRECTOR DE S A N I D A D 
En vista do las enseñanzas que l a 
práct ica nos viene ofreciendo, que no 
son debidamente cumplidas las órde-
nes dictadas á las Empresas de ferro-
J A Q U E C A S - f l t V H A L G I A S 
REUMA T I S M O S 
F I E B R E S y CAñ/TANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
Recetadas 
por todos les módicos 
BROSSABD & S O E N E N , Farmacéuticos 
en LA ñOCHELLE [Francia) 
La Habana: DROG^ SABRA; S . JOSKSOK 
DE LA HABANA 
El día treinta y uno del mes actual, 
desde las dos hasta las dos y quince, 
p. m., se recibirán en el Grobierno de 
la Provincia de la Habana proposi-
€ÍOBfcs en pliegos cerrados para la su-
basta de construcción de un edificio 
destinado á Palacio Provincial. A Jas 
dos y quince se da rá lectura pública-
mente á los pliegos presentados, de 
lo cual se extenderá la correspon-
diente acta. 
El Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
pro-posiciones. 
En la Dirección de Obras Públ icas 
Provinciales, sita en Aguiar 57, se su-
ministrarán cuantos datos se solici-
ten. 
Habana, Julio 4 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretario de la Administración 
Provincial. 
J^2433 alt. 6-6 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S - -
•¡«atura de la Ciudad de la Habana.—Ha-
°ana, 9 de Julio de 1912.—Hasta las 2 n. m. 
°eIdía 10 de Agosto de 1912, se recibirán en 
Oficina (Antigua Maestranza) propost-
¡0lles en pliegos cerrados para la compra 
Estado del abono (es t i érco l ) procedente 
°* ios establos de la Jefatura de la Ciudad 
. Habana y del barrido de calles, y 
"lonces serán abiertos y le ídos públ i ca -
{"*nte. Se fac i l i tarán á los que lo sollci-
n. informes 6 impresos.—Manuel D. Día», 
«Seniero Jefe. 
C 2484 
S E G U N D O G R U P O 
N ú m . 66.—Peinadoras con taller ú obra-
dor: $20-00. 
N ú m . 77.—Trenes de lavado m e c á n i c o 
que emplean unos aparatos especiales mo-
vidos por la electricidad para el lavado 
de la ropa á particulares exclusivamen-
te: ?60-00. 
N ú m . 78.—Jardines, p a g a r á n por cada 
metro cuadrado que tengan de terreno en 
e x p l o t a c i ó n : $0-02. 
P E R M I S O S E S P E C I A L E S 
L o s c a f é s cantinas situados en l a Zona 
de tolerancia que tengan escenarios para 
cantos y bailes: $75-00. 
T R A N S P O R T E Y L O C O M O C I O N 
Tric ic los de carga: $3-00. 
L o que ae orden del s e ñ o r Alcalde, se 
publica para general conocimiento. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
(f.) M. Romero. 
Jefe del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
C 2462 5.9 
E m p r e s a s M e r e a i t i l e s 
¥ S i 
C O M P A Ñ I A 
d e M u d a d a s y í r a i i s p e s t e s 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206, 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal Inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
públ ico; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
eq-uitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 J l . 13 
alt. 6-11 
Municipio de !a Habana 
a p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
r A V I S O 
^reados en la T a r i f a de Patentes de 11-
i g j / ^ u í a c i ó n para el ejercicio actual de 
^ 1913, los e p í g r a f e s que se expre-
8efio Contiuuación, se hace saber á los 
el Jf* Industriales por dicho concepto, 
^ la if1" en que e s t á n de solicitar el alta 
que ! ncia correspondiente, apercibidos 
res 016 no efectuarlo incurr irán en las 
fe e-itctuario incurr irán eu IÜH 
los fiQ1SabiIi(iade8 (lue s e ñ a l a n los artícu-
feS110 y 120 de la L e y de imPueBtoB 
BU c,, ales' Y Que se les concede para 
feina ^Plimiento como Plazo l iasta la ter" 
dción del pago voluntario. 
E p I G R A F E S Q U E S E C I T A N 
P R I M E R G R U P O 
Loterf1' 5"—Esencia de i n f o r m a c i ó n de l a 
NÚDÍ1 Nacional: $20-00. 
tóé í 1 \ 7 - " ~ E s q u i l a d o r e s ( 
tactor: $30-00. 
576-"~'Gabinetes de Masages: $20-00. 
eigajro •"~:Puest08 6 ventas ae tabacos, 
Portm.8 y fósft>ros exclusivamente en BO-
cigaj. - 73-—Puestos ó ventas de tabaejs . 
Caíé y fósforo8 exclusivamente en 
to; $20-00 CUalquIer otro establecimien-
"toforoa -^P1108108 de tabacos, cigarros, 
Papej A y efecto8 b i su ter ía , postales, 
8lemDrQ carta8. l áp ice s , q u i n c a l l e r í a s . 
BU 
Use» TT'V. - Esquiladores de ganados, con 
tic 
61 iugar0 excedan de $150. sea cualquiera 
ÍSO-OQ en Qne se encuentre instalado: 
^entBl7 f"~"Ta' l erRS dedicados exclusl-
**• ai lavado de. sombreros; . $20-00. 
Que la existencia de estos ar-
Si?. CARLOS DE ZñLDO. 
Presidente. 
SR. JOSE /. DE LA CAMARA, 
Vicepresidenie. 
SR. SABAS E . DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN 6ELABERT. 
SR. EUSEBÍO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAGA. 
Sacrefario. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepresidenie de/ Nstionai City Bank. 
A. W. KRECH. 
Presidente dei Equitable Trust Co. 
JAMES H. P0STt 
Socio de la firma L tí. Howeil Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros. 
Vende letras sobre España y gira contra ias 
píazas principales del Extraniero. 
carril , las que tienen en casi todas 
sus estaciones graves defectos sani-
tarios y no se ejecutan en su oportu-
nidad 'las obras sanitarias dispuestas 
en distintas épocas, ruego á usted que 
reitere de manera terminante á los 
Jefes Locales de Sanidad el que i i id i -
quen con toda pronti tud si se lian 
cumplido ó no esas disposicioaies y 
las obras que deben llevarse á cabo 
para que las referidas estaciones y 
los carros de pasajeros y cargas se 
ajusten á lo dispuesto. 
Se sugiere la conveniencia de que 
la Dirección de Sanidad, por medio 
de un Inspector,, tome una accióin di-
recta sobre el particular. 
M . Varona Suárez, 
Secretario de Beneficencia y Sanidad. 
DE S A N I D A D A GOBERNACION 
E l señor Secretario de Sanidad di-
rigióle ayer á su colega de Goberna-
ción el siguiente escrito: 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Ciudad. 
Señor : 
A l comenzar el nuevo año económi-
co y por lo tanto contando los Ayun-
tamientos con recursos para acome-
ter las obras de saneamiento de sus 
servicios sanitarios tantas veces re-
comendados, ya por haber consigna-
do créditos especiales para ello, ó por 
contar con otros que son aplicables al 
caso, he dé merecer de usted que en 
obsequio de la salud publica, exija á 
esas corporaciones el que procedan 
sin demora á presentar sus planos y 
proyectos á las Jefaturas locales para 
que después de informarlas remitan 
esos expedientes á la Dirección do 
Sanidad de acuerdo con los art ículos 
604 y respecto á los mercados con el 
^58 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Como los: actuales momentos exi-
gen una acción inmediata, creo de-
bo recordarle con respecto á los mer-
cados qpe son urgentes en la provin-
cia oriental, terminar las obras del 
mercado de Santiago de Cuba. 
Construir el pro3rectado de Guan-
t á n a m o ; reparar el de Manzanillo 
de acuerdo con lo que se comunicó á 
esa Secretar ía con fecha 26 de Sep-
tiembre de 1911, y 
Poner en buenas condiciones el de 
Holguín, mandado clausurar, según 
se le comunicó á usted con feeha 23 
de Noviembre últ imo. 
En otras comunicaciones se le se-
ñalarán los mercados que de las de-
más provincias son necesarios repa-
rar, esperando de su reconocido celo 
en bien de la salud pública, preste su 
valioso apoyo á esta obra tan nece-
saria. 
Quedo de usted atentamente, M . 
Varona, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
OTANTANAJVEO. 
Dos emboscadas.—^Inerte de Savón— 
Las partidas deshechas. —Cesa el 
mando militar, —•Felicitaciones. 
12—VII—2 p. m. 
Anoche fueraas de la oolunma del 
oo-mandante Castillo on gTupo de em-
bo&c&das mandadas por el teniente 
Delgiado, dió muerte al titulando co-
mandante Chano Varonía. 
En otra emboscada cayó el oa.beicilla 
Agapito Savón, acompañado de su or-
denanza, dando muerte á este úl t imo 
cuando huía Savón herido. 
Persigiüósele por el rastro de san-
g're que dejaba, pero por ser el mon-
te muy espeso pudo escapar. Si-
gúesele la pista. Sólo quedan grupos 
sin importancia muy ocultos entre los 
breñales, no haciendo acto de presen-
cia en ninguna parte; persígnenles 
con mucha actividad. 
Los indios de Yateras se portan bi-
zarramente teniendo el té rmino l im-
pio y en su zona la confianza está casi 
restablecida. Los campesinos reanu-
dan sus trabajos. 
Hoy llegó el teniente coronel Varo-
na; viene en comisión del servicio. E l 
Comandante mil i tar WLacliado en t regó 
el mando civi l á las autoridades, ha-
biendo ejercido el mando durante la 
suspensión de las garan t ías sin tener 
el más ligero rozamiento con las auto, 
ridades. • . 
Los demás elementos todos vecinos 
del término, están muy agradecidos, 
desáase continúe el comandante mi l i -
tar por ser persona grata á todos los 
elementos sociales. 
Infanzón. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Una noticia falsa 
1 2 — V I I — p. m. 
Hoy circuló la noticia de que Ivon-
net había concentrado sus fuerzas di 
r igiéndose á Yateras y que ha incen-
diado el caserío de Guaso. 
La noticia resulta completamente 
falsa. Es una noticia que puede des-
cartarse por completo. 
Especial. 
en 
SANTIAGO D E CUBA. 
División de las fuerzas militares 
Oriente. 
12—VII—3.30 p. m. 
La división de las fuerzas está he-
cha; divídese Oriente en ocho zonas; 
que son: Santiago, Palma Soriano, 
Songo, Guantánamo, Mayarí , Holguín, 
Bayamo y Manzanillo. 
Especial. 
Él banquete que ofrecerán á Mon-
teagiido las Sociedades será el domin-
go en la glorieta de Cuabitas. Cuesta 
800 peses y será monstruo. 
E l coronel Vaillant i rá á l a Habana 
con las fuerzas de Monteagudo: Orée-
se obedece á medida disciplinaria. 
Especial. 
C A I M A N EHA. 
Movimiento de fuerzas americanas 
12—^11—12 m. 
E l transporte " P r a i r i c " l legará es-
ta noche á la Estación Naval proce-
dente de Manzanilla; tornará 200 sol-
dados de Infanter ía de Marina y los 
l levará á la zona del Canal. Un remol-
cador que l legará hoy, tomará todos 
los soldados que tengan dos años 9Í 
días de servicies, llevándolos á los Es-
tados Unidos. 
E l Corresponsal 
SANTIAGO D E CUBA. 
Cesantías de policías.—Una multa. ;— 
E l banquete á Monteagudo. ' 
12—VII—1 p. m. 
Hanse declarado cesantes á los cin-
cuenta policías que aumeñtá ronse con 
motivo de la rebelión. 
E l Juez Correccional acaba de con-
denar á quinientos pesos de multa á 
Julio Castillo, por infracción del Im-
puesto. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Galantería de Monteagudo. —Exceso 
de presos. —Las causas pendientes. 
12-^11—3.30 p. m. 
Monteagudo ha dispuesto en obse-
quio á la sociedad santiaguera ofre-
cer el día 16 una retreta en la explana-
da del cuartel. i 
E l alcaide de la cárcel ha telegra-
fiado á Gobernación pidiendo autoría 
zación para adquirir hamacas y u t i l i -
zar los corredores para dormir los pre-
sos por ser éstos muy numerosos y ha* 
ber en las galeras excesivo número . 
E l Juez mil i tar de Guantánamo ha 
puesto á disposición del Juez especial 
la causa por rebelión de 95 procesados. 
E l auditor señor Guerrero ha cooml-
nioado a l Juez señor Saladrigas que 
hoy r emi t i rá á la cárcel 45 presos que 
habla en el cuartel Mioncada. 
'Calcúlase que más de 300 presos in -
gresarán en toda la provincia. Ahora 
la cansa por rebellón habrá recibida 
más de 1,000 declaraciones y segura-
mente pasa rá un año antes del juicio 
en la Audiencia. 
Especial. 
Asodacién de Dependientes 
tana 
Se avisa á los señores Depositantes, que 
desde esta fecha püeden presentar sus L i -
bretas dé depós i to en este Departamento, 
los días hábi les , : de- 8 ñ, 11 a. m. y de 1 
á 5 p. m., para el abono, de los Intereses 
que vencen hoy. 
Habana, 10 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagrua. 
8192 2t-12 2d-12 
A V I S O 
Se avisa á, los señores depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas á partir del' d ía 15 de Julio de 
1912, con el objeto de que les sean abona-
dos los, intereses que vencen en esa fecha. 
C 2493 lt-15 Sd-12 
A G E N C I A 
U PRIMERA GE SU C U S E 
EN LA I S L A 0 E CUBA 
Se practiQan toda clase de investi-
gaciones en asuntos particulares y co-
merciales. 
Se facilitan informes de todo gé-
nero. • -V • . . ; j j a 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práct ica que 
han funcionado ya con éxito en Es-
paña . 
Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
T E L E F O N O A - 8 9 9 5 
C 2497 alt. 15t.-13. 
2321 J l . 
l a s a de Beneí iccnc ia y llíat 
D E L A H A B A N A 
Jefe de Despacho 
SECRETARÍA 
Se convocan licitadores para l a subasta 
de una parcela de terreno de 295 metros 7 
cent ímetros en la V i l l a de Güines, calle 
de Duarte núm. 13, para cuyo acto se ha 
señalado el día 22 del corriente & las 
10 a. m. 
E l precio mín imo de la subasta será, el 
de $500 oro americano, que quedarán re-
ducidos á censo reservativo redimible al 
5 por ciento anual á favor de esta Casa. 
Los pliegos de condiciones y cuantos 
más antecedentes so deseen, e s tarán de 
manifiesto en la Secretar ía del Asilo, sita 
en San Lázaro y Belascoaín , todos los días 
hábi les de 8 á 12 a. m. 
Habana, Julio 12 de 1912. 




c a j a oe M m m u 
D E LOS 
SOCIOS DEL "CÍNTBO GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores para la J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A que tondrá lug-ar 
los días 14 y 21 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
E l día 14 se dará lectura á la memoria 
y se e l eg i rá el Consejo por el tiempo ro* 
g lamentar ío y dos glosadores de cuentan, y 
el día 21 se dará poses ión al Consejo elegi-
do, se discut irá la memoria y se acordará 
el dividendo que ha de repartirse á los se-
ñores Socios y depositantes para Invertir. 
Los señores Socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio úl t i -
mo, para acreditar su derecho y persona-
lidad. 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
E l Secretario p. s. r., 
Ledo. José LOpcc 
C 2435 S-G 
•3 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo !a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108, 
N. G E L A T S Y C O ^ I P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-14F. 
S E C C I O X D E «CAJA D E AHORROS'! 
Se avisa, por este medio á los depositan-
tep en esta Sección, que pueden presentar 
sus libretwi en nuestras Oficinas, Agu"ar 106 
y 108, desde el día 15 del actual, para abo-
narlas los Intereses correspondientes al tr i -
mestre vencido en 30 de Junio de 1912. 
Habana, Julio 5 de 1912. 
C 2446 10-7 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a cons tru ida con to-
dos los ade lantos moder-
nos, p a r a g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
d a s bajo la propia cus tod ia 
de los in teresados . 
P a r a m á s iQformes dirí-
jaose á n u e s t r a oficina 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . Ü P W I A N N & C 0 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 Jn. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
AVISO En Junta General extraordinaria, expresamente convocada al efecto, celebrada el 3 de los corrientes, se acordó que: en consonancia con la índole é importancia de la ins-
titución en lo sucesivo se denominará: z=====================^^ 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O " 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha.—lo que se hace pú-
blico para los conocimientos legales. 
Habana * de Julio de 1912. 
E¡ Director. F. A . NettO. L 
C 241« 16-10 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U TÜOS CONTRA INCENDIO 
" E L 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas ao se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe dei sobrante del año de 1909, j á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que lea 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1011. 
E í presidente, J U A N PALACIOS. 
.< ,.; .v • 2358 J L 1 
ExpedSmoa c a r i a s d« C r é d i t o sobre to» i 
das partes de! mundo en las m á s f a v o 
rabies condiciones — — — 
Deje sus documentos, joyas y d e m á s ob-
jetos de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
-ya—ÍTCZT-T-
J l . 1 
L I E S 
. ¡ M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a r e s . 
Teléfono A-85(54.—(Jalilc: "Ramonargiie" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co • 
bro y Remis ión de dividendos é Intore-
ses. P r é s t a m o s y PignoraciOiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro dé letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales p íazas y también sobre los pue-
blos de: España, . Islas Baleares y Canarias. 
Pag-os por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
í l A M CHILDS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E H C A n E R E S 22. 
Casa origrlnalineutc eeitabiecida - cu 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor. 
Dar? especial atenc ión 
ORAJVSFEREiWCIAS POR E L , CABMÍ 
C 2366 78-1 J l . 
J. A. DANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-174U. Obispo núm. 21. 
Apartado número 716. 
Cable B A N C E S . 
Caentaa corriente». 
DepOatto» con y sin Interfi». 
DeNcnentOHi, Piífiioraelonefj. 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cabíe sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-AmG-
rlc»' y sobre todas las ciudades., y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
PAÑA E N L A I S L A Día C U B A 
C 2367 78-1 J l , 
108, A G U I A R 108, esquina fi A M A R G U R 4 
Hacen pas'oa por el cable, fac i l i ta» 
carias de erfidlío y giran le tra» • 
ú corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, . .Vera», 
cru-., Méjico, San Juan de Puerto Rico) 
Londres, Par.'ü, Burdeos, Lyon, 'Bayona( 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Génov^ 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quln4 
tln, Dieppe, Tolousé . Venecla, E^lorencis^ 
Turín, Masinc, etc.; así como sobre todal 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
LLS YC1 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
á corta y larga vista, sobre New Torls 
Londres, Par í s , y sobre todas las capítalel 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 3 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con 
tra, incendios 
C 2368 
R O Y A L " 
1564 , J l . 
ALDO Y 
. 78 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras I 
corta y larga vista y dan cartas de crédltl 
sobre New York, FÍIadelfla, New Orleani 
San Francisco, Londres, París , Madrid, B a r 
celona y d e m á s capitales y ciudades ira 
portantes de los Estados Unidosr Méjlo^ 
y Europa, as í como sobre todos loa pue 
blos de E s p a ñ a y capital y puertos d 
Méjico. 
E n oombinación con los señorea P. l 
Hol l ín and Co., de New York, Yéclben 61 
denes para l a compra y venta de solar^ 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dich 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben p¿ 
cable directamente. 
C 2366 J l , 
10 
LOS LIBERALES 
L a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l 
En los salones del Círculo de la 
ta l le de Zulueta, se reunió anoche la 
IConvención Nacional del Partido L i -
beral, bajo la presidencia del doctor 
•Alfredo Zayas. 
¡Se aprobaron, por unanimidad, las 
actas de las sesiones en las cuales se 
proclamó la candidatura Zayas-Man-
duley para Presidente y Vicepresi-
dente de la República, respectiva-
mente. . r i 
Después se leyó la siguiente mo-
c i ó n : 
" A la Asamblea: Una lucha fra-
tricida ha perturbado la paz de la Be-
pública, y cuantos la amamos y qui-
siéramos ver rematado entre sus h i -
jos todos eterna concordia y sincero 
y profundo cariño, sentimos honda 
tr ibulación y pena verdadera. 
Por fortuna, el iris de la paz de 
touevo bri l la y el porvenir nos sonr íe ; 
[y justo parece que esta asamblea, in-
Itérprete de las opiniones de la mayo-
r ía del pueblo cubano, haga las si-
guientes manifestaciones: 
Primei'o—Manifestar el júbilo con 
que ha visto el restablecimiento de^la 
"paz y formulando votos por que ja-
imás vuelva á quebrantarse entre h i -
gos de una misma patria, por cuyo 
Engrandecimiento y ventura deben 
afanarse por igual. 
Segundo.—Felicitar al Honorable 
.Presirlente de la República, como IB, 
rmás alta representación de la patria, 
[por aquel fausto suceso, haciendo ex-
itensiva esta felicitación á nuestro 
kaleroso ejército, voluntarios y cuan-
ftas personas contribuyeron á termi-
fcnar la contienda. 
Tercero.—Deplorar la sensible per-
fdida de vidas de cubanos que^ acaso 
hubieran sido útiles á la patria en 
días de peligro para sus institucio-
nes. 
Cuarto. — Declarar solemnemente 
'que la actitud insensata de algunos 
^hombres de la raza de color, en nada 
altera n i debe alterar las buenas y 
cordiales relaciones que para bien de 
Cuba han venido existiendo entro 
los elementos qué la pueblan, que 
Juntos sufrieron con sns tristezas, as-
piraron á su libertad y lucharon por 
sn independencia. 
Habana. Julio 12 fie 1P12. 
1 'Alfred-o Zmfas. Btnfigm 'Messvmtr, 
T a A k k i m G-uerra." 
Por otra moción, que también se le-
yó, se proponía un voto de felicita-
ción al general José Miguel Gómez, 
por su patr ió t ica actitud ante el Go-
bierno americano con motivo de la 
rebelión racista, y al doctor Orestes 
Ferrara, por lo bien que cumplió la 
misión qne le confió el Presidente de 
la República de informar al Gobier-
no y á la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos de la verdade-
ra si tuación del país, para evitar la 
intervención. 
Ambas mociones fueron aprobadas 
después de pronunciar patr iót icos 
discursos el señor Borges y el doctor 
.Ferrara. 
El primero puso de manifiesto en 
su discurso la actitud resuelta del 
Gobierno liberal, opuesta á toda in -
tervención, comparániVda con la de 
los moderados que ocupaban el po-
. der cuando la revolución de Agosto, 
que llamaron á los americanos. 
El señor Ferrara habló después pa-
ra manifestar su creencia de que 
pronto, muy pronto se llegará á la 
unión completa del Partido Liberal, 
sumándose la fracción más débil á la 
zarista. 
Funda su creencia en que las ma-
nifestaciones que le han hecho los re-
presentantes liberales por Oriente, 
con los cuales tuvo nn cambio de 
impresiones, en otras formuladas por 
varios representantes y prohombres 
políticos de región, topográficamen-
te hablando, más cerca de la Habana, 
en la presencia del coronel Luis Pé -
roz en la Asamblea, en un telegra-
ma del general Caballero que hay so-
bre la mesa y en los deseos de altas 
autoridades de la República de que 
S e llegue cuanto antes á la unifica-
ción verdad de los liberales. 
En consecuencia con esa su opi-
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición de la mañana.—Julio 13 de 1912 
nión, propuso que se acordara dar 
un amplio voto de confianza á la Pre-
sidencia de la Convención, para que 
designe las comisiones que estime 
convenientes para realizar los traba-
jos electorales y demás importantes 
que sean necesarios reaTijíar de paz, 
unión y amor; pues reconociendo to-
dos la legalidad de los actos realiza-
dos hasta ahora por la Asamblea y 
estando ésta como está dispuesta á 
no mostrarse intransigente, la unifí-
cación será un hecho. 
E l señor Gonzalo Pérez apoyó la 
proposición del señor Ferrara y raco-
mendó á la Comisión encargada d-3 
rediactar la plataforma electoral ó 
ptrograana de gobierno etectorrai, la 
neoesidad de consignar lugar prefe-
rente en la misma al foroerato de la 
mmigra-cíjón y á 'la responsa/bilida/d 
del Poder Judicial. 
La proposfictón ddl señor Ferrara 
fué aprobada por unaniimidad, acorr 
dándose además que la ptróxáma se-
sión de la Convención Nacional se ce-
lebre el d ía 2-8 del actual, para dar 
tiempo qu-e e¡[ seno d!el partido vuel-
van los disMentes. 
E l doctor Zayas leyó un telegrama 
del general Gustavo Oalballero, Go-
bernador del Caraagtley, excutíaji'do 
su asistencia á la reunión por encon-
trarse enfermo y adhirieiídose á los 
acuerdos que se tomasen en pro del 
tr iunfo del partido en la« próximas 
•elecciones. 
Por úl t imo se acordó dSrigir un ex-
presivo mensaje de feliioítación ql se-
ñor Jban Gualberto Gómez, miembro 
prominente del liberalismo, que eele-
bralba sus días. 
La reunión ter^ninó cerca de las 
once y media de la noche. 
E l E j e c u t i v o M u n i c i p a l 
L a Mesa, de la Coarvenctón Mn-nici-
pal ée l IPairtido Liberal se «eunió ayer 
tarde en «í Círculo do la caille do Zu-
lueta. 
Presidió la reunfem el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Los miembros de dicha Mesa que 
pertenecen á la fracción aSbertista 
mandaTon una carta, significando que 
no concurrian á la reunión por cele-
brarse és ta en un local que no consi-
dcraJban neutral y pidiendo que se cí-
tase para otro día, designándose otro 
lugar para la junta. 
Esa protesta de los asber t ís tas fué 
desecitada, por considerar los presen-
tes el Círculo de Zulueta 28 como la 
casa solariega de los liberales. 
Iva. Mesa acordó de&pciefi convocar 
á la Convención Municipal .para el lu-
nes, por la íioohe, en el local ííel 
Oírcuio. 




Por el doctor Fuentes, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
tercer distrito, fué asistida ayer tar-
de la menor de la raza blanca Encar-
nación Rosa Cobo, de 12 años de 
edad y vecina de Ayesterán mimero 
22, de síntomas de intoxicación, de 
pronóstico grave, originada por in-
gestión de t intura de yodo. 
Manifestó dicha menor que á cau-
sa de estar enferma desde hace días, 
y estar aburrida, t ra tó de suicidarse 
ingiriendo la expresada sustancia tó-
xica. 
La paciente quedó en el domicilio 
do sns familiarps. 
Rivera fué asistido eq, el Centro de 
Socorro de una herida por avulsión, 
con pérd ida de la uña del dedo grue-
so de dicho pie, de pronóstico grave. 
111 moreno Rivera Lima se traslada 
hoy para el pue]blo de Los Palacios, 
donde designará el médico que lo 
asist irá. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
En la casa de préstamos, calle de 
Gloria número 1^4, fué ocupado por 
la Policía Nacional un reloj de oro 
que en el mes de A b r i l úl t imo le fué 
hurtado á Mr. Fred S. Kede, vecino 
de San Lázaro número 134, por cu-
yo hecho fué sentenciado hace poco 
por la Audiencia el mestizo Rafael 
Quintana. 
E l reloj fué remitido al Juzgado 
de la Sección Segunda. 
Expei 
Por la policía de la Sección de 
¡ r tos" fueron detenidos ayer los 
blancos Antonio González, vecino de 
la calle de Zanja, atftor del hurto de 
una caja de leche, y Antonio Bellora, 
por estafa de ocho centenes á Domin-
go Barreras y Manuel Ferreiro. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
vivac. 
En la calle 11 esquina á Baños, al 
estar trabajando en una casa en cons-
trocción el obrero Justo Delgado 
Luque, tuvo la desgracia de caerse 
del andamio en que estaba subido. 
A causa de este accidente, sufrió 
la fractura del hueso frontal y malar 
ixquierdo, de pronóstico grave. 
A L Q U I L E R E S 
"VEDADO. Se aíquUa la hermosa casa 
F esqtriTta fl, 3a., con siete ouurtoa altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedorv 
»tp, Oaragre y buen patio. Informan en La 
mtsma. 8322 6-18 
SE ALQUILAN 
LOS P R E C I O S O S T M O D E R N I S T A S BA-
JOS D B ECONOMIA NUM. 52. 
8B.20 8-13 
S E D E S E A UNA B U E N A CASA E N L A 
Víbora, bien slifcaada; se paga buen alaui-
ler y se dan las mejores garant ías , 6 se 
cambia por otra, en lo más céntr ico de la 
oindad. Trato directo: Bernasa, 38. 
8341 4-18 
¡ G A N G A ! 
E n $26-50 oro español se alquila la mo-
derna casa caite de Zeqfueira núm. 98 A, 
con sala y comedor, con cuatro cuartos 
grandes, pinos y sanidad moderna. L a llave 
al lado; informes en "Los Aliados,^' som-
brerería. Habana y Obrapía. 
8213 4-13 
Se corrigen con las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiBiams. 
Los males del estómago son tan co-
munes hoy en día, que es raro el ho-
gar donde un miembro l i otro de la 
familia no sea víctima de este que-
branto. Unos curan de su enferme-
dad, mientras otros sufren por a ñ t s y 
años, experimentando con drogas ríe 
diversas clases. 
Infinidad de enformos del e s tó rmv 
go gozan hoy de buena salud por ha-
ber usado la medicina apropiada, y 
para estas enfermedadeis no hay re-
medio más apropiado que las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. A su 
acción benéfica y á sus efectos en el 
organismo se debe la siguiente cura-
ción, descrita por el señor Antonio 
Oalvó y F., residente en la calle La-
cret baja número 144, Santiago de 
Cuba. "'Me complazco en escribir es-
tas líneas, para describir mi enferme-
dad y cómo obtuve mi curación, en la 
esperanza de que servi rán para de-
mostrar mi agradecimiento hacia el 
preparado que me devolvió la salud. 
<( Durante dos años sufrí del estó-
mago y atribuyo mi enfermedad á 
desarreglos en las comidas, pues to-
maba los alimentos á deshoras y mal 
condimentados. Sentía pesadez en el 
estómago, no ten ía gusto para nada y 
aunque tomó varios r^juedios y con-
sulté médicos, m i mfcTmedad presen-
taba el mismo carác ter . 
' 'Por recomendación de la señori ta 
Regina Bausa, de esta •oludad, empe-
cé á tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams, con tan buenos resol-
tados, que á los pocos días «xpori-
menté alivio, quedando pronto oom-
pletamenfte curado de m i enferme-
dad ," 
P u b í k a m o s un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se m a n d a r á franco d^ 
porte solicitándolo d¿l Dr. Will iams 
Medicine Co., Schenectady, N , Y. , in-
dicando el periódico en que se ha viss-
to este aviso. 
S E A L Q U I L A la casa de dos pisos Con-
sulado núm. 103, & media cuadra del Par-
que; la llave en la ferreter ía del lado. Su 
dueflo: Jesús del Monte 496. Telf. A-656^ 
8103 4-11 
Pedro Solís Aspra, del comercio y 
vecino de la Calzada de Concha nú-
mero dos. letra D, se presentó ano-
che en la Estación de Policía de Je-
sús del Monte, manifestando que de 
un placer quo oxiste frente á la fá-
brica de vidrios le hurtaron una ye-
gua que tenía allí amarrada, la cual 
aprecia en catorce centenes. 
Según un menor, dicha yegua se 
la llevó un individuo con traje de 
obrero. 
Trabajando en los te.mmos del an-
tiguo Arsenal, el negro José Rivera 
Lima, vecino de Snáre?; 130, se le res-
baló do las manos un ra i l , cayóndole 
sobre el pie derecho, lesionándole. 
MONTE NUM. 832, UNOS A L T O S MUY E S -
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , D E C O R A D O S 
P O R UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L C O N F O R T Y L U J O <IUE P U E D A D K -
S E A R UNA F A M I L I A D E B U E N A P O S I -
CION. I N F O R M A S A B A T E S Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D N U M E R O 20, T E L E F O N O 
A-31T8. g23T 15-13 J l . 
PROXIMOS A L C O L E G I O de Belén, se 
alquilan los bajos de l a casa L u z núm. 28, 
con sala, comedor, tres cuartos y demás 
anexos. Tiene suelos de mosaico. Infor-
man en GHei l l y núm. 69, camiser ía . 
8184 - 4-12 
S E A L Q U I L A la casa oalle de Carmen B8, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ser 
vicios sanitarios, etc., y un gran patio, pro 
pió para cualquier inductria. Informan en 
Villegas 58, altos, Vleta. Te lé fono A-1343. 
8166 4-12 
S E A L Q U I L A la moderna casa Malecón 
núm. 308, casi esquina & Escobar; Informan 
Animas núm. 91, altos, señor Galán. L a 
llave en la bodega de Escobar y San Lázaro. 
8124 * - n 
E N E L V E D A D O se alquila una casa ca-
Ue B entre 15 y 17; tiene sala, comedoi, 
siete cuartos, baño, cocina, una buena co-
chera y Jardín, Informan en Salud núm. 86. 
8136 4-11 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones corridas 
con balcón á la calle, en cinco centenes, y 
otras interiores, desde dos luises, en Ofi-
cios núm. 11; informan en la fonda del lado. 
8046 4-10 
A UNO O DOS caballeros solón, s»t alqui-
la habi tac ión confortable é imlependiente, 
con muebles 6 sin ellos; tiene lavabo, re-
trete y baño privado, luz e léctr ica y ser-
vicio de limpieza; no es casa de huéspedes 
ni de familia. Precio: $15. VllleRas 66. 
8055 4-10 
CONSTRUIDO E X P R E S A M E N T E para es-
tablecimiento, con columnas de hierro y 
puertas metá l icas , el piso bajo de Sol núm. 
48, moderno. Sirve para oficinas ó comisio-
nistas. L a llave en el mismo; informes en 
Cuba núm. 65. 8053 4-10 
B A R B E R O S . S E A R R I E N D A UNA B A R -
beria; en la misma se necesita un opera-
rlo que sepa su obllgración; Concordia núm. 
97, esquina á Escobar, 8052 8-10 
J E S U S M A R I A NUM. 73, antlgno, altos, 
se alquilan dos hermosas habitaciones bien 
ventiladas; no se admiten n iños ; son muy 
baratas y en casa particular, 
8049 4-10 
V E D A D O . Se alquila, con ó sin mue-
bles, la cómoda casa Linea núm. 122, en-
tre 8 y 10; sala, saleta, biblioteca, 5 habi-
taciones, dt>ble servicio. Precio módico. I n -
formarán: Samá núm. 21, Martanao, Te l é -
fono 7036, 6 en la casa misma, de 4% á 6^, 
G. J l . 4 
E S P L E N D I D O S A L T O S del café Marte y 
B«lona, Monte y Amistad, Juntos ó por 
departamentos, se alquilan; son frescos y 
maerníflcoa, á propósi to para sociedad, ca-
sa de huéspedes , con amplias habitacio-
nes, etc. Informan en el café. 
C 2474 4-10 
E S T R E L L A 145 
Se alquilan en esta gra.n casa, acabada 
de reforinarv departamentos y habitaciones 
á precios módico». Su dueño: Cerro núm. 
701. Telf. A-BB89. 8066 R-10 
E N L A P L A T A , dando á la Calzada, se 
arrienda tina finquita de tres cuartos de 
cabal ler ía , con agua, electricidad, etc. Te -
lé fonos A-2261 y F-12M. 
8040 4-10 
A L O S V I A J E R O S 
T F A M I L I A S Q U E V E N G A N P A R A L A 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
" L a Gran Anti l la ," y encontrarán habita 
oiones con dos camas, desde 50 «rts. hasta 
fl-00, con balcón á la calle y comidas á 
precio muy barato. Serán servidos gratis 
por sus buenos ag-entes. 
8041 15-10 Jl, 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca 
He Habana núm. 160, antiguo; se dan en 
proporción; informes en la t in torer ía de 
enfrente. »096 4-10 
LOS Q U E D E S E E N C O M E R B I E N , V i -
vir cómodos y en buen punto, antes de de-
cidirse en otra parte, visiten Prado nUm. 60, 
antiguo, altos. Casa respetable para fami-
lias sin niños . 8191 8-12 
S E A L Q U I L A 
E l magníf ico piso alto de la casa C R e l -
Uy núm. 50, casi esquina á Habana, propio 
para familias ó para escritorios. Entrada 
independiente,, suelos de mármol , servicios 
sanitarios. Informan en el núm. 48, pa-
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
7654 28-2 J l . 
8K A L Q U I L A N en seis centenes los bajos 
de Virtudes núm. 166, con sala, saleta y 
tres habitaciones; informes: Oquendo n ú -
mero 6, moderno. 8230 8-̂ 18 
S E A L Q U I L A nn departamento alto con 
vista á la calle, en la casa Reftigio núm. 4, 
antiguo, entre Prado y Morro. 
8244 4-13 
V E D A D O 
Se alquila el espléndido hotel de dos pi-
sos, situado en la calle G 6 Paseo núm. 3, 
casi esquina á Calzada, construido recien-
temente, con gran garage y todas leus co-
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é informes en Calzada núm. 54, piso alto, 
entre G y F . 8190 10-12 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable, una habi-
tac ión oon toda asistencia, á hombre solo. 
Galiano núm. 95, antiguo, altos. 
8185 8-12 
GR A l HOTEL MSERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2327 J l - 1 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todos los servicios y comodidades pa-
ra una familia; la llave en los entresuelos; 
informes: San Pedro y Obrapía, Ricardo 
Palacio. 8205 8-12 
E . P . D , 
E L SEÑOR L I C E N C I A D O 
J u a n C a g i g a s y H a y a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos 
y demás personas de su amistad, ruegan i sus amigos se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Máximo Gómez 
n ú m 39, al Cementerio de esta villa, favor que agradecerán 
eternamente. 
Guanabacoa, Julio 13 de 1912. 
Elisa Ortiz viuda de Cagigas.—María Teresa y Aida Ca-
gigas y Ortiz.|—Dr. Pbro. Enrique A. Ortiz.—Julio y Con-
cepción Granda.—Demetrio Mart ínez Armiñán . — Joaqu ín 
Granda.—Manuel Fernández.—Rogel io Cañedo. — Alfonso 
Mart ínez Fabián .—Dr. José Mart ínez Castr i l lón.—Doctor 
García. 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro núm. 40. entre Prado y 
Cárcel, compuesta de zaguán, antesala, sa-
la, cuatro cuartos bajos y cuatro altos (dos 
con baioones al Malecón*», comedor, terra-
za al Malecón y servicio completamente 
Independiente para criados. L a llave é In-
formes en Consulado núm. 18, altos. 
8203 10-12 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de plan-
ta baja calle de Lagunas núm. 87 A, propia 
para Camilla numerosa; tiene grandes salas 
y salones, 6 amplios dormitorios, grandes 
patios, etc., en 16 centenes. Informan en 
la misma ó en Municipio núm. 10, letra E . 
8198 4-12 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquila una 
casa moderna, compuesta de portal, sala, 
saleta y dos habitaciones á la brisa; precia 
4 centenes. Vi l lanueva y Municipio. 
8200 8-12 
10 C E N T E N E S . Neptuno núm. 162, prin-
cipal, con sala, saleta, 3|4, comedor amplio 
y baño, construcc ión moderna. Llaves é 
informes en el núm. 162 A, principal. 
8204 8-12 
PARA ESTABLECIMIENTO 
E n la Calzada de la Víbora, á una cua-
dra del paradero, local de esquina, sa lón 
de 10 por 10, con 4 puertas de hierro, tres 
accesorias, cielos rasos, ins ta lac ión de gas 
y electricidad, todo de lujo. Alquiler: 14 
centenes. Informa: Pérez, en el núm. 636, 
Te lé fono A-4309. 819-3 4-12 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
casa, compuestos de sala de mármol, tres 
cuartos, oomedor, patio, cocina y baño. P i -
sos excelentes y todo recientemente pin-
tado. Insta lac ión sanitaria moderna. I n -
formes en Carlos I I I núm. 225, ó por los 
Te lé fonos A-7B44 y F-1479. L a llave en la 
panadería de la esquina 6 en los altos. 
81B3 8-12 
C 2,500 
NO R E P A R T E N E S Q U E J A S . 
1-13 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
B E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS PISOS 
A L T O S , P R O P I O S P A R A NUMEROSA F A -
M I L I A Y CON TODAS L A S C O M O D I D A D E S 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N SUS DUEÑOS 
E N L A MISMA: G O N Z A L E Z Y BKNITBJZ. 
8182 10-12 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio (T.a 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
aprec iándolo después de visto; calle Máx i -
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. También 
se alquilan accesorias y cuartos amuebla-
dos 6 sin amueblar. 
r652 26-2 J L 
La preciosa casa de dos pisos acaba-
da de fabricar á la moderna, con todos 
los más moderaos servicios sanitarios, 
situada en el céntrico punto de Neptu-
no número 179 entre Grervasio y Be-
lascoaín, propia para corta familia^ La 
llave é informes "Eomeo y Jul ie ta" 
fábrica de tabacos, Belascoaín 2-A. Te-
léfono A-4738. 
3479 8-11 
V E D A D O . I núm. 19. Se alquila, con 
sala, saleta, cinco cuartos, servicio, etc. 
Puede verse de 3 á 6 p. m. Precio: 15 cen-
tenes. 8102 4-11 
SAN L A Z A R O 108, bajos. Se alquilan loa 
modernos bajos, propios para familia de 
gusto, sala, antesala tres cuartos, comedor 
al fondo, cielo raso, gas y luz e léctr ica en 
toda la casa; además cuartos de criados; 
Informan: Consulado núm. 62, antiguo. 
814i0 4-11 
O ' R E I L L Y NUM. 34. moderno, se alqSii 
la un local de 6 metros por 12, con pner 
tas metá l icas , á propósi to para estableci-
miento. 8095 4-10 
S E A L Q U I L A el hermoso piso de Lealtad 
núm. 38, con sala, recibidor, comedor, 4 
cuartos grandes, baño moderno, servicio 
para criados, g a l e r í a y 1}4 alto; ventilada 
y muy fresca; precio: 15 centenes; la l l a -
ve en la bodega; Informes: Obispo 121. 
8098 8-10 
S E A L Q U I L A N los espado 
VOH, á una cuadra del Paseo ^ ^ o s hl ! 
rro 9a.; .sala y comedor, 8 e. Praao > 
á derecha é izquierda; ablert JÍeR ^¿1^ 
de 12 á 4; informan: San U*f de 4 , > 
lado, Casa de Cambio a€l V Cni0 » 
8018 , ' 0tisu. 
quilo la casa de moderna or^ , ^¿leT" 
núm. 49, entre A y B, con 5 ^ r,lcclOn 
sala, comedor, baños é Inodo^o?^0^ han 
tal y demás comodidades. T.io"'!'.Sran », " 
en la bodega. lades. Llave "992 
L O C A L E S , e n ^ ^ r -
María, se alquilan, son propiv; 
blecimiento, por -
den en módico 
establcimiento "La Pri'^8 611 en el 
7948 
Informe.^ y ^ -
S E A L Q U I L A entre Parque y p* 
tudes núm. 2, un bonito nl<?o. r,a<30' ViS 
Informa. 7997 ' el Pom 
L A N E W Y O H K , j C r n l ^ T - T r 
San José y San Rafael, se alo m ' ^ 
taciones, con 6 sin muebles desd habt" 
tén hasta cinco, y se admiten 
á la mesa. Te lé fono A-Sen Onado, 
7988 
8-7 
S E A L Q U I L A N 
E N R E I N A NUM, 33, ALTOcs ¿ 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y r ^ Y ^ U s 
S E P R E F I E R E N H O M B R E S SOTr^ 0I)AS 
TRIMONIOS SIN HIJOS. S 0 MA. 
C 2443 
8.1 
E N L O MAS C E N T R I C O del"vP,rT—^ 
lie 9 núm. 46, se alquila una e s ^ J ' 
fresca casa con comodidades para a y 
morosa familia. L a llave é inf Una nu" 
Baños núm. 13. Teléfono F - m q 08 
7918 
OEHUO NUM. «4! , a n t i g u o T ^ - T - ^ 
con portal, sala, saleta, cinco cuarto 'l4 
medor, patio y traspatio, toda de ^ 
la llave en el núm. 643; i n f o r m a r á 
Monto núm. 296, antiguo. an «5 
7885 
M 
H A B I T A C I O N E S altas y bajasTroT^ 
ta á l a calle, suelos de mosaico' se iV'S" 
lan en Empedrado núm. 15. v «n rv^^' 
núm. 18. 7901 ' 7 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol ylrf"-' 
Ha, en el centro de todos los negocloa1"^ 
una cuadra de todas las lineas del etóeL1 
co; hay departamentos y habitaciones * 
ra toda clase de oficina y con todas iv, 
didades. 7898 26-6 j f ' 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómod^rTT 
toa de San Lázaro 290; los bajos de M 
riqne 1 D, y la casa Concordia 99; loj ^" 
clos muy razonables, é Informan' en Mi 
rfque núm. 121. 7892 f }' 
LOS HKKMOSOS altos, sin estrenaTT" 
Lagunas 91, antiguo; tienen sala, saleta,» 
cuartos corridos 
etc., etc.; precio 
uno más pequeño, 
n centenes. InformaTu' 
dueño, que vive los bajos de la inisma I 
toda-s horas. 7889 05 
S E A L Q U I L A N en 9 y centenesT^ 
peotivamente, los bajos de Manrique'31 g 
y San Nicolás 65, entre Neptuno y San Ifl. 
guel. Llaves en los mismos. 
S E A L Q U I L A la nueva y cómoda cal 
San Miguel núm. 135; on Suárez nttm, 5| 
dan infirmes. 7870 ¡t.j 
E N 20 C E N T E N IOS se alquilan los moder-
nos bajos de la casa Calzada de la Reiiu 
núm. 131, esquina á Escobar; tienen recibí, 
dor. sala, 8|4, comedor, patio, todo inwm 
Instalación de gas y eléctrica. Informan en 
la misma. Te lé fono A-1373. 
7915 U 
C O M P O S T E I . A NUM. 08, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila un amplio local para alma-
cén 6 establecimiento. Informes: Muralla 
núm. 71. 7S78 M 
E N E L V E D A D O , en la calle B esquln» 
á 21, se alquila un cómodo chalet. Inft». 
man en Cuba 52. 7832 S-5 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes 6 coaa 
análoga , se alquilan los dos pisos altos de 
la esp léndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina á San Nicolás , acabada de fabricar, 
con todo el oomfort moderno, y abundante 
agua en todos los pisos. Puede verse & to-
das horas. Informarán: Sucasdón de Juan 
Loredo Valdés , oalle de Sol núm. M, Alma-
cén de Víveres . 8073 15-10 J L 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
luz eléctrica, en casa nueva muy céntr ica , 
se alquilan á $12-72 y 510-60 oro español , 
en Aguila núm. 80, casi esquina á San R a -
fael. 8í)7a 15-10 J l . 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S , en Concordia 
é Infanta, se alquilan unos altos, construc-
c!Gn reciente, pisos y escalera de mármol 
y mosaico, para regular familia. 
8075 4-10 
E N R E I N A 14, se alqrallan hermosas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, con to-
do servicio, con vista á la calle; entrada á 
todas horas; se desean personas de morali-
dad; en las mismas condiciones. Re ina 49, 
entrada á todas horas. 
8088 26-10 J l . 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. E n l a misma informan, 
8060 8-10 
V E D A D O , acabada de construir, se a l -
quila el bajo de la elegante casa de la C a l -
zada entre J é I , toda de cielo raso, com-
pletamente Independiente desde la acera, 
propia para familia de gusto; es ventilado 
por las cuatro caras y entrada para auto-
móvil . Informan en la misma. 
8142 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de MaJoja 18, 
entre Monte y Angeles, con sala, recibidor, 
4 cuartos corridos, comedor, cocina y do» 
baños . Reciente construcc ión . In formarán 
en los altos. 8139 6-11 
V E D A D O . P a r a personas de gusto, se a l -
quila la casa calle 10 núm. 15, derecha, et-
qulna á 13, acabada de construir. Tiene to-
das las comodidades modernas y dos habi-
taciones altas, independientes. Informan tm 
la misma ó a l fondo en el núm. 28 de la 
calle 13. 8111 8-11 
S E A L Q U I L A la casa acabada de cons-
truir calzada Real de Puentes Grandes nu-
mero 118, esquina á San A g u s t í n , Ceiba, 
propia para establecimiento. L a llave en la 
misma de 1 á 8 de la tarde. Informes en 
Tejadillo 11, Habana. 8131 8-11 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A -
V E E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O -
P E Z OÑA. O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , 
D E 2% A 5 P. M. 
8149 8-11 
S E A L Q U I L A N : E n Tejadillo 48, una ha-
bi tac ión á la calle en dos centenes y ' u n 
luis. E n Vil legas 68, una habi tac ión en dos 
centenes, y otra en $7. E n Virtudes 12, mo-
derno, varias á 2 y 3 centenes; y en Indus-
tria 74, moderno, una en $12 y otra en $6. 
8147 4-11 
C B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercadí;-
res se alquilan: Tina accesoria propio, pa.'a 
establecimiento ó escritorio, luibl'-.a.'.lonos y 
doinrtamentos con balcón á la calle. 
8080 ?-10 
V E D A D O 
Se alquila en 12 centenes la casa más 
fresca del Vedado, esquina de fraile, calle 
G esquina á 15, Quinta de Lourdes, con 
buenos jardines, propia para la presente 
es tac ión . 7973 8-9 
A L T O S 
Se alquilan los espléndidos altos de li 
casa Virtudes núm. 41, á dos cuadras del 
Prado, con sala, saleta, 4 habitaciones y 
tres más en la azotea, con todo el servicio 
independiente, pisos de mármol y.'mosiicoí, 
escalera de inirmol, baño y todos los danto 
servicios sanítarins . L a lla.ve é Infirmes 
en " L a Regente," Neptuno núm. 39, eaiuin» 
á Amisrtad. 7806 26-4 11 
E N 13 C E N T E N f > so alquilan loá hW!» 
sos y frescos altos do l.uz mlm. 3 9, con to-
da;:, las comodidades modernas y proplM 
para regular familia». T.a llave en los bí' 
jo». Informa Luis M. Santerio, Inquisidor 
12. TpJíf. A-3198. 7S59 «-5 
S E A3iQUILAN los bajos de Mannqn» 
núm. 130, antiguo, que constan de cii» 
cuartos, sala, saleta, comedor y servicloJ 
sanitarios. Para más informes en Prín-
cipe Alfonso núm. 7. 7710 I'-* 
E N L A C A L L E 17, entre B y D. Vedtito 
y en el mejor punto de la loma (tranvl» 
para la Habana cruza por frente & 1» * 
sa), localidad cerca de los baños de mW 
se alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, «» 
toda clase de comodidades, baflos, inodo-
ro, eto., asistencia, incluyendo buenos Si-
mentos y á moderados precios; m&f¡ is' 
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, ve» 
excelente y trato de familia. Dirigirse ' 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y Á>. 
lia Vidal." Vedado, Habana. 
C 2360 31 -
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de 
mii ia respetable, se alquila una f ^ J * 
r * escritorio. G. 
CON FONDO A L MALECON l"! nwxg 
no y fresco piso bajo en San Laza ^ 
mero 284, de 7 cuartos, sala, saleta, 
lón de comer, 2 baños, etc. No t!ene 'OJ 
peí. E n la misma informan. lelV( 
A-2261 y F-1293. 7786 -
alquila ^ C E R R O NUM. 4S0, antiguo, se 6tano, 
casa de 14 habitaciones con gran 
baños, ducha; en la misma intor ione* 
también se alquilan grandes habua^_ 
C 2256 26-
V E D A D O . Fonda "Central de Baños," ca-
lle E entre 19 y 21, núm. 189. Se alquilan 
los altos de una elegante casita en $20 Cy. 
8087 4-10 
S E ALQUILAN 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O MAS H I G I E -
NICAS, CON A G U A C O t U t l E N T E , L U Z 
E L E C T R I C A , T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
$12, $15 Y $20 CY. O ' R E I L L Y NUM. 19, 
A L T O S D B L A J O Y E R I A . 
8033 6-9 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218 Z, 
antiguo, prfxlmos á desocuparse,' compur-;-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n -
dido comedor, cocina., cuarto para criados, 
cuarto baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la misma casa, y para más infor-
mes, en Manrique y San José, Perfumería . 
C 2459 6-9 
E N 7 C E N T E N E S , se alquila la casa T a -
marindo 79, Je sús del Monte, de moderna 
construcción, servicios sanitarios comple-
tos, portal, sala, comedor, 5|4, cocina y ba-
ño, pisos de mosaico, espléndido patio y 
azotea. L a llave en el 81. Informes: Rayo 
17, antiguo. 8146 8-11 
P A U L A NUM. 78. Se alquila esta casa, 
recién restaurada y con ins ta lac ión sani-
taria. Tiene seis habitaciones, dos de ellas 
altas, y todos los demás servicios. I n -
formen: Amargura núm. 11, 2c., Cámara do 
Comercio, de 2 á 5 p. m. 
8082 8-10 
AU B E A U SEJOUR 
A N T I G U A CASA B L A N C A 
Bnfios núm. 16. Te lé fono F-1280 
CASA P A H A F A M I L I A S 
L a más bien situada y muy fresca para 
la temporada ce los baños, en proximidad de 
los tranvías . 
ProdOB moderados y servlolo esmerado. 
7975 15-9 J l . 
COBA número 24, frente a l » 
L a casa más frenca y ventilada- ^ 
Hermosas habitaciones altas y ( 
pisos de mosaico, cielo de yes0' jgrno, f 
instalaciones sanitarias; todo moa sol̂  
muy baratos; para oílcinas ú hom» ^ 
7260 
L A S CASAS P R A D O NUM. 9. BAJO3' 
C A L L E 17 NUMS. 343 Y 345, ALT • 
DADO. INFORMA, SAN IGNACIO 
SR. M I G U E L H E R N A N D E Z . ' 
7768 
46, 
rta L a espaciosa casa Luyanó Toyo. Grandes habitaciones, P" en 
ra y propia para una IND"Í1.riCanO* 
cuenta y tros pesos en oro am* 
da barat ís ima. Informan en 
y en Baratillo núm. I . l ^ i 
7726 npé' 
^Tvoc^0 ' ••" 
S E A L Q U I L A N los bajos^ ae 
l íe las , propíos para cua 
forman en Gloria núm. 
7620 
cu lquier ^ 
E L C O S M O P O L I T A 
Gran casa de Huéspedes . Esp lénd idas y 
ventiladas habitaciones y departamentos 
para familias; cocina E s p a ñ o l a y Francesa. 
Se admiten abonados y se dan vales por 
comidas. No olviden la casa. Muralla nú-
mero 18%. esquina á Habana Te lé fono 
A-8288. Habana. 7967 8-9 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila la hermosa 
casa C núm. 4Vi, entre 5a. y Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 5 habitaciones, co-
medor al fondo, zaguán, jardín y completo 
servicio sanitario. Las llaves en la bodega 
é Informará Ramiro Alonso, San Nico lás 
núm. 80, altos. Te lé fono A-2285. 
7966 10-9 
S E A L Q U I L A l'ARA O F l C l ^ • g ^ h jj 
P L E N D I D O PISO P R I N C I P A R \} l 
LOS M U E L L E S D E P A U L A , - vEg A.j , l 
D E SALON CON T R E S B ^ o S A S ^ J é ' 
C A L L E , R E C I B I D O R , H'^VRNAB11^ 
P A T I O C U U I E K T O CON • ^ 
14 M E T R O S D E L A R G O P O ? *q H - ^ V 
COMEDOR. D I E Z E S F A C I O ^ y ^ í O 
CIONES, COCINA, T I U P L ^ / ^ ^ [ 5 ^ 
N I T A R I O , E S P L K N D I DA } f voiXr\'>p$i' 
MARMOL, Y C U A R T O P ^ j ^ I N C -
E S T A C O M P L E T A M E N i ^ 
D I E N T E D E L BAJO. 
7629 
L O MEJOH Xn\ UA v l B ? , J/ini05 f/rfí»* 
de los e léctr icos , se ald11118" c¡oSa ie . li-
sos altos; sala, 5|4 y una ^ \ & \Meg 
Poclto y Delicias; la lave e" . } 
forman en Gloria núm. y1- J 
7619 ' 
DIARIO DE tÍA MARlNA.-^E.dición d-e la mañana—Julio 13 de 1912 11 
Bueno: L a nota del día 
es hoy lo mismo que ayer: 
andamos como Dios quiere; 
pero ya andaremos bien 
en cuanto empiece la danza 
política, que se ve 
un tanto afónica, gracias 
¿ desgracias. Claro es 
que ya empiezan á moverse 
los que aspiran al poder 
v & los garbanzos, y todos 
''van con el mismo interés 
creyendo salvar la patria. . . 
y el estómago también, 
pronto empezará la serie 
de los mítines; después 
habrá manifestaciones 
que serán lo que hay que ver 
con bohíos y con rumbas 
y todo el dulce belén 
<je guaracheros cantando 
con tiple y güiro á la vez. 
gi Dios se lleva la racha 
de inquietudes, podrá ser 
que el carnaval se anticipe 
epte año lo menos diez 
meses y dure catorce 
con sus bailes á granel. 
Bueno: L a nota del día 
es hoy lo mismo que ayer: 
andamos como Dios quiere 
pero ya andaremos bien. 
S O C I E D A D E S E S P & Ü O Ü S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: López Redondo, Darío Ro-
dríguez Sousa, Amador González Pedre, 
Manuel Barquín Pérez, Miguel Can'lrot 
Martínez, Ramón Díaz, Rafael Silva Vadi-
via, Antonio Feijóo Sotelo, José Váiquez 
García, Andrés Rodríguez Lastre, Antonio 
Falgar González, Manuel Mouriz Bellas, 
Fernando Chao López, Marcelino López 
Bayolo, José González Iglesias, Francisco 
Palero Conet, Carlos Saltar, Manuel Gueis-
sismunde Enríquez, Andrés Guereriro Rey, 
Jesús F . Otero Cepeda, paldomero Pérez 
Adpe, Marcelino Rodríguez y Carpente, 
Francisco Rivadulla Vilas y José Martí-
nez Delbe. 
De alta: José Rodal Lázaro, Andrés 
Montero, Juan García Rodríguez, Manuel 
González López, Manuel Pérez Muñií, 
Cándido Requeijo Fernández, Juan Vidal 
pazos, Camilo Blanco Casal, Rafael Sil-
va Valdivia, Ramón Fonticoba López, Jo-
sé Fraga Adrán, Nemesio Guitián López, 
Angel eFrnández Alvarez, José Calaza 
Seijas, José Gavelras Castro, An,gel Ca-
nlde Formóse, Juan Fernández Oliva, Vi-
cente García Pombo, Andrés Rodríguez 
Santos y Ramón Amoso Coira. 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Baldomero Villadomoro Rodrí-
guez, Manuel Pradell Sereijo, José Me-
néndez Menéndez, Juan Pérez Santiago, 
Jesús López Medina, Ceferino Huerta Gar-
cía, Manuel de la Rúa Felgueras, Ramón 
Pérez Sierra, Benito Menéndez Menéndez, 
Cándido Fernández Sainz, Manuel Mallón 
Vleite, Arturo Plá Pérez, Ricardo Fernán-
dez Bradelle, Donato del Valle iTiña, Mar-
celino Fernández Gutiérrez, José Martínez 
Fernández, Angel Suteton Pérez, Antonio 
Ramos Moreno, Manuel Alvarez Alvarez, 
Indalecio Barreira Rodríguez, Javier Gar-
cía Martínez, Juan Alvarez González, Fé-
lix Vázquez Martínez y Félix Aguiar Díaz. 
Ingresaron: Alberto Blanco Hoyos, Fe-
lipe Alfonso Rodríguez, Benigno Aivera 
Valle, José Casado Ruiz, Isaac Bensusen, 
Emilio B. Arango Arango, Ramón García 
Pulido, Angel García Rosa, Antonio Rose-
te Cuétara, Manuel Pérez Magadán, Juan 
Mitjans Velez, Lorenzo Nadal Pérez, Ce-
ledonio Menéndez Fernández, Alfredo Mo-
lina Sánchez, José Pérez Rodríguez, Eloy 
Viejo Suárez, Pedro Marrero Milián, Juan 
Posada Romero, José Fernández Blanco, 
Jesús Nieto Ablanedo, José González Gar-
cía, Modesto Fernández López, Arsenio At 
varez Tuero, Baldomero Lloredo Guerra,; 
Edmundo Lardelll Reti, Guillermo Fer-
nández Fernández, Manuel Pérez Martí-
nez, Amaro González González, Celestino 
Juárez García y José Suárez Puerta. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Saturnino Ojeda, Mariano 
Tato y Bileya, Nicanor Padrón. Domingo 
Hernández, Francisco Perdomo Méndez, 
í'ermín País Amador, Eduardo Santana, 
José Martínez Espino, Faustino Hernán-
dez García y Belén Bello González. 
Le alta: José María Villaverde, Juan 
Luis Avila, Bartolomé Díaz, Diego Gar-
cía Orla, Antonio González Hernández, Jo-
sé Jorge García, Francisco Suárez, José 
Rodríguez, Manuel León Capote, Bartolo-
mé Sánchez, Francisco Navarro, Vicente 
García, Paulino Aguilera, Faustino Torres, 
Doniingo Hernández y José Cabello. 
EN l'LA B A L E A R " 
Egresaron: Antonio Valent y María Ta-
rano. 
Le alta: María García, Ramón Rubio, 
Josefa Formoso, Dolores Corral, Jaime 
*Tats y Consuelo Vázquez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Egresaron: Donato Diez y Cayetano 
Lacalle. 




aúmoro 163 de esta acreditada revista 
"«na sus cuarenta páginas con los siguien-
e8 trabajos y grabados: 
fie £ la Portada, un aspecto del salón de 
to F 8 Cle la Asociaclóu Canaria. Manoli-
bui nes' por Cayetano Bethencourt. Bur-
das, poesía de Manuel Verdugo. Por 
erray de Aridane> de Acosta Guión. Los 
usos de la Guardia Civil. Remembran-
Kiií.SOntirnenta1' soneto de Rodríguez Fi-
tez \ 1)el Revuelto Legajo, por Bení-
"L y Rodríguez. Retrato del Director de 
Fot azón'" de t.a Palma. Notas Sociales. 
Los rafía ^ la sefiorita García Pulido. 
Fe]i C:0lr»uneros de Los Llanos, por Luis 
An-p G ó m e z - Fiesta en el trapiche de 
Caes f' POr T- Aleraíín. Crónica de Gran 
braa ' de Suárez León- Entre las som-
sur o11 So1' Poesía de Baltasar Champ-
d© p r6nica de Tenerife, por C. C. Des-
nmtallana, por Corresponsal. Desde de 
Tal 
simo £0r X- X- Solicitudes. Libro utllí 
Canar- 0 Encfucijada. A los que van á 
de Valioso testimonio. Pasajeros 
P&Kinn ^k"5, lnformacl6n de L a Palma, 
clón iw tabacaleras. De Tenerife. Seo-
^arla lrcauT11- Inforra^ción de Gran Ca-
larla" ^evista azucarera. Asociación Ca-
vi8ta' • ,uíieRe también este número, una 
k.. . «el colegio " E l Progieao," de Ca-
y otros grabados del coucierto ce-
lebrado en la Asociación Canaria. Pliego 
número 209 de la Historia General de las 
Islas Canarias, la que regala á sus abo-
nados el colega. 
E l ú l t i m o s e m e s t r e 
Hemos entrado ya en el último semes-
tre del año. Y ya que usted DO se sus-
cribió á principios del miumo á "Modas 
y Pasatiempos," suscríbase ahora. Es 
una moda excelente, una revista sin igual, 
por texto, por grabados, por sus .latro-
nes, etc., y solamente cuesta tres pesos 
al año, ó un peso sesenta centavos el se-
mestre. 
Se publica una vez al mes, y el número 
vale treinta centavos. 
E l correspondiente á Julio es un núme-
ro precioso. Trae toda« las novodadea 
de vestir en el verano. 
¿Que dónde se puede adquirir--ya por 
número suelto, ya por suscripción--"Mo-
das y Pasatiempos"? En Obispo núm. 52, 
la antiguo librería de Wilson. 
Pidan las damas muestras de "Modas 
y Pasatiempos" que la agencia las envía. 
Recibidos en la librería de "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Telé-
fono A-4958: 
Ubierna. —Apremios Administrativos: 
$1-20. 
Calvo—Jurisprudencia y Legislación so-
bre el Código Civil: $1-50. 
Veccho.—El Fenómeno de la Guerra y 
la idea de la Paz: $0-80. 
Perú de Lacroix.—Diario de Bucara-
manga ó vida pública y privada del l i -
bertador Simón Bolívar: $1-00. 
Casta de Hidalgos; por Ricardo León; 
80 cts. 
Los Bárbaros; por Joaquín Dicenta: 
80 cts. 
Todo al vuelo; por Rubén Darío: $0-80. 
E l pobrecito Juan; por Martínez Sie-
rra: $0-40. 
L a vejez de Heliogábalo; por A. de Ho-
yos: $0-80. 
Henry Gsorge, su vida y su obra; por 
Baldomero Argente: $0-80. 
E l Hijo del Capitán Memo, Viajes y 
Aventuras; por E . Bendito y Trujillo: $1. 
E l plagio; de Giurate: $2-!>0. 
Los Modernos Barcos Submarinos al al-
cance de todos; por Montero y de la To-
rre: $3-50. 
Manual Elemental de la Locomotora, 
(segunda parte); por Cerro y Acuña: 80 
centavos. 
Tecnología, Torno Mecánico, Forja; por 
Liegeart: $0-60. 
L a casa de Tócame Roque; por Ortega 
y Frías: $0-75. 
Obras escogidas de Gustavo A. Bec-
quer: $1-30. 
Oposiciones al cuerpo de Aspirantes al 
Registro de la Propiedad, Contestaciones 
á Derecho Civil, Legislación Hipotecaria, 
Derecho Mercantil, Legislación Notarial, 
Derecho Administrativo, Impuesto de De-
rechos Reales, Procedimientos Judiciales 
y Derecho Internacional Privado (8 to-
mos): $20-00. 
NACIONAL.— 
Compañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: N a p o l e ó n . 
A las 9: L a c a s i t a c r i o l l a . 
PATRET.— 
Gran cinematógrafo de * • Gnba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
ALBISÜ,— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na -—Función por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la comedia 
en un acto E n t r e d o c t o r e s . 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto ¡ C ó m o e s t á l a s o c i e d a d ! 
A las 10: Tres películas y la coíme-
dia en un acto M i m i s m a c a r a . 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San .Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.:—Matinées los 
domingos. 
DIA 13 D'E J ULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circuiar está en las Reparado-
ras. 
Santos Anacleto, papa y mártir; 
Joel, profeta; Turiano y Maximiliano, 
confesores; santa Sara, virgen, aba-
desa. 
San Anacleto, papa y mártir. El 
tercer pontífice que gobernó la Igle-
sia de Jesucristo, después de San Pe-
dro, fué San Clemente; y habiendo co-
ronado sus apostólicas fatigas con la 
gloria de su ilustre martirio en tiem-
po del Emperador Trajano, y en el año 
102, estuvo vacante la santa sede por 
espacio de cinco meses. No pudo jun-
tarse antes el clero romano para pro-
ceder á la elección, por la persecución 
suscitada contra los cristianos, hasta 
que en fin el dia 3 de Abril del año 
103, después de largas oraciones, fué 
electo San Anacleto por supremo pas-
tor, del rebaño de Jesucristo, con acla-
mación y gozo universal de todos los 
fieles. 
No es fácil adivinar virtud más 
sobresaliente, caridad y celo más en-
cendido, ni más generoso, que el que 
se admiraba en Anacleto. 
En fin, habiendo gobernado la Igle-
sia santamente, coronó San Anacleto 
su pontificado con un glorioso marti-
rio el dia 13 de Julio, al principio del 
segundo siglo. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visita á Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
So« MARTINEZ 
QUE 8E PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de febrero de 1897 recibía un 
farmacéutico de París la carta siguieiiie*. 
« Hace unos cuantos años que cogí uH 
enlriamlonto á consecuencia del cual 
se me presenta un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una pran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de flegmas, 
Do puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las fiegmas 
se desprenden, 
pero,sobre to-
do, cuando más 




pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, i isanaa, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmAtico. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periddico que ordluariamcnte 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuenlro. Ruépole me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escribid de nuevo lo que signe: «31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
señor Guyot: He hecho uso del frasco 
que V. me haenviado tomándoloá todaa 
las comidas, tal como está prescrito, 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desdn este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente ias flegraas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de ires frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo fiegmas y he recobrado las 
fuerzas completamente.» 
« Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el que yo 
tenía.—Firmado : Francisco Martínez, u 
El uso del Alquitrán Guyot á todas ¡as 
comidas, á la dosis indicada en ¡a carta 
que dejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que esté; pues el Alquitrán deticnu la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la cauaa de esta descomposición. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bi-on-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
Insistirá nunca demasiado al recomeí.'a;i,r 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usanño el Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
íavon diarios, y... \ Coral 1 
GUL10S EN m F R A N C I S C O 
E l d ía 14, doming-o, solemne misa con 
s e r m ó n en esta Iglesia, en honor del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . L a Camarera, se-
ñ o r a Manuela Calzada, que realiza con es-
t a f unc ión un gra to obsequio al Corazón 
Sagrado, y lu. Venerable Comunidad de San 
Francisco, suplican l a asistencia de los fie-
les á dicho acto. L a hora: 9 a. m. 
8167 
L a Camarera. 
3-12 
m m m d e m o n s e r r a i e 
E l domingo 7 del corriente empieza la 
Novena de l a S a n t í s i m a V i r g e n del Cannen 
con misa cantada á las ocho y media y 
d e s p u é s el rezo. E l 16, á las siete y ine-
dia, misa de c o m u n i ó n , y á las ocho y me-
dia la solemne flesta con orquesta y s e i m ó n 
por el I l t m o . Sr. C a n ó n i g o y Secretario del 
Obispado, doctor A lbe r to Méndez . 
Se suplica la asistencia de sus devotOL*. 
7894 io t -6 10d-6 
P f t R R O Q i m DE MONSERRAIE 
E l s á b a d o 13, á las ocho, t e n d r á misa 
cantada San Antonio . 
Se suplica la asistencia á sus devotos. 
8133 l t - 1 1 3 d - l l 
E N L A 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
E l d ía 14 del presente mes s e r á la ben-
dic ión del nuevo a l t a r y de la nueva ima-
gen del N i ñ o J e s ú s . 
Con ese mot ivo han querido los asocia-
dos á la C o f r a d í a del Dulce Nombre de Je-
s ú s celebrar con solemnidad re l ig iosa ese 
acto. 
A las siete de l a m a ñ a n a , misa de Co-
m u n i ó n genera l para todos los cofrades y 
d e m á s fletes. Durante l a misa se c a n t a r á n 
escogidos motetes a l S a n t í s i m o . A las ocho 
y media t e n d r á luga r l a b e n d i c i ó n del a l -
ta r é imagen por el Tltmo. Sr. Obispo D i o -
cesano. Terminada la bend ic ión , s e r á l a 
expos i c ión de S. D. M., quedando expuesto 
todo el d í a á la a d o r a c i ó n de los ñ s l o s ; 
los asociados h a r á n la vela de hora en 
hora, siguiendo el orden s e ñ a l a d o por las 
Jefes de Div is ión . Se c a n t a r á una misa 
solemne s e g ú n el " M o t u Propr io , " á voces 
y orquesta d i r i g i d a por el R, P. A. R o l d á n . 
E l s e r m ó n e s t a r á á cargo del R. P. I s ido-
ro Ruiz. 
Por la tarde, á las cinco, se d a r á p r i n -
cipio á los cultos con la e s t a c i ó n al San-
t í s imo , rosario, ejercicio y p l á t i c a que d i -
r á el R. P. F é l i x del Va l , Di rec to r do l a 
Cofradía , bend ic ión con el S a n t í s i m o y pro-
ces ión del Niño J e s ú s por las naves del 
templo, te rminando la flesta con l a despe-
dida á J e s ú s . 
La Presidenta y D i r e c t i v a de l a Cofra-
día, como t a m b i é n las Jefes de Div i s ión y 
Sección, I n v i t a n á todos los fieles á p a r t i -
cipar de las a l e g r í a s santas y les suplican 
rueguen en ese d ía por el bien de la na-
ción. 8169 l t-11 Zá-ll 
M u y I l u s t r e A r c h í c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
No habiendo podido verificarse el trasla-
do de los restos de los hermanos Anífol 
Morales Simoli, Mercedes Urrut la de Car-
dona y Ledo. Pedro José Santluste y de l a 
Hoya, al osario general, se ha señalado 
nuevamente el día 17 del actual, de Eíeis 
y media á siete, para efectuar el acordado 
traslado. 
Lo que se publica por este medio, á fin 
de que llegue á conocimiento de los í a -
millares de los expresados hermanos. 
Habana, Julio 9 de 1912. 
Juinto L . FnlcOn, 
/ Mayordomo, 
C 2492 3-12 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i -
m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 14, segundo del presente mes, 
c e l e b r a r á esta I lu s t r e A r c h i c o f r a d í a , en la 
Iglesia de la Merced, la fes t iv idad regla-
mentar la mensual en honor do su excelsa 
Patrona M a r í a S a n t í s i m a de los Desampa-
rados, con solemne misa cantada á las nue-
ve y media, rogando encarecidamente l a 
asistencia á dicho acto con el d i s t i n t i v o 
de la A r c h í c o f r a d í a . 
Habana, 11 de Ju l io de 1912. 
C 2491 
E l Mayordomo in ter ino , 
Mariano Bonafonte. 
3-12 
fiesta á San Antonio de Padua 
Se i n v i t a á los devotos de este glorioso 
taumaturgo á los solemnes cultos que en 
honor suyo se c e l e b r a r á n en la Ig les ia de 
J e s ú s M a r í a el domingo 14 á las 8.80. 
O c u p a r á l a c á t e d r a el doctor Enr ique A. 
Ortlz. 
L a Camarera, 
Mercedes Valmaseda. 
8194 3-12 
E N LOS C A R M E L I T A S D E SAN F E L I P E 
Por ser esta novena la p r imera y p r i n -
cipal que en esta ciudad se dedica á la 
S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen, se celebra-
r á é s t e a ñ o con solemnidad ex t raord inar ia . 
Por las m a ñ a n a s á las ocho, y á las siete 
por las tardes, con s e r m ó n . 
7886 7-G 
a c ó n n a i e s 
D E L 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEf 
A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 Jl . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E FRANCES 
Una s e ñ o r i t a rrancesa, T)uena profesora 
do su idioma, desea dar clases en su mo-
rada 6 á domici l io . D i r i g i r s e por escrito á 
Neptuno n ú m . 129, ant iguo. 
8173 4-12 
Profesora de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a y meca-
n ó g r a f a , con t í t u l o s p r á c t i c o s , desea encon-
t r a r n i ñ o s y adultos para dar clases á do-
mic i l i o ó en el suyo par t icu la r . Da clases 
en escuelas part iculares . T a m b i é n desea 
encontrar una casa de comercio para t r a -
bajar de m e c a n ó g r a f a . Precios convencio-
nales. I n f o r m a r á n : Revi l lagigedo n ú m . 23, 
altos. 8117 4-11 
A L O S P A D R E S 
Ofrecemos un colegio de pr imera , s i tua-
do en un bonito l uga r de l a ciudad de 
Nueva Y o r k , para l a i n s t r u c c i ó n pr ivada y 
personal dé sus hijos. I n s t r u c c i ó n i n d i v i -
dual con hospedaje y asistencia. Las cla-
ses son de 3 horas diarias. Los alumnos 
v i s i t an Bancos, F á b r i c a s y oficinas de co-
mercio, con el objeto de aprender sus m é -
todos. Por esto no hay. cargo extra . Pre-
cio: $1,500 a l a ñ o . Mr. Beers, Agente 
de Colegios, Cuba 37, altos. 
C 2449 6-7 
Clases de p r imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , á domi-
c i l io ó en su casa par t i cu la r . Gervasio n ú -
mero 105, ant iguo, 6 99 moderno. 
A 
SE OFRECE U N A PROFESORA GRA-
duada para dar clases á domic i l io ; t a m b i é n 
da clases de labores. Lea l tad n ú m . 244, a l -
tos, casi esquina á B e l a s c o a í n . 
7940 15-7 J l . 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora do 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag. 5 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r e Y i l l a t e 
Escuela elemental de Arte» Liberales y O í -
dos, & cargo de la Sociedad lücou^mica 
de Amigos del País .—Manrique núm. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibu jo l i nea l y perspectiva. 
—Dibujo N a t u r a l : elemental y superior.— 
Escul tu ra : modelado en barro, yeso y ce-
m e n t o — Á r t 0 decorat ivo: i ndus t r i a l y su-
p e r i o r . — C a r p i n t e r í a en general y torno; 
i í c í a s tlb clases: de 8 á 10 de !a ni\fia~ 
na; de l á 4 de la tarde, y de S á .10 de la 
noche. 
Desde 14 a í o s de edad en adelante po-
d r á n ingresar en la Escuela. 
La e n s e ñ a n z a es grat is . Comienzan las 
clases el d í a 8. 
Aurelio Melero, 
Director . 
G E . 6. 
U E ® N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
fceñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informapán en la Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 93, 
antiguo. Q. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
GANGAS 
La I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a de 1882 al 95, en 
14 tomos, $11. Diccionar io E n c i c l o p é d i c o 
hispano americana, 11 tomos, $12. H i s t o r i a 
de E s p a ñ a por Morayta , 8 tomos, $7, E n c i -
clopedia de E s p a ñ a , 4 tomos, $12. Obispo 
86, l i b r e r í a . 8135 4-11 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA MODERNA, D E 7 A 
$8,000, que es té enclavada dentro de las 
calzadas de Belascoaín , Galiano, Reina y 
San Lázaro. Informan: Teniente Rey 19, 
altos, esquina & Cuba. Notar ía del doctor 
Lámar S158 8-12 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 de habi tac io-
nes, en casa de mora l idad ; es cumpl ida en 
sus obligaciones y tiene quien l a garan-
tice. San J o s é n ú m e r o 20. 
8212 4-18 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO PA-
ra una finca en Guanajay. Sueldo: cinco 
centenes. I n f o r m a n : Calzada del Cerro n ú -
mero 566, ant iguo. 8211 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión de cr iada de mano, te-
niendo quien la garant ice ; es cumpl ida en 
sus obligaciones. San Pedro n ú m . 6. 
8219 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
del p a í s : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones; desea casa de co-
mercio ó pa r t i cu la r de cor ta f a m i l i a que no 
tenga plaza; Rayo n ú m . 92, an t iguo . 
8218 • 4-13 
U N A P E N I N S U L A R QUE SE A U S E N T A 
para la C o r u ñ a el 15 del actual , se ofrece 
para a c o m p a ñ a r á f a m i l i a que haga l a mis -
ma t r a v e s í a ó para l levar a l g ú n n i ñ o ; t iene 
quien la garnt ice. San Nico l á s n ú m . 108. 
8217 4-13 
C R I A N D E R A . SE OFRECE U N A A L E -
che entera; i n f o r m a r á n en l a calle de A m i s -
tad n t im. 134, cuar to n ú m . 84. 
8216 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse; una de cocinera, duerme en l a ca-
sa, y la o t r a de cr iada de mano; saben su 
ob l igac ión y prefieren en el Vedado. Te-
nerife n ú m . 91. 8221 4-13 
U N A S E Ñ O R I T A CUBANA, R E C I E N T E -
mente l legada de la P e n í n s u l a , se ofrece 
para educar n iños en casa pa r t i cu l a r ; sabe 
algo de f r a n c é s y borda pr imorosamente; 
es muy educada y de buena f a m i l i a ; da-
r á n r a z ó n en Gervasio n ú m . 116, an t iguo . 
8228 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A A Y U -
dar á los quehaceres de una casa peque-
ña. Sueldo 2 centenes y ropa l i m p i a ; i n -
formes en Te jad i l lo nún i . 64, an t iguo. 
8236 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora 6 do cr iada de ma-
no, con referencias; Jovel lar n ú m , 2, por 
Espada. 8235 4-13 
MUCHACHO. SE OFRECE UNO P A R A 
l impieza y mandados en oficina ó casa par-
t i cu la r ; conoce las calles de l a Habana; 
d i r ig i r se á F a c t o r í a n ú m . 88. 
8234 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar co locac ión para maneja-
dora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; i n fo rman 
en Salud n ú m . 152, an t iguo. 
8233 4-13 
SOLICITO U N OPERARIO SASTRE Y U N 
aprendiz adelantado, que ent iendan de con-
fecciones para bazares. Vi l l egas n ú m . 118, 
ant iguo. 8232 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
poco t iempo de residencia en l a Is la , desea 
conssguir co locac ión en una casa de m o r a l i -
dad. I n f o r m a r á n : Vives n ú m . 155, an t iguo . 
8239 4-13 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R E N GE-
neral , desea colocarse en casa de comercio 
ó par t icu lar , prefir iendo l a p r ime ra ; sabe 
cumpl i r con su deber; informes: L a m p a r i -
l la n ú m . 84, moderno. 8238 4-13 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de manejadora; tiene buenas referencias; 
in fo rman en M u r a l l a n ú m . 111. 
8225 4-13 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
costuras, so l ic i ta co locac ión , dentro de l a 
Habana, una joven peninsular, con perso-
nas que in formen de ella. San N i c o l á s n ú -
mero 217. 8224 4-13 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de por tero ó para encar-
gado de un solar; es . t rabajador y tiene 
referencias; informes: Reina n ú m . 67, fo to -
g r a f í a . 8228 4-13 
COCINERA P E N I N S U L A R , SE N E C E S I -
ta para un ma t r imon io solo, en Neptuno 
n ú m . 261, ant iguo, a l tos; sueldo: 3 centenes. 
8231 4-13 
S u r e i d e r o d e B a t a b a n ó 
Se desea saber el paradero de Rafael Ivla-
d r í n Tejera, rogando á cualquiera qiie lo 
conozca dé r azón . 
Pueden d i r ig i r se al hote l "Dos H e r m a -
nos," de Vald4s y Sobrino, calle Indepen-
dencia n ú m s . 7 y 9, de dicho Surgidero, a 
Pedro Tejera. 
C 2494 8-XS 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R C U M P L I -
da en sus deberes, desea colocarse en casa 
de moral idad, teniendo quien in forme de 
ella. M u r a l l a n ú m e r o 113. 
8177 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars de criado de mano; es p r á c t i c o en 
el oficio, por haberlo hecho en las mejores 
casas de esta cap i ta l ; Informes: Tenerife y 
Rastro, café . 8176 4-12 
COCINERA 
Se sol ic i ta una en el Vedado, calle B 
n ú m . 26, moderno, entre 3a. y 5a. Sueldo: 
20 pesos. 8175 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para coser por d í a s ; cor ta y enta-
l l a por figurín; no se reciben postales; i n -
forman: L a m p a r i l l a n ú m . 11, altos. 
8208 , 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que t r a iga referencias de las casas en que 
ha estado; sueldo: tres centenes. P e ñ a 
Pobre n ú m . 27, moderno, bajos. 
8207 4-12 
DESEA COLOGARSE U N A J O V E N P B -
ninsular de cr iada de mano para cuartos; 
sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a ; t iene quien 
la recomiende y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n ; no va por tar je tas; A g u i l a n ú m . 
225, moderno. 8206 4-12 
SE SOLICITA E N A Y 19, V E D A D O , U N A 
criada blanca para la l impieza de 2 cuar-
tos, que sepa coser y cor ta r algo, con bue-
nas referencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa l imp ia . 8202 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de mano para casa p a r t i c u l a r ú ho te l ; 
sabe i n g l é s y tiene quien la garant ice ; i n -
forman: calle 23 esquina á F, c a r n i c e r í a . 
Vedado. S155 4-11 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano ó de maneja-
dora; i n f o r m a n : Monte 241, an t iguo . 
8171 4-12 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr ida de mano; sabe cumpl i r su ob l iga -
ción y t iene buenos Informes; J e s ú s Pe-
regrino n ú m . 11, moderno, dan r azón . 
8201 4-12 
UNA JOVEN D E M O R A L I D A D D E S E A 
encontrar una casa para l impieza de ha-
bitaciones; entiende de costura y tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n en S u á r e z n ú m . 
20, bodega. 8197 4-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse; sabe t rabajar á la e s p a ñ o l a , cr io-
l l a y francesa; no tiene f a m i l i a ; puede dor-
m i r en el acomodo; informes: C ú r r a l e s 164, 
ant iguo, entre F igu ra s y Carmen. 
8170 4.19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOL1-
ci ta co locac ión á leche entera, buena y 
abundante, de un mes, teniendo quien la 
garantice y p u d i é n d o s e ver su n i ñ o . M u -
ra l l a núm. 89, an t iguo, altos. 
8164 4.12 
•fflI'W1'"1" 
L E N T E S 
D E 
D E S C A N S O 
1. a 
l i l i l l ü t l i t l l 
C 3230 1&8 D, 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una muchacha peninsular casada, 
con referencias, en casa de mora l idad ; pa-
ra informes Luz 81, a l m a c é n de vinos, altos. 
8162 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada do mano ó de maneja-
dora; t iene referencias; i n fo rman en Mo-
rro n ú m . 24. 8172 4-12 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P E -
ninsular de mediana edad, que t rabaja á 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y que t iene quien lo 
garant ice ; dan r a z ó n en Empedrado n ú m . 45. 
8161 4-12 
DOS JOVENES F O R M A L E S D E L PAIS, 
blancas, desean colocarse, una para l i m -
piar habitaciones y coser 6 repasar ropas, 
y l a o t r a de criada de mano; no t ienen i n -
conveniente en sal i r fuera; menos de tres 
centenes no se colocan; Amis t ad n ú m . 136, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 122. 8159 4-12 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA. 
Sueldo: t res centenes. Luz n ú m . 1%, J e s ú s 
dex Monte. 8157 4-12 
U N A C R I A D A D E MANO QUE SEPA 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y entienda a lgo 
de costura; sin que tenga buenas referen-
cias que no se presente; sueldo: 3 centenes 
y ropa l i m p i a . De 2 á 6 de la tarde, Sol n ú m . 
107, an t iguo. 8189 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t a m b i é n se ofre-
ce para ayudar á los quehaceres de casa; 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
t rabajado; informes: Sol n ú m . 13, fonda. 
8188 4-12 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera; sabe cumpl i r con su deber; 
no duerme en el acomodo; Inqu i s idor n ú -
mero 3, cuarto n ú m e r o 53. 
8187 4-12 
U N H O R T I C U L T O R E X T R A N J E R O , CON 
a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba, desea encargarse 
de l a c o n s t r u c c i ó n 6 c o n s e r v a c i ó n de a l g ú n 
parque ó j a r d í n , por contrato, j o r n a l ó suel-
do; per i to en a rbo r i cu l tu ra y d e s t r u c c i ó n 
de la b ib i jagua . H o r t i c u l t o r , Cerro n ú m . 789. 
8183 4-1S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar que entienda de cocina; sueldo 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a ; que duerma en el aco-
modo. A g u i l a n ú m . 151, ant iguo, altos. 
8180 4-12 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de cobrador ó agente; t iene garant ía!» 
y buenas referencias; O b r a p í a n ú m . 113, 
ú l t i m o piso. 8114 4-11 
CRIADO. DESEA COLOCARSE UNO. PB-
nlnsular . San L á z a r o n ú m . 201, an t iguo. 
8107 4-11 
DJL^BA COLOCARSE L ^ A C R I A N D E R A 
peninsular r ec i én llegada, con abundante 
leche, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; i n f o r m a r á n 
en Mor ro n ú m . 5, le t ra A. Pregunten por 
V i l l a r , 8101 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó cocinera, para 
un ma t r imon io solo; no se coloca menos 
de tres centenes; informes, á todas horas, 
en Corrales n ú m . 73, ant iguo, altos, cuarto 
n ú m . 21. 8144 4-11 
C R I A D A D E MANO. SE SOLICITA U N A 
que sea l i m p i a y sepa servir , que ent ien-
da algo de cocina y t r a i g a referencias; 
sueldo: tres centenes y ropa l imp ia . Con-
cordia n ú m . 54, bajos. 8141 4-11 
^ - M A N E J A D O R A , GANANDO D E TRES 
centenes en adelante y ropa l impia , r n a 
criada blanca que tiene quien la garantice. 
A n t ó n Recio n ú m . 69, esquina á Vives. 
8109 4-11 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S SOLI -
c i tan colocarse, una para coser y l a o t ra 
para cocinar, é s t a pudiendo do rmi r en la 
co locac ión , ambas con referencias; no ad-
miten tarjetas. Monte n ú m . 12, cuarto n ú -
mero 26. 8104 4-11 
DESEA" COLOCARSE CON F A M I L I A D E -
cente que marche á E s p a ñ a , una criada pe-
ninsular . Reierencias é informes en Con-
sulado n ú m . 92, altos. 8106 4-11 
U N M A T R I M O N I O Y U N A . J O V E N P E -
ninsu lar desean colocarse; la joven para 
cocinera y el ma t r imon io para encargado 
de una casa de vecindad; Informes: Es t re-
l l a n ú m . 39, ant iguo. 8123 4-11 
una peninsular acl imatada en el pa ís , para 
habitaciones, camarera de hote l ó mane-
jadora; va al ext ranjero; zurce y cose & 
m á q u i n a ; desea casa f o r m a l ; tiene los me-
jores informes de t rabajo y honradez. A g u i -
la n ú m . 72, bajos, entre Neptuno y San 
Rafael. 8122 4-11 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a y que ayudo á l a l impieza; 
sueldo: tres centenes. Campanario n ú m . 2í, 
altos. 8121 4.11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche; tiene su n iño 
que se puede ver; informes: Sitios n ú m . 9, 
altos. 8119 4.11 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
solici ta, 6 ropa para lavar en su casa, ó 
plaza de cocinera en casa de f a m i l i a par-
t i cu la r ; tiene referencias. Clavel n ú m . 14, 
por B e l a s c o a í n , Teresa. 8116 4-11 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E D E 
mediana edad de cochero p-a r t í eu la r 6 de 
por tero; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
es fo rma l y tiene quien lo garant ice; In* 
forman en Maloja n ú m . 59. 
8132 4-11 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero peninsular; sabe t rabajar & 
la e s p a ñ o l a , francesa, americana, . i t a l iana 
y c r i o l l a ; tiene buenas referencias y de-
muestra sus facultades t rabajando; H a -
bana n ú m . 156, moderno, altos. 
8130 ^ 
ÜSA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CCK 
locarse para la l impieza de habitaciones í 
para manejar un n i ñ o que camine, en ca-
sa de mora l idad ; i n f o r m r á n en O b r a p í a nú-
mero 58, ant iguo, altos. 
8126 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T L 
cular y de moralidad, una joven para co 
sor ropa de señora; informan en Escobaj 
núm. 158. 8125 
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L A F á ü L i i I L F I B E T I O A 
En Samarkanda, ciudad importante 
del Tnrqucstán RILSO, vivía un joyen 
de noble familia á quien otorgó el cic-
lo todo el caudal de sitó gracias, por-
que era bueno, inteligente. 
Sin embargo, jamás fijó ^ atención 
en ninguna de las jóvenes á quienes 
conocía: antes bien, procuraba alejar-
se de ellas taciturno. 
Sus parientes y amigos decidieron 
forzar i a puerta á su silencio y descu-
brir la causa de su pena, y tanto le aco-
saron á preguntas y de tal suerte ape-
laron á su afecto, que, tras porfiada re-
sisteucíia, un día habló de esta suerte: 
Yo no soy refractario al matrimo-
nio, y quisiera casarme; pero existe 
una causa que turbará la dicha de mi 
futuro matrimonio. 
^ ü u á l es esa causa?—le pregunta-
ron todos con ansiedad. 
—Ya sabéis—replicó el joven, lleno 
•de rubor—que tengo nombre y apelli-
dos tan enrevesados y estrambóticos 
que producen extrañeza ó hilaridaKl á 
cuantos le conocen. 
Oon efecto, el joven se llamaba, Ahe-
eeohé de E. flfegeacheí.. 
—liOómo queréis que me llame mi 
jjj^jer «—replicaba. ¿ Abeceché ? ¿ E ? 
¿ Efegcacheí ? Todo ello es duro, feo, 
antipático, insufrible, y mi espasa aca-
baría por ponerme un mote ó por reir-
g© de mí y menospreciarme. 
Fueron inútiles cuantas reflexiones le 
¡hicieron sus amigos: Aheoeché se re-
sistía ciegamente á la posibilidad do 
quedar en ridículo ante su futura es-
posa. Pero el más astuto de sus 'deudos 
y el que tenía sobre él más ascendiente, 
le dijo: 
—Tienes razón,Abeceché; tu reparo 
me parece fundado... Pero eso puede 
remediarse. 
—•¿Cómo? 
—Casándote con una mujer cuyos 
nombres y apellidos sean tan estram-
bóticos como los tuyos. 
—]Imposible! ¿Dónde encontrar esa 
alhaja?—exclamó Aheceché. 
—En el mismo Tnrqnestán. En es-
ta región donde moran la raza eslava, 
la semita, la mogólica y la persa, 
existen los nombres y apellidos más 
extraños de la tierra. 
Partió el deudo, autorizado por su 
pariente para buscarle su adecuada es-
posa, y después de haber recorrido du-
rante un año todas aquellas regiones 
orientales regresó á Samn.rkanda por-
tador de bus más felices nuevas. 
—Ya tengo novia para tí-—exclamó 
el deuidor lleno de júbi lo. . . 
—^Cómo se llama?—preguntó Ahe-
ecché, impaciente. 
—Es bermosa, joven, rica, honrada, 
buena... 
—¿Cómo se llama? ¿Como se lla-
ma?— seguía preguntando el joven 
nerviosamente. 
—Pues bien, asómbrate,—respondió 
el deudo.—Se llama Jotoká Eleeléine-
ne Eñeopccú. 
—¡ i ] Asombroso! 1! 
A los tres meses, se casó Aheceché di© 
E. Efegeacheí con Jotahá EleeUémene 
Eñeopecú y fueron muy felices lla-
mándose por sus nombres durante el 
primer año de su matrimonio. Pero 
quiso el cielo concederles un hijo, que 
fué causa de las más acerbas reyertas 
matrimoniales que se hayan jamás pre-
senciado, porque Aheceché quería dar-
le nombres distintos á los de sus proge-
nitores, en tanto que JotaUcá pretendía 
que llevara los de ambos. 
—¿Cómo es posible—decía el mari-
do—que nuestro hijo se ll&meiAbecfjohé 
de E. Efegeadiei Jataké Eleeüénume 
Eñeopecú, si esa carga no hay cristia-
no ni moro que la pronuncie y la repi-
ta de un tirón ? 
—Pues á mí— replica la mujer—me 
parece la cosa más fácil y sencilla del 
mundo el decir de una vez, sin titubear 
ni equivocarse Aheceché die E. Efe-
geüchei JotaM EledUmene Eñeopec tt 
Y disputando y repitiendo estos dia-
bólicos nombres pasaban todas las ho-
ras del día, hasta que resolvieron so. 
meter sus discusiones á un sabio mu-
sulmán, hombre de larga barba blanca 
y más larga experiencia, el cual, des-
pués de meditar el problema durante 
muchos días, les dijo: 
—Vuestro hijo debe llamarse Erreese 
Teuve, EqiiisicecRa, con la cual seréis la 
familia alfabética, y el que sepa repe-
tir de memoria vuestros nombres y ape-
llidos y decir Aheceché d\e E. Efegeor 
óheí, Jotaká Eleellém.me Eñeopecú 
Erreese Teuvé Equisioeda, podrá ma-
nejar los diccionarios sin dificultad, 
hacer numeraciones alfabéticas y aña-
dir una gota de conocimientos á los 
que ya posea. 
R A F A E L T O R R O M É 
D E S E A C O I / O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular 6 estable-
cimiento; cocina bien á, la criolla y espav 
fióla y tiene referencias; Virtudes núm. 46. 
8ia8 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, que sepa trabajar. 
Calle de Correa número 19, entre San Be-
nigno y Plores, J e s ú s del Monte; sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
81S7 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para limpie-
za de habitaciones; sabe cortar y coser a 
mano y & máquina; sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. San Ignacio 19, puesto de 
frutas. 8145 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinera en casa 
particular ó de comercio, cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y es repostera; 
sueldo: 4 centenes en adelante. Egldo núm. 
85, altos. 8097 6-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACOSTUM-
brada al servicio domést ico , desea encon-
trar una buena, casa para colocarse; sueldo 
tres centenes y ropa limpia; tiene buenas 
recomendaciones. Amargura 61, informan. 
8151 4-11 
D E M A N E J A D O R A D E NIÑO D E M E -
ses 6 para arreglo de habitaciones, desea 
colocarse una peninsular con referencias. 
Espada núm. 4, entre Concordia y San Lá-
zaro. 8150 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, para un matrimonio, que sea 
car iñosa con los niños, pues hay uno, y 
tenga referencias; sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Carlos I H núm. 201, princi-
p»l, esquina á Oquendo. 
8162 4-11 
E N L A CASA R A T O NUM. 10, S O L I C I -
tan una cooirvera 6 mujer que sepa coci-
nar y limpiar la casa; sueldo: S centenes. 
8(M8 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mi/sular de criada de mano; entiendo un 
poco de cocina,, tiene referencias de laa ca-
tas en que ha servido y preflere quedarse 
•n la Habana. Informes: Someruelos 5. 
8100 4 - n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PH-nlnsular, & acostumbrada á. servir en bue-
nas casas; prefiere que no haya niños, y tl«ne buenas recomendaciones de donda ha Mrvldo; razón: Sol núm. 116, moderno. 
808» 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano 6 de camarero; 
tiene bu©nas recomendaciones; informan 
en Obrr-pía número 57. 
8089 • 4.50 
C O C I N E R O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio; cocina á, la francesa, mejicana, es-
pañola y criolla; Informes: Monte núm. 5, 
esquina á, Zulueta, kiosco de cigarros. 
8086 4-10 
S U P E R I O R C O C I N E R O T R E P O S T E R O , 
blanco, en cualquier sistema que dereen, 
se ofrece para casa respetable, particulnr, 
de comercio 6 de familias; informan en 
Genios y Consulado, café. 
8071 4-10 
S E S O L I C I T A A L SEÑOR M I G U E L T A -
rancón, para un asunto que le interesa, 
en Concordia número 86. 
8067 4-10 
D E S E A E M P L E A R S E E N U N E S T A B L E -
cimiento 6 bufete particular, una mecanó-
grafa con suficiente práct ica. Diri jan las 
solicitudes por correo &. N. N., Crespo núm. 
10, altos. 8068 4-10 
E N N E P T U N O 261, ANTIGUO, ALTOS, 
se solicita una cocinera peninsular, prefi-
riéndose catalana, que duerma en )a casa; 
sueldo: tres centenes. E s para un matri-
monio solo. 8062 4-10 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , MUY 
práctico, desea colocars«; Informarán P a -
seo y Calzada, Jardín " E l Pensil." 
8059 4-10 
E N L U Z NUM. 1%, E N J E S U S D E L MON-
te, se solicitan, una mujer formal para 
limpiar habitaciones y cuidar una señora, y 
una chiquita de 18 á 14 años, formalita, pa-
ra manejar un niño que camina. Pormnll-
dad y buen trat9. 8064 4-10 
D E S E A C O L O C A R A UNA PlONiNHT I, A I, 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
oMigación y tiene bueaas referenolas: :;;t,-
na tres centenes; Plaza del Vapor Rutine-
ro 40, altos de " L a Perla." 
8057 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano; sabe cum-
plir con sn obl igac ión y tiene buenas re-
ferencias; informes: Inquisidor núm. 16. 
8051 4-10 
DPJSEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano; una entiende algo 
de cocina, y la otra prefiere los cxiartos; 
Es tre l la número 15, altos. 
8050 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
deber y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo si el sueldo lo merece; tiene quien 
la recomiende; informes:, San Lázaro y 
Blanco, puesto de frutas. 
8038 4-10 
MATRIMONIO J O V E N , SIN HIJOS, D E -
sea colocarse; él de portero y ella de coci-
nera 6 trífida de mano, en casa formal; 
buenas referencias de su conducía; dan 
razón en San Pedro núm. 12. 
7047 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cocinera de corta 
familia 6 para el servicio, de un matrimo-
nio; es formal y trabajadora y tiene quien 
responda por ella; informes: Aguila núm. 
114 A, cuarto núm. 66. 8085 4-10 
E N T R O C A D E R O NUM. 14, ANTIGUO, S E 
solicita una cocinera de color. Ha de traer 
referencias. 8084 4-10 
P A R A C R I A D A DE: MANO, V E S T I R S E -
ñoras ó de manejadora, solicita colocación 
una peninsular aclimatada .en el país y con 
buenas referencias. Aguacate núm. 12. 
8083 4.]0 
S E S O L I C I T A N C R I A D A Y C R I A D O D E 
mano peninsulares, en la calle 23 esquina 
á 4. Vedado. 8079 4-10 
U N . J O V E N D R 20 AÑOS D E S E A C o -
locarse en, casa de comercio 6 particular, 
con referencias inmejorables: razón: Obis-
po núm. 66, antiguo. 8078 4-10 
UNA SEÑORA ISLEÑA, T R A B A J A D O R A , 
desea colocarse para el servicio de criada 
6 manejar un n iño; sueldo: tr^s centenes 
y ropa limpia; tiene buenas recomendacio-
nes: Informes: O'Reilly 24, antiguo. 
8077 4.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse do criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y lleno referencias; in -
forraes: Compostela núm. 24 
8(.7.S ,. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con matrimonio 6 corla familia-
sabe cumplir ron su obl igación v lífín¿ 
buenas referencias; gana buen sueldo y 
no admite tarjetas. Informan en Conmo-
ción ae la Val la núm. 16, moderno, bOdéti i 
80?S S.19 
joven y sin hijos, desea colocarse Junto; 
ella para los cuartos, y sabe coser á ma-
no y á máquina, y él para criado ó porte-
ro; tiene buenos informes de las casas en 
que sirvieron; también sale al campo; da-
rán razón en San José núm. 4, antiguo, 
fonda. 8091 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, en una casa de moralidad, de cria-
da de mano 6 de manejadora; informan en 
el café " E l Polo." 
8042 \ 4-40 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MANO 
peninsular, que tenga informes. O'Reiliy 
núm. 23, antiguo, eltre Habana y Agular, 
limpia botas. 8084 4-9 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Inferna el 
conserje de este periódico. 
O J 23 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
«5,00o ORO ESPAÑOL 
Se dan en hipoteca, al 8 por ciento. T r a -
to directo. Informarán Júst lz núm. 1. 
8240 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para la limpieza de unas habitaciones 
y coser; tiene referencias; Salud núm. 38. 
8090 4-10 
I N T E R P R E T E C O M P E T E N T E . S E S O L I -
cita uno de buen porte y no menor de 30 
años de edad. Sueldo para comenzar: $50 
plata y comisión. Dir í janse á la L o n j a del 
Comercio. S092 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res; una para cocinera y la otra para cria-
da de mano; llevan tiempo en el pa í s ; 1n-
formeá: Acosta núm. 77, antiguo, bajos. ' 
8093 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora; 
sabe un poco de costura; informan en 18 
núm, 16 esquina á 15, Vedado. 
8094 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Campanario núme-
ro 156. 8099 4-10 
D I » PARA HIPOTECAS 
al 6, 7 y 8%, desde $100 hasta »9O,00O, P a -
ra todos los barrios y repartos. Dinero 
con p a g a r é s garantizados. Dinero sobre 
prendas, muebles y demás que garantice. 
Víctor A. del Busto, Lampari l la 65. moder-
no. Te lé fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7»42 ÍO-7 
E N S E G U N D A H I P O T E C A 
facilito $3,500 al 12 por ciento en la H a -
bana, y $1.250 en primera al 7 por ciento 
por 5 años . Obispo núm. 37, B . Mazón. 
8215 4-13 
UNA M A G N I F I C A Y M O D E R N A C U A R -
tería, con 40 grandes habitaciones, buenas 
accesorias, etc. Su dueño: Te lé fono F-1293. 
8041 4-10 
SK3 O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
pr&cticas en el país, para manejadoras 6 
criarlas' de mano; Informan: Vives 157. ' 
804 3 4-IO 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a única que tiene todo cuanto perHO-
nal necesito usted, lo mismo en su ca»a 
como OHtablecimiento 6 campo. Agular nu-
mero 71, Teléfono A-30Í1 J . Alonso 
7859 g.7 
E N P A G A R E S 
Dinero en pagarés en 24 horas, con fir-
mas solventas. Véame de 1 á 4 en Obispo 
núm. 87, E . Mazón. Mucha reserva. 
8214 4-15 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de '' Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J . 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo hasta cien mil pesos; lo doy en 
todas cantidades por pequeñas que sean, y 
por el tiempo que lo soliciten. También 
doy dinero sobre buenas joyas. Recibo de 
1 á 4 P. M., San Lázaro núm. 326, antiguo. 
D á m a s o Loredo. 8118 8-11 
«1,400 K N ORO ESPAÑOL 
Se dan en hipoteca, ó menor cantidad. 
Trato directo, é informan Galiano 72, altos, 
de 5 á 6%. J . Díaz. 8110 26-11 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de i á 
4. Juan Pérez. 7981 16-7 J l . 
DOT D I N E R O . E N P R I M E R A X S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Flncns 
RúNtlcaa. También sobre tabaco en ter-
fioe. P a g a r é s , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake . Prado núm. 101, de 10 
á 5. Te lé fono A-5500. 
7C1» 26-18 Jn. 
A V I S O 
Loa que viven fuera de la Habana 
pueden curar«e pronto y sin moles-
tias, consnltando por correo al Dr. 
Mlenel Vleta, Bapeelalfnta en Kcitó-
niaao. Intest ino», Impotencia y en-
fermedades de sefioras y , n iños , 
n i rccc ión : Vil lesas 66. 
8127 alt. 4-11 
Venta de f incas 
y es tablec imientos 
E N E l . A'EDADO, S E V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena oportunidad porqxie 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
rlz, 28 y Baños, Víveres , Vedado. 
8226 15-13 J l . 
S O L A R E S 
E L V E D A D O 
U B R E S DE G R A V A M E N E S 
S E V E N D E N S O L A R E S D E E S Q U I N A Y 
C E N T R O , E N L A MANZANA C O M P R E N -
D I D A E N T R E L A S C A L L E S 6 Y 8, C A L Z A -
DA Y L I N E A . T R A T O D I R E C T O . J U L I O 
B. S A L L E S , A M A R G U R A N U M E R O 32, D E 
1 A 4. . 8210 8-13 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se compran dos 6 tres casas esquina con 
establecimiento; trato directo con su due-
ño ó apoderado; Informan: Tejadillo núm. 
59, esquina á Villegas, de 12 á 2 p. m. 
8174 8-12 
E n un gran barrio de esta capital y. so-
la en esquina, vendo una gran bodega con 
más de $70 diarios de venta; buen contrato, 
muy poco alquiler y se da en proporción; 
demás Informes: vidriera del café de Mon-
te y Rastro, de 9 á 10 de la mañana; no 
se quieren curiosos ni corredores. 
8196 8-12 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
y billetes de lotería, vendo una en buena 
calle de la Habana, buena venta, en 80 cen-
tenes; otra en 60. Lampari l la 55, moderno. 
Telf. A-8889, A. del Busto, de 8 á 11 y de 
1 á 6. 8179 8-13 
Gran lujoso Café Cantina 
en la mejor cuadra del Parque; ventas dia-
rias, $45 á $50. No paga alquiler; buen con-
trato; por retirarse su dueño. Se da en 
$5,000. Al año tiene sacado su dinero. T r a -
to, V . A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no, Te lé fono A-8889, de 8 .á 11 y de 1 á 5. 
8178 8-12 
N E G O C I O DE G R A N P O R V E N I R 
Se vende una fonda y posada, al laclo de 
los muelles, con una venta do cincuenta 
pesos diarios; quedan seis años de contra-
to y paga poco alquiler; puede practicar la 
venta el comprador; su dueño precisa Ir 
á España; Informa: Inquisidor núms. 10 y 
12, Alonso Menéndez. 8045 4-10 
V E N D O . I N M E D I A T O A. L A N U E V A E S -
tnclón do los Unidos, una casa nueva, admi-
to altos, propia para familia de gusto ó es-
tablecimiento, con sala, saleta, 5|4, come-
dor, dos patios y sanidad, en $8,600, 
Tenerife 50, sala, saleta y 5|4, en 





9 E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG-
nfflca casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la Linea, libre de 
g r a v á m e n e s ; renta tres mil pesos anuales. 
Para informes: Notar ía de Sant i l lán, E m -
pedrado núm. 5. 8134 15-11 J l . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , A R R 1 E N -
da ó se admite soolo, para una gran fonda 
y posada en uno de los mejores puntos de 
estíi ciudad, por no poder atenderla su due-
ño. Informarán: Dragónos núm. \, lintel 
" L a Aurora," 8148 ' g - l l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. IQDERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto ''Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al G1/» por 100 
C 2359 J l . i 
E N L A C A L Z A D A , VI VOUA, E L E G A N T E 
casa, vendo; portal, S., S., 3.4; renta $J7; 
precio: $4,700. Vedado, media cuadra 28, 
casa, jardín, P., S., S., 3|4; renta $37; precio 
$4,700. E n Línea, solares á $S-50 m e t i ó . 
Peralta, Obispo 32; de 9 á 1. 
7482 8-5 
S E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
la Maison Doree, Zulueta núm. 32. E n la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machlhembrada. 7796 15-4 J l . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7929 16-7 J l . 
SE V E N D E 0 SE A L 0 U I L A 
Casa Quinta. E n lo mejor de la loma del 
Vedado, se vende una casa quinta, compues-
ta de portal, ves t íbulo , sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros, y 
por separado 2 cuartos, tinglado, gallinero 
é Inodoro; fabricada en una esquina que 
tiene 36'60 de frente por Se'SS de fondo, con 
Jardín y árboles frutales. Impondrán en la 
calle 15 núm. 19, esquina á H , Vedado. 
788S 10-6 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
formarán en Maceo núm. 10, panadería . 
7911 15-6 J l , 
- POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende una vidriera de tabacos v 
cigarros en punto de mucho tráns i to : se 
da en precio módico; informes: O'Reilly y 
Mercaderes, vidriera. 7881 8-C 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A E S P A -
ña se vende una fonda á una cua Ira del 
zrn<Vll<9 de Luz. Venta diaria $27, y $15V de 
abonados al mes. Su dueño se puede ver 
en Oficios 70. 8081 15-10 J l . 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E SUA-
rez núm. 30, compuesta de sala, saleta, sie-
te habitaciones, cocina, baño, dos Inodoros, 
libre de g r a v á m e n e s y t i tu lac ión limpia; 
informes en Campanario núm. 211. 
8070 8-10 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L A L I N E A , 
vendo una bonita casa moderna, con sala, 
saleta, 4|4; 1|4 para criados, baño, jardín y 
toda de azotea; solar de 12 por 50 metros: 
precio: $7,000, y reconocer $1,400 de censo. 
Figarola, Empedrado 24, moderno, de 2 á 5. 
Telf. A-5829. 8069 4-10 
DOS L I N D A S CASAS, E N L O A L T O D E L 
Cerro, pegadas á la Calzada, nuevas, mam-
postería, azotea, mosaico, gran sala, sale-
ta, 2|4, patio, renta $25-44; precio ú l t imo: 
$2,150 Cy. Informes: Lampari l la 55 moder-
no Telf. A-8889. A. del Busto, de 8 á 11 
y de 1 á 5. 8065 8-10 
L I N D A CASA E N L O A L T O D E L A V í -
bora pegada á la Calzada, manipostería, azo-
tea, mosaicos, portal, sala, saleta, S|4, gran 
patio; renta $31-80; por tener ^ ™t'rai': 
se: $3,000 lo ú l t imo; se admiten $1,000 ai 
contado. Lampari l la 55, moderno. Tele-
fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 & 5. 
7943 8 '7_ 
E N SAN JOAQUIN 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios; el 
alto lo mismo; renta 9 centenes. Progruio 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7933 8*7 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4, Juan P<?rez^ 
7934 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desdo $3.000 
hasta $100,000, Doy dinero en hipoteca so-
bre lincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s?gún 
lugar, O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6l)5x. 7234 26-22 Jn. 
E N S ITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 16 centenes; 
precio: $8,500 oro español . Progreso núm. 
26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7930 s-7 
E N E L V E D A D O 
Vendo dos solares en 23, con varios cuar-
tos de madera, buen punto, sin gravamen; 
se dan en buenas condiciones; urge la ven-
ta. Progreso 26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7955 S-7 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives. Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón R e -
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez, 
7927 16-7 J1-
S O L A R E S E N GANGA. S E V E N D E N 2 
solares en el Vedado; uno en Línea, calle 
9a„ á raz6n de $9 el metro, de centro, ace-
ra de la brisa, y el otro en la Calzada, de 
esquina, á $5-50 el metro. Informarán en 
7a. y 10a., altos de la esquina, de 11 á 1 y 
de 6 á 8. 8061 4-10 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E 
venfle una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes; paga poco alquiler, tiene contrato 
por 4 años y buena marchanter ía ; urge la 
venta. Bernaza núm, 36; informes en la 
misma. S054 4-10 
L I N D A CASA CON J A R D I N , P O R T A L , 
sala, tres cuartos, gran saleta corrida, dos 
patios y traspatio, mosaicos, sanidad y azo-
tea, $2,700 Cy.; urge, Lake , Prado núm. 
101, Te lé fono A-5500. 
C 2473 4-10 
OJO, NEGOCIO. M A N R I Q U E , C E R C A D E 
Neptuno, hermosa casa, dos plantas, moder-
na, sól ida, ganando $1,115 al año, alquila-
da barata. $12,500. Véame . Lake , Prado 
núm. 101, de 12 á 5. Te l é fono A-5500. 
C 2472 4-10 
E N MORON D E CAMAGÜBY, E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varks de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V I -
ila, el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con s\is corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Golcu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E S Q U I N A D E F R A I L E P R X I M A A P R A -
do, se vende con cuatrocientos y pico de 
metros, son tres casas libres de gravamen. 
Precio: $36,000. Informan: Morro num. 7, 
antiguo, de 11 á 1 p. m. F . González. 
7971 8-8 
A DOS C U A D R A S D E OBISPO, ? E V E N -
de una casa esquina con es lab! «¿cimiento, 
nueva; renta $328; en $40,700, oon poco con-
tado; Informarán en Luz núm. 66, do 11 á 2. 
Habana. 7628 15-2 J ! . 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico, 
C 2326 J l . ] 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E T V T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco in terés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
S E V E N D E N 
E N L A C A L Z A D A D E L U T A N O , A UJCA 
C U A D R A D E H E N R Y C L A Y , UN S O L A R 
G R A N D E , E S Q U I N A D E F R A I L E . I N F O R -
M E S E N R E I N A NUM. 33. 
C 2444 ' «-7 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de alto moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y los altos 314; renta 9 
centenos, sin gravamen. Pre,Mo: $5,5^0. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7936 ^-7 
E N D I A R I A 
vendo una casa moderna con sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicios; Ubre de jrra-
vamen; renta 7 centenes. Progreso núm. 
26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7936 8-7 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
K n Aguila una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23,000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $5.3,000; ren-
ta 75 centenes; y varias más. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7932 8-7 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa, informa: Ramón 
iv n al ver, en G,"ilanf« ^ú*". 22V¿, altos. 
7947 8-7 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8H metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 7928 8-7 
DE M U E B L E S Y P i E i A S 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
S E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L O , 
un juego de sala "Consuelo," en buen es-
tado, y otros muebles. Chacón núm. 5, a l -
tos, esquina á Agular. 
8242 4-13 
POR E M B A x . o A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende un elegante juego de comedor y ador-
nos de mucho gusto á particulares; pueden 
verse en San Lázaro 137, bajos, moderno. 
8243 6-13 
S E V E N D E N 
dos lámparas de cristal para gas, muy ba-
ratas; se pueden ver á todas horas. G a -
liano nrúm. 95, antiguo, altos. 
8186 8-12 
S E V E N D E N S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca SInger, una de cadeneta; y ma-
niquíes de niños de varios t a m a ñ o s ; pueden 
verse en San Nico lás núm. 11. 
8120 4-11 
M A Q U I N A " U N D E R W 0 0 D " 
se vende. Salón Postal, O'Reilly 56. 
8138 8-11 
A U T O M O V I L B A R A T O . SE 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
S E V E N D E E N V E R D A D E R A GANGA, 
unos armatostes de bodega, un mostrador, 
dos neveras y una carpeta, se dan en lo 
que ofrezcan; se pueden ver á todas horas 
en J e s ú s del Monte 220, antiguo. 
7922 8-7 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A ' * 
ANIMAS NUM. 84, ANTIGUO 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestldores, cómodas tocador, lava-
bos de depósito , mesas de noche, camas de 
madera, bronce y de hierro esmaltado, gran 
surtido, aparadores, vajllleros, mesas co-
rrederas, sombrereras, neveras, lámparas y 
liras cristal, sillas y sillones de todas cla-
ses, mimbres, burós, relojes, espejos, Joyas 
é infinidad de objetos, y un piano de Ple-
yel. Hagan una visita á esta casa. 
7877 8-6 
P B A R I O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante ITa-
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HI.IOS D E C A R R E R A S 
Agnacatc núm. 53. 
77.ÍR 26-3 J l . 
PIANOS 
Thoma» Milu, Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamoude y Compafllu, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, me-sa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Agular 
núm, 92, antiguo, el portero. 
C 2346 J l . 1 
A R R U A J E 
-Kalnler," 24 á 30, cu!Uro7 ^ENLIJ ^ 
personas, perfecto estado, acal . , 0a- suí 
tar, con todos sus accesorios 1° ^ ^ 
E l chauffeur. mpe<lraSi 
M i 
8118 
A LOS C A Z A D O R E S 
Ganga. Se venden tres cachA» 
timos perdigueros, de raza P 1R0S 
Prado núm. 115, Farmacia 
8163 
4-12 
SE VENDE UNA PREcToSA~Tl7r- l 
or.ta, de siete cuartas, oscura CA & 
» las cuatro natas .v., "̂'3, cab̂  
i i .unía, uc oicic uudrtas, OSCUm US 
de las cuatro patas, mansa (|«\Cal?a^ 
nes v sana: sabe ' 0-. Coricl¡c¡a nes y san ; sabe de tiro! mero 1, Jesús del Monte 
SC'5S 
S E V E N D E N 
Por ser demasiado grandes pam 
ustria, dos magníf icas muías de 7u ml ^ d . . . 
pueden verse á todas horas o l í Y 7Hi 




F A M I L I A R " B A B C O C K , " % V U E L T A , E N 
flamante estado, se vende barato. Limonera 
platino de cuero americano, hecha en el 
país, completamente nueva, y una vidriera 
mostrador de dos metros de largo, todo en 
proporción. Acosta núm. 5, á todas horas. 
8223 ' 4-13 
Se venden: una Duquesa Remontada, un 
Famil iar vuelta entera, tres de media vuel-
ta, un Trap, un F a e t ó n de cuatro asientos, 
varios Tírburls, de hierro y de goma; un 
Carro para V í v e r e s ; un coche de dos rue-
das, y un Principe Faetón , y otro F a e t ó n 
Babcock. Se hacen cambios. Matadero n ú -
mero 7. 8227 8-13 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H. P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el garage Animas 135. Infor-
marán: H . de Díaz y Ca., calle de Cuba 3, 
8156 12-12 
SK V E N D E UN T R E N D E C A R R O S D E 
cuatro ruedas, de carga, todo moderno. I n -
formes: L a Rosa núm. 16, Te lé fono A-6319. 
8112 4.11 
C A R R U A J E S D E USO E N B U E N E S T A -
do. Un "Mylord francés; un Fae tón "Prín-
cipe Alberto"; Un coche de dos ruedas; un 
Famil iar marca "Babcock," Manrique n ú -
mero 188, entre Salud y Reina. 
8010 8-9 
S E VI0NDE, UN A U T O M O V I L I T A L I A -
no acabado de reparar y pintar, de m\ t 
asientos, con un buen repuesto; para más 
Informes: Economía núm. 4, altos, 
7946 <í.7 
S E V E N D E N DOS MOTORES COvT^ 
trasmisiones y poleas, uno de gas *d 
caballos, y el otro de electricidad de v ^ 
bailo, y un molino sistema francés n,i ^ 
todo en buen estado; informan en Sío ' 
4-12 núm, 394. 8165 
A precios sin competencia y aarann 
das. Bomba de 150 galones por w T ^ " 
au motor: >110-00. B E R L 5 N , O'Reilv C? 
moro 67. Teléfono A-3258. y ^ 
C 2887 j! j Jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al COT>*«* 
y & plazos. B E R L I N . C R e i l l y n ú ^ T , 
Te lé fono A-3268. ^ 51 
C 2338 Jl. ! 
H a c e n d a d o s y Agr i cu l tores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nth» 
8, para chapear con economía vuestros cam 
pos enyerbados. E n el depósito de maqul 
naria y efectos de Agricultura de Franciso 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H» 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Chaíianee de 
Para toda clase de Industria que sea ne 
cesario emplear fuerza motriz. Informes 1 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francia 
co P. Amat y Compañía, único agente par 
la I s la de Cuba. Almacén de maqulnari» 
Cuba núm. 60, Habana, 
M O T O R E 5 D E A L G O H 0 K 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garan 
Usándolos , V i l a p K n a y Arrendoado. O'Rel 
üy núm. 67. H a o a n a 
C 2340 Jl. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BSfl 
U N , O'Reilly núm. 67, Teléfono Á-3261 
C 2339 Jl. 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N T A B L O N E S Y ALFARDA1 
de andamiada, casi nuevos. Informan « 
Municipio núm. 10, letra E . 
8199 4-1! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 1 
• HUESTROS REPRESENTANTES EXCLOSIM • 
^ para los Anuncios Franceses, J 
Ingleses y Suizos son los ^ 
IE* 
l s 
• S R E S L . & 
9, Rué Tronchet — PARIS • 
no resisten nunca al empleo de los 
i O D U R O S G i O S 
en pildoras inalterables á 0»r 25 de ioduro 
de Potasio ú de sodio químicamente puro3.< 
Gracias á su envoltura especial, dichas^ 
pildoras atraviesan ol eslórnago sindisoH 
verse en ól, y luego se descomponen ea 
el intestino con elfln de ( 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Experimentadat con éxilo en los hoip/tilei di P¿rls' 
Dosis: de 4 ú 10 piMoms diarlas, 
ALPORMiYOR;L.aROS,63,Av,dolaRépubliqu«.Par'»-
Kn La Habam : DROGUERIA SARHA. —. 
Santia£o de Cuba : GRIMARY y en todiis las pinicf 
pules Farmacias. 
P A R A 
E L 
C u t i s 
Da á la pi';l y á la tez el resplandor de la salud y esa dulzura aterciope-lada que excita la admiración. 
N j e v e ' h a z e l i n e 
{Marea de fábrica) 
* ' I1AZELINE ' SNOW " 
El Hermoseador Perfecto 




y las E n l e r m l * p e M e i ü u ^ 
A L I V I O y luego C T 
Cuóadóni 
P p 5 LA 
para adultos. 
para cnaturaf Í 
Predosm¿eradisil!l0S 
FOULON * ^''/pARlsJ} 
imprenta y K . ^ c M P ^ , « A 
•̂«1 D I A U I O H V' 1 , . ,ad« 
Tculeutc Key f * 
